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A mitad de camino 
— 
Tres años hace que eníró en vigor el estalulo municipal; y aunque E L 
DEBATE ha dedicado ya uno de sus editoriales a ios comentarios que tal 
aniversario le sugiere, vale la pena de insistir en lo que allí se decía, aña-
diendo algo de nuestra propia cosecha. 
En el haber del nuevo rég imen destacan tres partidas, que pueden ser 
las bases del resurgimiento españo l : el encauzaniiento de nuestra acción 
en Marruecos; la mejora de la s i tuación financiera del país , puesta de re-
lieve por la reducción del déficit, el éxito de la consolidación y el alza de la 
peseta, y, finalmente, la reforma municipal. 
Como ocurre con los oí ros dos éxitos a que nos referimos, éste del re-
nacer de la vida local lo acreditan los hechos y lo reconocen los ex t raños . 
La Dirección general de Adminis t rac ión viene publicando los r e s ú m e n e s 
es tadís t icos de la vida local correspondientes a 1925-26. No se trata ya del 
resultado de las investigaciones y reintegros que siguieron al golpe de Es-
tado, sino de la marcha económica ordinaria de les corporaciones. La me-
jora es evidente. Sin perjuicio de comentar adecuadamente otras cifras, 
cuando la publicación se termine, b a s t a r á hoy citar las referentes a la su-
ma total de los presupuestos, a la existencia en las Cajas municipales y 
a las deudas satisfechas durante el mismo período. La suma total de in-
gresos de los presupuestos municipales fué en 1924-25 ele 595 millones de pe-
setas, e levándose a 645 millones en 1925-2G. 
U n signo 'indudable de buena admin i s t rac ión es que los ingresos patri-
moniales, que en 1924-25 fueron cifrados en 36.444.972 pesetas, hayan as-
cendido para 1925-26 a 49.882.445. La mejora de la Hacienda municipal la 
acredita asimismo la existencia 'en las Cajas municipales, que siendo en 1 
de octubre de 1923 de 46.084.996 pesetas, p a s ó en 1 de . mayo de 1924 a 
69.794.216, y era el 30 de junio de 1925 de 87.572.896 pesetas, es decir casi 
el doble que inmediatamente antes de sobrevenir el golpe de Estado. Sien-
do de notar que desde 1 de octubre de 1923 al 30 de junio de 1924 se paga-
ron m á s de 41 millones de pesetas de deudas, y desde esta fecha al 30 de 
junio de 1925, m á s de 59 millones; y que de esos cien millones y medio de 
pesetas, poco menos de la cuarta parte ha satisfecho créditos que databan 
de m á s de cinco años . 
En cuanto a la actividad municipal, b a s t a r á recordar que si en los nueve 
meses transcurridos del 1 de octubre de 1923 al 30 de junio de 1924 se in-
vir t ieron en obras m á s de 67 millones de pesetas; en el a ñ o que fina en 
igual fecha de 1925, los gastos por el mismo concepto sobrepasan los 91 m i -
llones de pesetas. 
En el orden internacional, tan pronto como fué aplicado el estatuto mu-
nicipal, E s p a ñ a ocupó en ese campo uno de los primeros lugares. Tres Con-
gresos internacionales de Ciudades se han celebrado: el de Gante, el de 
Amsterdam y el de P a r í s . En los dos primeros la represen tac ión española 
fué exigua y no apor tó n ingún trabajo. En el de P a r í s (1925) concurrieron 
41 delegados españoles , representando al Gobierno y a buen n ú m e r o de ciu-
dades e instituciones. Se presentaron varias comunicaciones dando a cono-
cer el nuevo rég imen local y el estado de los asuntos discutidos en el Con-
greso y los españoles participaron en la discusión de todas las ponencias. 
Apenas constituida la Unión de Municipios Españoles , se le otorgó uno do 
los siete puestos del Comité permanente de la Internacional y su propues-
ta de que el I V Congreso se celebrara en Sevilla obtuvo la aprobac ión uná-
nime de la Asamblea en Dússeldorf. 
M . Montagu Harris, en su reciente tratado sobre «El r ég imen municipal 
en los diversos países» dedica al español una gran extensión destacando 
^NSUS ca rac te r í s t i cas en las conclusiones de la obra. En Nor teamér ica ha des-
pertado in terés nuestro rég imen de carta. Y hace pocos días , con motivo 
de la reunión del Comité permanente de la Unión Internacional de Ciuda-
des, he escuchado a parlamentarios y tratadistas de diversos pa íses el j u i -
cio de que nuestra ley es la m á s perfecta de Europa. 
Pero, en la vida real española, esta' ley es como uno de esos dibujos 
que hacen las bordadoras, y que, para alcanzar permanencia, han de ser 
atravesados por sus agujas diligentes hasta cubrir los trazos del carbonci-
llo con la dureza crujiente y definitiva de la seda. La parte principal de ese 
dibujo es iá aún sin bordar y el artista vacila y retoca frecuentemente el di-
bujo, con riesgo de alterar su unidad pr imi t iva . 
Desde hace dos años venimos clamando por la ín tegra aplicación del es-
tatuto y en favor de la estabilidad de las haciendas locales. Puesto que el 
presidente del Consejo ha vuelto a pronunciarse en contra de la inmediata 
convocatoria de elecciones municipales para la renovac ión parcial de los 
Ayuntamientos, que este año cor respondía hacer, no hemos de extendernos 
otra vez en los argumentos que en mayo de 1926 expusimos desde estas 
columnas, y que, a nuestro juicio, conservan toda su fuerza: el cumplimien-
to de la ley (puesto que el censo electoral es tá ya publicado, y no se alegó 
otro motivo para suspenderlas); la gran uti l idad de un ensayo experimen-
ta l del voto corporativo, del sufragio femenino y de la represen tac ión pro-
porcional; la conveniencia de que, en caso preciso, pudiera fáci lmente re-
unirse una Asamblea genuinamente representativa, siquiera fuese de segun-
do grado; y la deseable aplicación ín tegra del r ég imen de carta. Justo es 
decir que algo se ha avanzado en cuanto a las g a r a n t í a s de estabilidad 
de los actuales concejales y al nombramiento de los que hayan de sustituir-
les; pero, aunque la dirección sea la misma, el paso se nos antoja dema-
siado lento. 
Mientras tanto, la posibilidad de acudir al «referéndum» y la de ex-
tender el r ég imen de carta a lo orgánico, debieran ser autorizadas. El ((re-
feréndum» es una ga ran t í a , m á s precisa en una época como la présenlo 
de grandes obras y cuantiosos emprés t i tos . Es t ambién un tónico para la 
opinión pública y para el ejercicio del sufragio sobre cuestiones concretas. 
En cuanto al r ég imen de carta, creemos que es el destinado a elaborar las 
formas eficaces de gobierno municipal para la infinita variedad de ciuda-
des y pueblos que tienen necesidades y háb i to s muy diferentes. 
No menos importante es el problema de la estabilidad y suficiencia 
de las haciendas locales, al que e s t a r á dedicado el próximo Congreso mu-
nicipalista de Barcelona, y sobre el cual versa uno de los temas del de 
Sevilla. 
Finalmente, en esta «desiderata» queremos citar a ú n la urgente necesi-
dad de una reforma de la jurisdicción contencioso-adminislrativa, que ge-
neralice los principios del estatuto municipal y ponga t é rmino a la deficien-
te composic ión. de los Tribunales provinciales y a l embotellamiento de los 
asuntos en la Sala tercera del Tribunal Supremo. Justicia ta rd ía , no es jus-
ticia. Ahora transcurre m á s de un a ñ o entre el seña lamien to y la celebra-
ción de las vistas, y el mal se agrava cada día que pasa. 
Bien se advierte que todo. cuanto pedimos tiene remedio dentro de las 
direcciones de la legislación vigente, que estimamos acertada. N i ajenos 
ejemplos n i infundados temores deben hacer vacilar sobre el rumbo que 
m a r c ó el estatuto de 1924. 
E l Municipio fué la m á s original de las creaciones polít icas del genio 
romano. De las tres grandes naciones latinas, solamente E s p a ñ a se es-
fuerza en alumbrar de nuevo el espír i tu democrá t ico que tuvo en su origen 
y- lo a n i m ó en los tiempos medioevales. En Francia es tá herido de muerte 
por un centralismo desmesurado y perdurable. En Ital ia, sobre todo des-
pués del decreto-ley de 3 de septiembre últ imo, el Municipio queda reduci-
do a una esfera de la Admin is t rac ión central.. Pero E s p a ñ a no ha recorri-
do m á s que la mitad del camino. Y debe seguirlo hasta el fin. 
Luis JORDAN A 
29-IIM327. 
¡ e y d e R u m a n i a 
Según los médicos, no queda ya 
niiguna esperanza 
—O—' 
PARIS, 5.—El «Chicago Tribune» dice 
que el Rey de Rumania ha recibido los 
ú l t imos Sacramentos, después de haber 
declarado el médico que le asiste que 
ya no queda ninguna esperanza. Según 
«Le Matin», el cáncer del estómago ha 
atacado también a los pulmones.—E. D. 
L A SITUACION POLITICA 
ÑAUEN, 5.—Comunican de Bucarest 
que Bratiano ha advertido a Averesco 
que se opondrá a toda tentativa de dic-
tadura. Añade que lo conveniente es 
constituir un Gobierno de unión na-
cional. 
Los diarios alemanes cont inúan afir-
mando que cu la frontera rumana se 
han tomado grandes precauciones m i l i -
tares para prevenir todo movimiento de 
los partidarios del pr íncipe Carlos.--
A s a m b l e a n a c i o n a l 
u e s a 
Formada por representantes de los 
Municipios, su misión será consultiva 
—o— 
LISBOA, 6.—El ministro de Instruc-
ción públ ica ha declarado que se piensa 
constituir una Asamblea nacional, for-
mada por representantes de los M u n i -
cipios, con funciones sólo consultivas. 
Añadió, que la república, lealmenU: 
servida por todos sus colegac, de Go-
bierno, no corre peligro alguno, y que 
por consiguiente, a el no le asusta la 
colaboración de los monárquicos en la 
obra de la dictadura. A nadie se le prer 
guntan sus opiniones políticas; se le 
exige solamente una colaboración leal 
y desinteresada.—Córrela Marques. 
NUEVO FERROCARRIL 
LISBOA, 5.—El presidente de la repú-
blica ha inaugurado hoy el ferrocarril 
de Evora a Regüengos. Asistieron los 
representantes de las fuerzas vivas de 
la región v mucho público,-—Córrela 
Fampoco hay acuerdo en 
el desarme naval 
-0— 
Italia y Francia frente a las otras 
tres potencias navales 
Se niegan a aceptar el desarme por 
categorías 
—o—• 
GINEBRA, 5.—La Comisión prepara-
toria de la Conferencia del Desarme 
ha abordado esta m a ñ a n a el estudio 
del capitulo del proyecto de Convenio 
relativo a la limitación de los arma-
mentos navales. 
Los puntos de vista inglés y francés 
se presentan en absoluta divergencia. 
El delegado británico, lord Cecil, ha 
manifestado que era completamente 
necesario l imitar el número y tonelaje 
de los barcos de guerra de todas las 
categorías. 
El delegado francés, Boncour, mani-
festó que la discusión es imposible si 
no se engloban todos los armamentos 
o sea terrestres, navales y aéreos. 
Agrega que el naval es también impo-
sible realizarlo si continúa irreducti-
ble el disentimiento entre las grandes 
potencias navales. 
Inglaterra y .Japón piden la limita-
ción por categorías de los navios de 
guerra y Francia no puede en modo 
alguno acceder a ello. 
Los acuerdos de Wáshingion fijan ya 
el tonelaje de cinco grandes potencias, 
y Francia, por su parte, consintió en 
una considerable reducción de su tone-
laje, porque conservaba la libertad de 
movimientos por medio de las peque-
ñas unidades. Hoy Francia no puede 
pfrder esa libertad. Cree que debe pro-
cederse por etapas, y la primera de 
ellas sería la limitación del tonelaje 
global, que ofreciera a las grandes po-
tencias una garan t ía suficiente de se-
guridad. 
Sugiere Boncour la idea do examinar 
la proposición del Japón, Holanda y 
Suocia sobre la publicidad de progra-
mas navales, insertándolos en la futu-
ra convención y obligando a los Esta-
dos a notificar a los organismos de 
control internacional todas las modifica-
ciones que quieran introducir en esos 
programas durante el tiempo de ese 
convenio. 
El representante de los Estados Uni-
dos, Gibson, declaró que la Delegación 
norteamericana no tenía mbtivo algu-
no para modificar su opinión en lo to-
cante al aspecto técnico del problema, 
pero que sí estudiará éste con el mis-
mo espíri tu generoso en que se inspira 
el señor Boncour, confiando en que lo-
grará encontrarse un terreno de inte-
ligencia. 
Habló después el delegado británico, 
lord Cecií, alabando el espír i tu conci-
liador do Boncour, al cual pidió que 
concrfiiara ,pcr escrito su proposición, 
prometiéndolo así el delegado francés. 
A continuación, el delegado italiano, 
De Marinis, manifestó que hacia su-
yas las. declaraciones de Boncour y 
propuso que cada nueva construcción 
naval fuese notificada al organismo 
fiscalizador creado por el Convenio en 
quo cristal izará lo acordado en la Con-
ferencia del Desarme. 
Bencour y de Marinis en t regarán esta 
noche o m a ñ a n a por la m a ñ a n a sus 
escritos a la Conferencia, la cual 
examinará probablemente por la tarde. 
Aumento de tarifas postales 
BRUSELAS, 5-—El Gobierno ha ra t i -
ficado el proyecto de ley en el que ge 
establece un aumento sobre las actuales 
tarifas postales con el extranjero. 
l i c e - r e s u m e n 
—«os— 
Por la Pronsa eztran]cra S?ag. 2 
Cinematógrafos 7 toatros Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate Fa-
lla» Pág. 5 
Cotizaciones da Bolsas y merca-
dos Pág. 6 
Desde Inglaterra (El inesperado 
gran déficit del presiipuosto), 
por Antonio Bermúdez Cañete. Pág. S 
De Almadén a Madrid, por Ma-
nuel Grañu Pág. 8 
SI desvestido femenino, por «Cu-
rro Vargas»...'. Pág. 8 
El eco literario, por Nicolás 
González Ruiz Pág. 8 
El cus no podia amar (tcilc 
t in) , por LIcnry Gréville Pág. 8 
—«os— 
MADBID.—So negociará un Tratado co-
mercial con Holanda.—El cable Cádiz-
Tenerife será reparado.—Oti'os acuerdos 
del Consejo de ministros (página 3).— 
Ha muerto el marqués de Viana.—Si-
gue la vista de la causa por el complot 
da la noche de San Juan; ayer infor-
maren varios defensores.—Llega la in-
fanta Paz.—LTna demostración del ser-
vicio de incendios (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Hoy comienza en Ca-
rrión de los Condes una Semana Social 
Católico-Agraria.—Las minas de Río-
tinto concurrirán a la Exposición de 
Sevilla.—Ha regresado de París el in-
fante don Carlos.—Se ha reunido el Co-
mité organizador de la Confederación 
Hidrológica del Segura en Murcia.—Lle-
gan a Zaragoza los turistas búvaros.—• 
Como homenaje a Felipe 1 1 se publi-
carán en cinco volúmenes los documen-
tos referentes a este reinado que existen 
en Simancas (página 3). 
—so»— 
EXTRANJERO.—Se lia resuelto ol con-
flicto italoyugoeslavo.—Nueva fórmula 
yanqui para Tacna y Arica.—Otra de-
claración de Slressemann sobre el Con-
cordato.—Se piensa crear una Asamblea 
nacional portuguesa formada por los 
representantes de los Municipios.—Se 
ha entregado ya al Gobierno chino la 
nota de protesta angloyanquijaponesa; 
todavía no hay acuerdo sobre las san-
ciones que deberán tomarse caso de ser 
rechazada.—Los nacionalistas han em-
pezado el avance hacia el Río Amarillo. 
Se ha presentado el proyecto da ley 
reformando la de Trodo Unions.—Con-
tinúa el desacuerdo sobro el desarme 
naval y aéreo en Ginebra (pág. 1 y 2). 
Francia, España y Tánger 
según el 'Times" 
o 
El Estatuto exige una modificación 
considerable si Tánger no ha de se-
guir siendo un escándalo 
Las reivindicaciones españolas están 
justificadas 
—o— 
LONDRES, 5.—En un editorial titulado 
«Francia, España y Tánger», el Times 
dice a s í : 
«El fin perseguido de neutralidad per-
manente, que se menciona en el Con-
venio anglofrancoespañol de 19:22, no 
pudo ser j a m á s el de crear un refugio 
para los enemigos marroquíes n i para 
otra clase de enemigos de España. • 
Por Tánger era por donde comunicaba 
Abd-el-Krim con sus amigos europeos y 
la Internacional comunista y las tribus 
limítrofes del Marruecos francés. Las 
reivindicaciones españolas rolaiivas a 
los abusos a que ha. dado lugar el esta-
tuto de internacionalización son tan jus-
tificadas como lo es el deseo de obtener 
garant ías contra tales abusos en lo fu-
turo. 
Es preciso que se haga algo, por co-
mún acuerdo de las potencias intere-
sadas, para evitar que el estatuto tan-
gerino cubra las actividades antiespa-
.iulas o antifrancesas de los jefes lo-
cales o de los elementos extranjeros pro-
vocadores de desórdenes. 
Si la diversidad de la población es un 
argumento en pro de la internacionali-
íción, es al propio tiempo en el te-
rreno de la práct ica un obstáculo para 
la a rmonía internacional. La Comisión 
imperfecta del estatuto y su impopula-
idad local exigen una modificación con-
siderable^ si Tánger no debe seguir sien-
do germen de una irritación constante 
y de un escándalo ocasional.» 
Tampoco ayer pudo elevarse 
el "Ar^os" 
LISBOA, 5.—El «Argos» ha intentado 
despegar nuevamente, sin conseguirlo. 
Se ha confirmado que la causa es la des-
igualdad de las hélices. 
E l tiempo empeora.—Corroía Marques. 
Se hunde un pesquero italiano 
T R A P A N I (Sicilia), 5.—En el nau-
fragio de un buque pesquero han pere-
cido ahogados los siete hombres que 
componían su tr ipulación. 
SIETE AHOGADOS EN SAINT 
ETIENNE 
SAINT ETIENNE, 5.—A consecuencia 
de haber volcado una barca, han pere-
cido ahogadas siete personas. 
D i m i t i r á n l o s d i p u t a d o s - s e n a d o r e s f r a n c e s e s 
. 
Elegidos senadores el 9 de enero siete izquierdistas se negaban por 
que los radica'es v socialistas temían la derrota en la eiección parcial 
J QH 
PARIS, 5.—La Cámara ha aprobado 
por unanimidad esta tarde la proposi-
ción de ley prohibiendo la asimilación 
y simultaneidad de los cargos de di -
putado y senador. Esa ley tiene por 
objeto obligar a los diputados que sean 
elegidos senadoros o a los senadores 
quo sean elegidos diputados a optar 
por una de las dos représentaciones 
dentro del mes siguiente al de su va-
lidación. 
* * * 
A', de la /{.—Había siete diputados 
radicales y socialistas que se habían 
negado a presentar la dimisión de sus 
cargos de diputado, a pesar de haber 
sido elegidos senadores el día 9 de 
marzo. La razón confesada con tódo 
desenfado por el diputado socialista 
Víolin en una reunión de su partido 
era la seguridad de no poder conse-
guir que un correligionario suyo triun-
fase en las elecciones parciales. Des-
pués buscando una disculpa decorosa 
alegaban que sus siete votqs eran ne-
cesarios en la Cámara para lograr que 
e aprobase el escrutinio de distrito. 
Para cortar este abuso un diputado 
de la derecha, Bonnefous, presentó una 
proposición modificando el reglamento 
de la Cámara en el sentido de que los 
que fueran elegidos senadores no pu-
dieran continuar siendo diputados, pero 
fué rechazada. Sin embargo, como ol 
abuso erg. ya verdaderamente escanda-
loso fuerza les fué a las izquierdas 
aceptar que de algún modo se resolvie-
se la cuestión, presentándose por úl-
timo una proposición de ley redactada 
por los socialistas, que obliga a los 
diputados a renunciar a su cargo en 
el plazo de un mes. 
DORIOT, PROCESADO 
PARIS, 5.—En los círculos políticos se 
anuncia como muy probable que esta 
'tarde se presente en la Cámara un su-
plicatorio ipara que le sea levantada la 
inmunidad parlamentaria al diputado 
comunista Doriot, con motivo de su cam-
paña antifrancesa en China e Indochina. 
LOS OBREROS EXTRANJEROS 
PARIS, 5.—Contestando a la ¡pregunta 
de un comunista sobre las dificultades 
que encuentran los obreros .extranje-
ros para renovar sus tarjetas de identi-
dad, el ministro del Interior declaró que 
había ordenado que la tarifa reducida 
fuese aplicada con gran amplitud de 
criterio a los obreros, sobre todo a los 
que tienen familia o se encuentran en 
situación precaria. 
«De todos modos—añadió—será preci-
so que cumplan con su deber de respe 
•r las leyes francesas, y el Gobiernb 
no admit irá nunca a los que sean agi-
tadores, jefes revolucionarios o fomen-
tadores de huelgas.» 
La nación panameña frente 
al nuevo Tratado del canal 
Con fecha de ayer publica la Pren-
sa unida un cablegrama, que dice: 
«El doctor Belisario Porras, ex pre-
sidente de Panamá , de paso en Buenos 
Aires para Montevideo, como miembro 
de la Conferencia de Jurisconsultos, fué 
interrogado hoy tocante al fallido Tra-
tado do P a n a m á con los Estados Unidos, 
y d i jo : «Los panameños no aborrecen 
a los Estados Unidos-; pero la inserción 
en el Tratado de la cláusula que pro-
vee a una alianza defensiva afecta la 
susceptibilidad de la joven república. 
Panamá debe demasiado a los Estados 
Unidos, sus destinos están fortísimamen-
te ligados con los de ellos, para que 
pueda abrigar otros sentimientos que no 
sean los de amistad. Si la olásula queda 
en el Tratado, en caso de guerra ser ía 
gocios Extranjeros, que (/enunciaban -xíremadamente difícil levantar entu-
Después la Cámara aplazó, a petición 
del Gobierno, una interpelación sobre 
los incidentes italoyugoeslavos, y por 
395 votos contra 1-45 otra interpelación 
comunista sobre los acontecimientos de 
China.—i?. D. 
* * * 
El discurso de MussoUni anunciador 
que Italia tomará «medidas importan-
tes» contra la emigración italiana a 
Francia, es una respuesta a la ley fran-
cesa favorecedora de la natural ización 
de los extranjeros. No conocemos todavía 
el texto de la declaración. Sólo han 
llegado a nuestro i>oder unas palabras 
de Don Graudi, el subsecretario de Ne-
Decíamos ayer... 
Ayer mismo, en verdad. Decíamos 
que «ninguna representac ión interna-
cional de un pa ís es tan viva, tan per-
sislenle, tan vasta y eficaz como la lo-
grada por su Prensas. Horas más tar-
de nos llegaba, por testimonio ajeno, 
confirmación de aquel aserto, honrosa 
y g ra t í s ima para nosotros. Y en la 
sépt ima columna de esta misma plana 
aparece esa prueba de lo que decíá-
mos. Es un ar t ículo del director de 
El Pueblo, de Panamá , señor Cruz 
Herrera, por él mismo enviado, con 
el ruego de que, al darle publicidad, 
cooperemos a !a defensa que el país 
panameño opone al imperialismo nor-
teamericano. 
Dícenos, también , el señor Cruz He-
rrera, y acompaña un ejemplar del 
periódico do su patr iót ica dirección, 
que en 29 del pasado enero se expi-
dieron en P a n a m á dos cablegramas, 
dirigidos a L a Nación, de Buenos A i -
res uno, y a Er. DEBATE el otro, redac-
tado a s í : 
«Unanimidad protestas nación 
cumplieron Asamblea p a n a m e ñ a 
negar Tratado Canal. Pueblo pa-
nameño objétalo enteramente. 
Triunfo absolutamente popular. 
E L PUEBLO. Acción Comunal., 
En este cablegrama—que por cierto 
no hemos recibido, y sin duda no por 
culpa de las autoridades españolas—y 
en aquel ar t ículo está la prueba de 
la importancia, de la influencia y del 
valor representa! ivo de la Prensa en 
la vida internacional. Los patriotas 
p a n a m e ñ o s han querido la solidari-
dad cooperadora de los pueblos de 
raza hispana y no han acudido a 
las Cancillerías n i a los Gobiernos: 
han elegido como altavoces y valedo 
res de sus derechos y de sus dése (s 
a un per iódico de Buenos Aires y a 
otro de Madrid. Es tán seguros de que 
con estos intermediarios se hacen oír 
de pueblos y Gobiei-nos, y que si la 
acción estatal puede verse cohibida o 
alada, el apoyo de la opinión no ha 
de faltarles. Lo que a un Gobierno 
está vedado por razones d ip lomát icas 
o polí t icas, a la Prensa le es fácilmente 
hacedero. ¿No es evidente, en conse-
cuencia, que a los Gobiernos imporla 
mucho la autoridad, la difusión, la 
prosperidad, en fin, de la Prensa dia-
ria? 
Por lo demás , es claro que más que 
esta opor tun ís ima confirmación de 
nuestra tesis nos complace que ella 
nos dé ocasión de prestar a lgún mo-
desto servicio a nuestros hermanos de 
Panamá. 
Cuando hay Gobierno... 
E n c u é n t r a s e en Madrid una Comi-
sión de (¡rabassaires» catalanes, en de-
manda de una decisión del Gobierno, 
rosoluíoria de «su pleito» con los "pro-
pietarios de las tierras.- No vamos a 
ya el estado de espíritu de las esfera* 
oficiales de liorna. 
«•La emigración a los países que no 
están bajo la soberanía directa de Ita-
lia—ha dicho Graudi—es un mal y en 
ciertas regiones se alienta al aniifas. 
cismo a f i n de crear en las masas ita-
lianas emigradas condiciones favorables 
a la desnacionalización. El fascismo no 
piensa apoyar la emigración que tien-
de a disminuir la fuerza de la raza y 
del estado.D 
La alusión era transparente. En la 
memoria de todos están los hechos 
que pueden explicar esa acusación de 
antifascismo hecha por el subsecreta-
rio. Además no podía referirse a otro 
país . En general, ios italianos emigran ' 
a Erahcia, a Túnez {posesión francesa) 
y a la Argentina; desde que promul. 
garon su úl t ima ley de Emigración, no 
podemos incluir en esta enumeración 
a los Estados Unidos. 
La emigración a Francia es posterior 
a la guerra. En lo que se refiere a 
los campesinos puede decirse que em-
pezó en 1922. A titulo de curiosidad 
diremos que se conserva el recuerdo de 
los dos primeros agricultores italianos 
que se instalaron <-'n diciembre de 1921 
en el mediodía de Francia: eran pia-
monteses de la misma región que Gio. 
lottl . Cuneo. De entonces acá, sobrepa-
sando en mucho a su emigración obre-
los agricultores italianos han afluí-
do al S. E. y .a l S. de Francia. Parece 
ser que desde 1924 la cifra de emi-
grandes declina. En este año la esta-
distíca francesa dice que entraron en 
el país 50.431 italianos. Pero se refiere 
sólo a Ws hombres adultos que hi -
cieron el viaje con sus documentos 
en regla. Faltan datos de las familias 
y de la emigración clandestina que 
aunque está muy perseguida es gran-
de Es una verdadera riada humana que 
Italia vierte sobre su vecina. 
liemos dicho que el movimiento emi-
gratorio empezó hacia el f in de la gue-
rra, pero conviene hacer una distin-
ción. Desde hace mucho tiempo la fal-
ta de mano de obra indígena llevaba a 
Francia a los agricultores italianos en 
la época de la cosecha. Después de la 
guerra el movimiento ha cambiado de 
carácter. Ahora emigran o criados, de 
granjas o aparceros o futuros propie-
'tarios. El cambio, y, sobre todo el pre-
csludiar ahora el problema jurídico- cio de las tierras en Francia, atrae a las 
social nacido de la pretendida extin-.d0s w»"™^ categorías, m a tierra vale 
ción de los contratos de « rabassa mor- en Fmnc,ía J ^ S i í f ^ S ? 
, . . . . . . . . •. que en la península ztaliana. ¿Como 
ta», n i a justipreciar las pretensiones ^ 0 ( M a ser dc otro mod0 si la ¿ r i c u l . 
de propietarios y cultivadores. lnspi-\lUra francesa ha perdido el 50 por loo 
ra nuestro comentario sólo la presen-1, de sus hombres en pocos años y en 
cia de esos labradores catalanes e n ' u n sólo cantón de Gascuña había en 
Madrid y la actitud mesurada, expre-¡1023 50.000 hectáreas de tierras aban-
siva de un eficaz deseo dc resolver el donadas y 25 hectáreas de granjas en problema, en que aparecen colocados. 
Ese hecho, por sí mismo, indica un 
la misma s i tuac ióni 
Francia, falta de brazos labradores, 
notable cambio político y socio,, o r r i - 1 2 ¿ T T t ^ ' Z Z 
ha y abajo: en la autoridad y en los |aí?r¿CMÍÍOres italianos. Después, sobre 
gobernados. Porque la « r a b a s s a mor- : íod0i a¿ notar que se iban formando 
ta», como los foros, como el lat i ídn- verdaderos islotes de extranjeros, ha 
dio, como el paro forzoso en los cam-!empezado a mostrar preocupación. 
pos, como la condición del labriego l Una de las medidas propuestas ha 
sin m á s patrimonio que sus brazos—fe- s/do facilitar la natural ización de ios 
mas rigorosamente sociales y de dere-
cho—han sido durante muchos años , 
y en t é rminos de viva agudeza en los 
de la postguerra, motivos de agitación, 
dc organización revolucionaria y dc 
propaganda disolvente. El extremismo 
izquierdista convert ía problemas tan 
graves en instrumento de acción polí-
tica y aun de maniobra electoral. Es 
obvio que entre los embates de las pa-
siones sueltas no era posible encon-
trar solución a rmónica . Y los conflic-
extranjeros, sustituir, dice un publicis-
ta, a los franceses de nacimiento por 
los franceses de papel sellado. Sin du-
da alguna, los que mejor acogida ha-
brán de hacer a esas facilidades serán 
los 2:>roPietarios agrícolas italianos. La 
propiedad crea vínculos muy estre-
chos. 
El actual proyecto francés quiere 
conciliar la necesidad de aumentar la 
población con la de no incluir entre 
los nacionales a personas poco gra-
tas Así el proyecto refuerza el control, 
, pero acelera los trámites. Se cálcu-
los, pe rmanec í an inveteradamente v i - ¡ í a qUe. podrán nacionalizarse unas 
vos. De vez en cuando sa lpicábalos de 1 0 0 . 0 0 0 personas al año . Esta esperanza 
sangre la violencia de los m á s i r r i t a -
bles o de los m á s azuzados por Ins 
cvploíadores del odio. 
Otro factor provocaba la exaspera-
ción y suger í a el vedado arbitr io de 
•domar la justicia por propia m a n o » : 
la carencia de autoridad. La debilidad-
de los Gobiernos mostraba su impo-
tencia ante los intereses en pugna. 
Promesas, dilaciones, fórmulas nunca 
llevadas a la ley—menos a la reali-
dad—convencían a los reclamantes de 
que la justicia o la equidad, la resolu-
ción en suma, no vendr í an dc arriba. 
Y surgía abajo la acción directa. 
No justificamos—huelga decirlo—tal 
forma sediciosa de actuar: explicamos 
un hecho. En s ín tes i s : que cuandq no 
hay autoridad nace la a n a r q u í a . Y 
ahora anotamos el hecho contrario. El 
actual Gobierno, restaurador del orden 
material, quiere serlo, t ambién , del 
moral y del jurídico. Con ese propó-
sito tía ofrecido una solución al pro-
blema de los foros; a otro, sin{|ularísi-
mo, como el de la aldea de San Nico-
lás ; en Otones y en otros pueblos ha 
iniciado, con respecto de los derechos 
de la propiedad, obras de colonización 
y reparto de tierras. Y ante la efica-
cia y la justicia de sus actos cesan, 
o se apaciguan los antagonismos, se 
canalizan y ordenan las reclamaciones 
antes iracundas y renace la confian-
za de los gobernados en la acción del 
Poder público. 
No de otra man&ra deben resolverse 
problemas de es tá índole en pueblos 
cultos y bien regidos. De que así acon-
no es exagerada, pues a principios dé 
año había pendientes 30.000 solicitudes 
de natural ización. 
Italia teme que este proyecto le prive 
de los mejores hijos suyos residentes 
en el extranjero. MussoUni ha plan-
teado la cuestión de un modo quizás 
excesivamente fascista. Tal como está 
organizada la emigración italiana, tie-
ne medios muy sutiles de lograr, por 
lo menos en gran parte, su intento. 
R. L . 
Otra fórmula yanqui para 
Tacna y Anca 
Se está negociando activamente 
—o— 
L A PAZ, 5.—El canciller ha sosteni-
do estos días diferentes conversaciones 
con los representantes de Chile, P e r ú y 
Norteamér ica , en las que se ha tratado 
del l i t ig io de Tacna y Arica, mediante 
una nuneva fórmula sugerida por el 
Gobierno norteamericano, a base de dar 
satisfacción a Bolivia en sus aspiracio-
nes para la posesión de un puerto en el 
Pacífico. 
Guárdase reserva acerca de los por-
menores del acuerdo en cuest ión. 
lo nos íciicilamos. 
Contra ia poligamia en Egipto 
ÑAUEN, 5.—Dicen de E l Cairo que el 
Gobierno egipcio ha presentado un pro-
yecto de ley prohibiendo tener más dc 
una mujer mientras no se pruebe que 
c cuenta con recurso 
mantener más.—E. D. 
lezca ahora en E s p a ñ a p u t r i ó l i c a m e n - ^ t   ocurs s suficientes para 
siasmo entre los p a n a m e ñ o s ; pero sin 
esa. cláusula, cien m i l panameños se 
lanzarán en ayuda de los Estados Uni-
dos en caso de necesidad, porque la 
defensa de la zona del canal significa 
la defensa de sus propios hogares.» 
No bien se hubo conocido en esta 
capital el cablegrama que acabamos 
dc insertar, tomados de la Secre ta r í a 
de Relaciones Exteriores, se publica-
ron datos que acusan al mismo doctor 
Porras como proponente de esas cláu-
sulas militares que ahora afecta repu-
diar. Pasemos por alto el incidente. 
El doctor Belisario Porras aspira a 
sentarse dc nuevo en el sillón presiden-
cial de la repúbl ica p a n a m e ñ a , y en la 
manera como elude tratar a fondo el 
problema que le plantearon en Buenos 
Aires se observa su caracter ís t ica ha-
bilidad para mantenerse en equilibrio: ' 
de un lado, el pueblo panameño , el que 
ha de votar en las urnas electorales, 
cuyos sentimientos conoce abierta y 
sinceramente hostiles al Tratado; y de 
otro, el Gobierno de ios Estados Uni -
dos, norte a donde mi ra la brújula de 
nucslros políticos profesionales, como 
estrella polar que ha de evitarles el 
naufragio de sus ambiciones no siem-
pre limpias. Pasemos también por alto 
lo que resta de este anál i s i s . 
Tampoco nos detengamos a admil 
ese prodigio que nos pinta con tanta 
viveza el ex presidente, ese milagro 
de un Estado como P a n a m á , que no 
llegando a medio millón de almas en 
población, da un ejército efectivo de 
cien m i l voluntarios que corren, llenos 
del m á s ruidoso entusiasmo, a defen-
der con el arma al hombro, todas las 
causas, justas o injustas, de los domi-
nadores del canal interoceánico. Lla-
memos todo eso poesía románt ica , f i -
guras de re tór ica , neniémoslo de cual-
quier modo, y sigamos adelante, por-
que no debemos dejar sin ciertas ob-
servaciones el tenor substancial de la 
exposición del doctor Porras. 
Porque sus palabras se proponen de-
jar la impresión profunda de que el 
rechazo del Tratado del canal por el 
pueblo p a n a m e ñ o se debe a ' las cláu-
sulas militares exclusivamente. Las 
c láusu las militares son, sin duda, pun-
to g rav í s imo entre los que contribu-
yen a formarle adversa opinión al pac-
to; pero además de ellas es tán el pre-
ámbulo , las c l áusu la s comerciales, las 
de navegac ión aé rea , las de radiote-
legrafía, las de la moneda, las de la 
incautación de Colón y de toda la re-
pública, las dc los caminos; es tá el 
consagrar sólo obligaciones para los 
p a n a m e ñ o s y sólo derechos para los 
amer iéanos del Nor te ; está el versar 
sobre cosa ilícita; es tá el ser fruto 
sombr ío de diplomacia secreta. En una 
palabra, el Tratado nuevo del canal 
constituye un atropello de nuestros de-
rechos soberanos, de nuestro tlerecho 
constitucional, de nuestro código civil 
y del derecho internacional. 
E l pueblo rechaza el Tratado, por-
que lo encuentra malo e injusto funda-
mentalmente y en todos sus detalles, 
no tan sólo por las c láusulas mil i ta-
res, como dice el doctor Porras, n i 
por simple motivo de fraseología, co-
mo declaró el secretario de rclacioneí; 
exteriores. El doctor Belisario Porras 
habr ía dicho la verdad completa con-
testando a los periodistas bonaerenses: 
Los Estados Unidos han manifesta-
do una y varias veces que no nece-
sitan nuevo Tratado con nosotros, por-
que les basta el de 1903, y que no 
ceden un solo punto de sus ((derechos» 
consignados en ese documento, según 
ellos mismos lo interpretan unilateral-
mente. Por tanto, todo nuevo Tratado 
que convenga en pactar será, «a prio-
ri», m á s oneroso que el primero, yo 
onerosísimo. Esto no obstante, el éjc-
ulitiyó p a n a m e ñ o invitó a tratar secre-
tamente a l angloamericano. Cuándo é! 
pueblo pudo juzgar el misterioso con-
venio, desde que lo conoció por obra 
de sagaces periodistas extranjeros que 
lo publicaron, lo consideró como un 
monstruo de iniquidad, y con tesón y 
vigor protestó de él hasta lograr que 
la Asamblea Nacional lo devolviese al 
Poder ejecutivo. Y en vista del empe-
ño de éste en hacerlo triunfar, a pesai1 
de todo, pues se asegura que en junio 
convocará la Asamblea a sesiones ex-
traordinarias con ese fin. sigue nues-
tra nac ión , nuestro pueblo, expresan-
do por todos los medios su inconformi-
dad y predicando que no desea má-p 
Tratados con Washington, por cuanto 
el dc 1903 basta y sobra para su ma'. 
Tal es ja verdadera si tuación de íe 
república i s tmeña frente a l Tratado y 
a la an t ipa t r ió t ica y descabellada em-
presa oficial dc forzar su paso y apro-
bación final. El doctor Porras y todos 
los que abrigan anhelos semejantes o 
los suyos no se atreven a declararlo: 
pero nosotros consideramos deber de 
patriotismo nacional e hispanoameri-
cano publicarla dc la manera m á s am-
plia para conocimiento del ininulo. 
José de la Cruz HERRERA 
P a n a m á , marzp %() de 4927. 
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L a s p o t e n c i a s p r o t e s t a n p o r l o d e N a n k í n 
í í i W n 3 8 InSlaterra' Norteamérica y Japón, son idénticas. Se 
aiscnten ahora las medidas que habrán de tomarse si las notas 
bon recnazadas. Los nacionalistas avanzan sobre el Río Amarillo 
LONDRES. S.-Comunican a la Agen-
« 1 * - *rAUe lQS Ministros de la Gran 
B r e t a ñ a el Japón y los Estados Unidos 
üafi entregado al Gobierno de Pekín 
Pf.Kl 
henlstn 
C H A N T U N G 
•ÍT \RH'6 N "A N <,,•• \Sucheuf-
'''••'%%Ĵ n3c/":"/ ' 
.'Hankin 
Hiakea 
H U fl A N . Hlncñeó 
una nota idéntica, con motivo de los 
sucesos desarrollados en la ciudad de 
Nankín, después de la entrada en la 
misma de las tropas de Cantón. 
Continúa la discusión entre los tres 
Gobiernos acerca de las medidas que 
deberán tomarse si los cantoneses no 
aceptan las peticione* de los aliados.— 
z>. 
Según el Chicago Trihune, el minis-
tro americano en Pekín se un i rá a la 
demanda colectiva de las potencias, re-
clamando indemnización por los acon-
tecimientos de Nankín, pero no ,1o ha-
rá en cuanto se refiere al u l t imátum que 
no t a rda rá en ser enviado al Gobier-
no de Cantón.- . 
L A PROTESTA FRANCESA 
PARIS, 5.—El Gobierno francés l ia en-
cargado a su ministro en Pekín y su 
cónsul general en Changa! de formular 
una enérgica protesta cerca del Gobier-
no de Pekín y del general en jefe de 
las tropas sudistas, respectivamente, con 
motivo del asesinato de dos misioneros 
franceses por el populacho de Nankín. 
¿OTRO CHOQUE CON LOS 
JAPONESES? 
LONDRES, 5.—Comunican de Chan-
gai a la Agencia Reuter que han ocu-
rrido incidentes de gravedad entre chi-
nos y japoneses. A consecuencia de 
ello han resultado muertos 1 0 chinos 
otros muchos heridos. 
jLas pérdidas de los japoneses se ele-
«m a dos muertos, dos heridos y sie-
.e hombres que quedaron en poder de 
los coolis. 
Noticias que se reciben de Nankín 
aseguran que los soldados cantoneses, 
vistiendo sus uniformes, saquean todas 
las residencias de los extranjeros, lle-
vándose de las mismas cuanto en ellas 
encuentran.-
'N. de la ñ — L a cifra de muertos es 
Idéntica a la registrada en los distur-
bios de Hankeu. ¿No será una confu-
sión telegráfica? Porque en Changai 
parece difícil un conflicto con los ja-
poneses solamente, ya que únicamen-
te Francia tiene terreno separado del 
dé las demás potencias. 
E L GOBIERNO YANQUI 
WASHINGTON, 5.—El presidente ha 
¡estado reunido esta m a ñ a n a con todo 
el Gabinete. La mayor parte de l á re-
unión ha estado dedicada al estudio 
ido la situación de China. Se han dis-
cutido todos los detalles de la acción 
que puede realizarse para proporcionar 
a los súbditos yanquis la m á x i m a pro-
tección posible en la zona peligrosa.— 
E. D. 
HOY EN L A CAMARA DE LOS 
COMUNES 
RUGBY, 5.—Baldwin ha anunciado 
hoy en la Cámara de los Comunes que 
m a ñ a n a por la tarde podrá celebrarse 
un debate sobre los asuntos de China. 
Las-noticias recibidas hoy de Nankín 
confirman que nada se ha hecho para 
impedir que los soldados nacionalistas 
cont inúen el saqueo de las casas de 
los extranjeros. Grupos de soldados se 
dedican a visitarlos diariamente, y no 
han dejado ya en algunas n i las' v i -
drieras.—E. D. 
E l Mormng Posi comenta los recien-
tes acontecimientos de China y ve en 
ellos el verdadero término de la colabo-
ración anglo japonesa. 
LOS LABORISTAS 
LONDRES, 5.—El Consejo General de 
Trade Unions y el partido laborista, 
reunido^ esta m a ñ a n a en la Cámara de 
los Comunes, han aprobado una reso-
lución pidiendo al Gobierno que no se 
presente a las autoridades de Cantón 
un ul t imátum, que podrá desencadenar 
la guerra con China. Solicitan que se 
entablen inmediatamente negociaciones 
con los cantoneses, y que en caso de 
que no se llegue a un acuerdo, se so-
meta el asunto al fallo de la Sociedad 
de las Naciones.—E. D. 
L A PROPAGANDA RUSA 
LONDRES, 5.—Chamberlain, contestan-
do a una pregunta de un diputado, 
ha declarado ser cierto que Moscú ha 
estimulado y alentado el movimiento 
xenófobo en China y muy particular-
mente el sentimiento antibri tánico. 
SOLDADOS INGLESES EN CANTON 
CANTON, 5.—Han llegado al barrio 
europeo de Shameen cuarenta soldados 
británicos con ametralladoras. 
COMBATES E N KUANG TIEN 
LONDRES, 5.—La Agencia Reuter re-
cibe noticias de Changai, según las 
cuales el avance de las t-ropes sudistas 
hacia el río Amarillo tropieza con se-
rias dificultades a consecuencia de la 
resistencia que oponen las fuerzas del 
Norte. Contingentes de éstas han to-
mado el pasado domingo la ciudad do 
Kuang-Tien, después de luchas que han 
revestido caracteres de encarnizada vio-
lencia. 
Ha llegado a Nankín un primer con-
voy de 200 heridos, procedentes de este 
sector del frente. 
* * * 
LONDRES, 5.—Comunican al Times 
de Changai que 3.000 soldados sudistas 
han atravesado el río Amarillo, a la 
altura' de Nankín. 
El gobernador del Changtung se ha 
refugiado en el Sur de Chu-Fu. 
N. de la J?.—Nankín está a varios 
cientos de kilómetros del río Amarillo. 
Es posible que el telegrama se refiera 
al río Azul (el Yang-Tse); pero enton-
ces no se puede conceder gran impor-
tancia a la noticia, ya que ayer se se-
ñalaban tropas nacionalistas a 160 k i -
lómetros al Norte de Nankín. 
Centenario del precusor de 
la antisepsia 
Fiestas sn Londres en memoria de 
Lord Lister 
—o— 
RUGBY, 5. — Se está celebrando en 
Londres el centenario del nacimiento de 
lord Lister, el precursor de la antisep-
sia en Cirugía. Asisten delegados de. to-
dos los países, que, en unión de los re-
presentantes de las Universidades y de 
las Sociedades cientílicas de Inglaterra, 
han sido recibidos hoy por el Rey en el 
palacio de Buckingham. 
Por la tarde se ha verificado una re-
cepción en la Real Sociedad de Medi-
cina, pronunciando sir St. Clair Thom-
son el elogio de lord Lister. 
Dijo que hace solamente cincuenta 
años la Cirugía operaba casi en las mis-
mas condiciones que en la Edad Media, 
y, sin embargo, Lister vivió lo suficiente 
para ver el resultado de sus trabajos y 
de sus enseñanzas, que han salvado más 
vidas que las que han hecho perecer to-
dos los grandes héroes militares,de to-
dos los tiempos. Lord Lister divide en 
dos épocas la historia de la Cirugía. 
Esta mañana el primer ministro reci-
bió a los delegados y a la familia de 
lord Lister. Mañana se celebrará en la 
abadía de Westminster u n servicio en 
memoria del ilustre médico. 
La Conferencia del desarme 
WASHINGTON, 5.—En el Palacio pre-
sidencial declaran que el presidente, 
Coolidge, opina que la negativa de 
Francia a concurrir a la Conferencia 
del desarme naval, propuesta por los 
Estados Unidos, no puede modificar, 
cuando menos materialmente, el pro-
yecto de esa reunión. 
Añaden que Coolidge lamenta la deci-
sión de Francia, pero que l a ausencia 
de dicho país no ha de ser obstáculo 
para que se realice la reunión de los 
Estados Unidos con Inglaterra, y Ja-
pón y puede - que también con Italia, 
de aceptar ésta la invitación. Sin em-
bargo, en los centros autorizados dudan 
mucho, de que Italia acepte concurrir 
a la Conferencia. 
CONSTRUCCIONES FRANCESAS 
PARIS, 5.—Se ha celebrado esta ma-
ñ a n a un Consejo de ministros en el 
Elíseo, bajo la presidencia-llel jefe deJ 
Estado. 
Doumergue ha firmado un decreto au-
torizando la construcción de todas la^ 
unidades comprendidas en la segunda 
parte del programa naval. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
LOS YANQUIS Y NICARAGUA 
N E U T R A L I D A D 
(Del New York Woria, Nueva York.) 
S o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o 
í t a í o s e r v i o 
Revisión del pacto de Tirana y rati-
ficación de ios convenios de Nettuno 
ÑAUEN, 5—Una nota oficial del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros de Bel-
grado dice que se han resuelto las di-
ficultades que existían para iniciar las 
negociaciones directas entre I tal ia y 
Yugoeslavia. Estas empezarán inmediá-
tamente, habiendo convenido Italia en 
revisar el pacto de Tirana y Yugoes-
lavia en ratificar los convenios de Net-
tuno. 
Por otra parte, el ministro de Ita-
l i a en Belgrado ha entregado hoy una 
nota verbal al Gobierno servio dicien-
do que el Tratado de amistad que se 
negocia entre Ital ia y Hungr ía no está 
dirigido contra Yugoeslavia.—E. D. 
* * « 
N. de la ñ.—Los Convenios de Net-
tuno fueron negociados hace ya tres 
años para reglamentar las relaciones 
comerciales y económicas entre Ital ia y 
Yugoeslavia. No han sido publicados 
todavía n i están ratificados. / 
L A PRENSA FRANCESA 
PARIS, 5.—La declaración del m i n í ^ 
tro griego Michalacopulos, «Albania pa-
ra los albaneses, y los Balcanes para 
los pueblos balcánicos», son comentadas 
hoy por varios periódicos, especialmen-
te izquierdistas, qüe insisten en l a im-
portancia de esas declaraciones. Le 
Gaulois comenta también insistiendo en 
el interés que tienen las palabras- del 
ministro yugoeslavo a Marcovich sobre 
la necesidad de un Tratado grecoyugo-
eslavo. 
El corresponsal en Roma del Chica-
go l 'ribune dice que durante este año 
se f i rmarán seguramente los acuerdos 
ítalogriego e í talobúlgaro, y que el 
próximo Tratado entre Italia y Hungr ía 
ha recibido ya la aprobación de In -
glaterra.—E. D. 
* * * 
VIENA, 5.—Según las declaraciones 
hechas por un personaje húngaro al co-
rresponsal de la Neus Freis Presse, en 
Budapest, el Gobierno húngaro estaría 
dispuesto en sus negociaciones con Ita-
l ia a observar la neutraldad, pero a 
cambio de recibir determinadas com-
pensaciones. 
El "Día de la Prensa" 
En el «Boletín» del Arzobispado de 
Toledo ha publicado el excelentís imo se-
ñor Cardenal Primado un interesante 
documento sobre el próximo «Día de la 
Prensa» (29 de junio) . 
Recomienda que en todas las pobla-
ciones importantes se constituyan Jun-
tas locales, que organicen actos de-pro-
paganda y procuren nuevas suscripcio-
nes a las publicaciones católicas, y que 
en las capitales de las diócesis se fun-
den Asociaciones profesionales o Her-
mandades de periodistas, bajo la protec-
ción de San Francisco de Sales. 
Se presenta la nueva ley 
sobre Trade Unions 
Según el «Daily Mail», los co-
munistas organizaban una huel-
ga minera sin previo ^aviso 
—o— 
LONDRES, 5.—En la Mesa de la Cáma-
ra de los Comunes ha sido depositado, 
para su votación en segunda lectura, 
el proyecto de ley que declara ilegal 
toda huelga con tendencia a ejercer pre-
sión sobre el Gobierno, y se establecen 
penas de prisión para los instigadores, 
al mismo tiempo que se prohibe a los 
funcionarios públicos pertenecer a Sin-
dicatos afiliados a las organizaciones po-
líticas. 
Los laboristas han organizado hoy una 
serie de actos.de protesta contra el pro-
yecto de ley de reforma de la de Trade 
Unions. El grupo parlamentario del par-
tido se reunió hoy, pero decidió no dis-
ut i r el proyecto hasta que el Comité 
ejecutivo del partido lo haya hecho. En 
cuanto al Consejo Nacional de Trade 
Unions, ha acordado empezar una cam-
paña nacional contra la medida. 
Los liberales han aplazado toda deci-
sión. Se ha reunido el grupo parlamen-
tario, pero las opiniones aparecen di-
vididas entre los que hubieran preferi-
do que no se hubiera hecho nada y los 
que creen que era preciso aclarar bien 
la situación de los Sindicatos, sobre todo 
en lo referente a la InieJga general. •• 
UN COMPLOT COMUNISTA 
LONDRES, 5.—Según el DaHy Mail , ha 
sido descubierto y hecho abortar un 
complot organizado por los elementos 
comunista para declarar inopinadamen-
ic una huelga general minera en la 
Gran Bretaña, de cuyo proyecto pudie-
ron ser informados a tiempo los propie-
tarios de minas. 
Alemania y el Vaticano 
Nueva declaración de Stressemann 
—o— 
BERLIN, 5.—Stressemann, contestan-
do esta tarde en la sesión del Reichs-
tag a una pregunta acerca del proyec-
tado concordato entre Prusia y el Va-
ticano y recogiendo alusiones al dis-
curso que pronunció ayer en Hamburgo 
sobre el mismo asunto, ha hecho en 
síntesis las siguientes declaraciones: 
«No hay diferencia alguna entre el 
ministro que soy y el leader del par-
tido popiüista Stressemann. A l pedir 
que sea desechado ese proyecto de con-
cordato, declaro que se trata ahora de 
una situación muy distinta a l a de 
aquellos Estados alemanes que tienen 
concertado' ya o en vías de prepara-
ción un concordato con la Santa Sede. 
Ha dicho que, por tratarse de Prusia, 
era preciso abordar el asunto sin pa-
sión y esperar a ver qué piensa de ello 
la opinión general de Prusia. Mis de-
claraciones están conformes cqn el cri-
terio del Gobierno. 
A otra pregunta concerniente a la 
cuestión albanesa, se ha negado a con-
testar, diciendo que le era imposible 
hablar en público ahora do ese asunto. 
Semana Social Agraria e 
Carrión de los Condes 
Dará comienzo hoy, organiza-
da por las Federaciones caste-
llanoleonesas 
Conferencias, clases agrarias y 
sociales, excursiones instructi-
vas y lecciones prácticas 
El domingo gran m i t i n de clausura 
CARRION DE LOS CONDES, 6—Maña-
na da rá comienzo en esta ciudad la 
Semana Social, organizada por las Fe-
deraciones castellanoleonesas, con obje-
to de fomentar en sus afiliados el espí-
ri tu cristiano de asociación, conocimien-
o de las grandes organizaciones cató-
lico-agrarias ,1a nueva orientación de la 
agricultura mundial, los problemas del 
crédito agrícola, celebrándose a este 
fecto, entre otros actos, escuelas de ca-
rácter práctico, conferencias y visitas a 
diversas granjas, plantaciones y gana-
derías. 
En los días 7, 8 y 9 habrá una misa 
a las ocho de la m a ñ a n a en la iglesia 
de San Julián. De ocho y media a diez 
se verificará la visita a los monumen-
tos artísticos de la ciudad; de diez a 
doce habrá clases agrarias y sociales, 
con un descanso intermedio, en el tea-
tro ; de dos a cuatro se verificarán pa-
seos instructivos al campo, viñedos, t r i -
gos, prados artificiales, granja agrícola 
y muestras de ganados vacunos y lana-
res ; de cuatro a seis, nuevas clases agra-
rias y sociales, rezándose al terminar 
el rosario, y de ocho a nueve se cele-
bra rá una conferencia pública en el tea-
tro Victoria. 
S imul táneamente a estos actos, el jue-
ves, a las seis, hab rá una conferencia 
dedicada a las mujeres, que se intere-
sal) p .-r las cuestiones del campo; el 
viernes, a las siete, la conferencia será 
dedicada a los obreros, y, por úl t imo, 
el sábado, a la misma hora del d ía an-
terior, l a conferencia será dedicada a 
los jóvenes mayores de diez y seis años. 
En los días 7, 8 y 9, de nueve y me-
dia de la m a ñ a n a a diez y media, el 
ingeniero director de la Granja Agríco-
la de Palencia, don Antonio Dorronso-
ro, da rá para las mujeres una clase 
práct ica de elaboración de quesos, cul-
tivo de colmenas y otras industrias ca-
seras. 
El domingo día 10, a las once de la 
f añana , hab rá una junta general y en-
trega de un valioso y artístico perga-
mino al presidente del Sindicato Cató-
lico-Agrícola, don Manuel Arija, y se-
guidamente se procederá a la rifa de 
diversos artefactos agrícolas. 
A las cinco de la tardo habrá un mi-
t in como solemne clausura de la Sema-
na Social Católico-Agraria, en el que 
h a r á n uso de la palabra, entre otros ora-
dores, don José María Lamamié de Clai-
rac, presidente de la Unión Católico-
Agraria castellanoleonesa, y don Luis 
Sánchez Ocaña, ingeniero de la Jefatu-
ra del Canal de Castilla. 
Las enseñanzas de las escuelas agra-
rias y sociales estarán a cargo del re-
verendo padre Sisinio Nevares, consilia-
rio de la Casa Social Católica de Valla-
do l id ; don Antonio Dorronsoro, director 
de la Granja Agrícola de Palencia; don 
Ildefonso Arrojo, consejero delegado de 
la Casa Social Católica de Valladolid; 
don José Fernández de la Mela, inge-
niero jefe de la sección agronómica pro-
vinc ia l ; don Santiago Fuentes Pila, go-
bernador de Oviedo; don José Mañanes, 
perito agrícola de la sección agronómica 
provincial, y don Hilario Martínez, con-
table de la Federación de Palencia. 
Los organizadores de esta Semana So-
cial, que promete constituir un resonan-
te éxito, dado el entusiasmo despertado 
en toda la región, han recibido cartas 
elocuentísimas del Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschini, y del Arz-
obispo de Valladolid, doctor Gandásegui, 
a lentándoles a proseguir en su obra y 
dándoles sus bendiciones como augurio 
de celestiales favores. 
DIFICULTADES FINANCIE-
RAS EN INGLATERRA 
Con el t í tulo «El camino de la eco-
nomía» publica el Times, de Londres, 
un enérg ico editorial sobre el déficit 
de los presupuestos br i tánicos . La 
causa de este déficit radica, a juicio 
del diario londinense, en el aumento 
constante y progresivo de los gastos-
de servicios civiles. En este últ imo 
ejercicio el Gobierno conservador ha 
gastado 47 millones de libras esterli-
nas más que en años anleriores. 
De este aumento de dispendios co-
rresponde la culpa en máxima parle 
a la Cámara de los Comunes® cuyo 
control sobre los presupuestos es prác-
ticamcnle nulo. El Times cita y hace 
suyas las palabras de lord Salisbury 
al hacer la crí t ica de estos hechos en 
la Cámara Alta, cuando a segu ró que 
la de los Comunes era acl principal 
culpable» de tal estado de cosas. 
También el Dailij Mail se muestra 
alarmado por el déficit. Churchill cal-
culó que los ingresos del «income lax» 
(impuesto sobre la renta) d i sminui r ían 
cuatro millones de l ibras; y ahora se 
encuentra con la desagradable sorpre-
sa de que la baja alcanza la respeta-
ble cifra de 24 millones. 
La causa del fenómeno, según el pe-
riódico inglés , no es la ocu l tac ión : 
«Se ha trabajado menos; sé ha produ-
cido monos, y ha disminuido, por consi-
guiente, la base de tr ibutación.» 
ESCLAVITUD Y POLIGAMIA 
lieos Reyes, y por otra, a la epopeya de 
sus verdaderos descubridores. Es España 
misma y su verdadera grloria lo que Ma 
rius André ha pretendido defender con] 
tra las difamaciones de Cpión.» 
El per iódico belga transcribe a con-
tinuación uno de los capítulos, Utu-
lado «La vuelta del Almiranlc», eil 
que se advierte claramente la hostiíi, 
dad del autor contra el célebre nu-
veganle,] 
UNA BOTELLA CRUZA 
E L ATLANTICO 
Cuenla Excclsior, de Par ís , que niorv 
sieur Maurice Peau ha encontrado en 
la playa de Biárr i lz una bol olla her» 
mét icamente cerrada, que fué echada 
al mar el 13 de mayo de 1926 por 
el Hidrographye Office de Wáshing, 
ton. 
E l documento colocado en el inte-
r ior de la botella tenía sólo por ob-
jeto poder calcular el tiempo que, tar-
daba la botella en atravesar el Océano 
e indicar el lugar a donde la llevaron 
las corrienles. 
PARA LLAMAR J 
L O S BOMBEROS 
El periódico suizo Journal de Ge-
nevé publica en primera un intere-
sante a r t í cu lo sobre la vida en el Tur-
ques lán ruso. Lo escribe un corres-
ponsal que viaja por aquellas tierras, 
y ha observado dos instituciones, de 
las que una de ellas nuestra civiliza-
ción creía haberla rechazado victorio-
samente en el mundo. Nos referimos 
a la esclaviíud. La otra es la poliga-
mia, que, aunque abolida, cont inúa 
existiendo. 
Respecto de la esclavitud, dice el ar-
ticulista : 
«Para terminar mencionemos aún otra 
insti tución sorprendente; en el Tur-
questán bolchevique existe aún un co-
mercio de esclavos regularmente orga-
nizado. No es cuento, sino un hecho 
real incontestable: los pobres venden 
sus hijos como esclavos a ricos nego-
ciantes, a labradores, a propietarios, 
etcétera. Por una suma^ muy pequeña 
todo indígena puede comprar un mu-
chacho o una muchacha que es tarán 
obligados a servir a su dueño durante 
toda la vida sin recibir él menor sa-
lario ; deberán plegarse ciegamente a 
todas sus exigencias perteneciendo en 
cuerpo y alma al dueño que puede dis-
poner de ellos sin tener que dar cuenta 
a nadie.» 
L A PORNOGRAFIA FRAN-
CESA EN BULGARIA 
El corresponsal de La Libre Belgi-
que en Sofía se lamenta de que las 
publicaciones pornográficas Que se ven 
en Bulgaria sean en casi su totalidad 
de producc ión francesa. Un librero de 
esta nacionalidad que se encuentra en 
Sofía es quien dirige este inmundo co-
mercio clandestino, que tropieza con 
graves dificultades para su expansión 
El Gobierno bú lga ro la persigue, 5 
tiene prohibida la circulación de esta 
«mercancía» en los ferrocarriles del 
Estado. 
U N LIBRO NUEVO 
De Pinedo en Hot Springs 
Los pilotos alemanes han batido en _ 
quince días doce «records» aéreos 
—o— 
HOT SPRINGS, 5-—Ha llegado a esta 
ciudad el aviador italiano coronel De 
Pinedo. 
NUEVO «RECORD» A L E M A N 
BERLIN, 5.—La Agencia Wol f f da 
cuenta de que un aviador a lemán ha es-
tablecido un nuevo «record» de los 1.400 
kilómetros, con carga de 1.000 kilóme-
tros. 
En los úl t imos quince días los pi lo-
tos alemanes han batido 12 «records» 
aéreos. 
SOBRE COLON 
Su autor es Marius André , quien, 
según Le XX Siccle sigue el camino 
iniciado por Henry Vignaud y Carlos 
Pereyra, al relatar el descubrimiento 
de América . 
Marius André ataca duramente a Co-
lón, a quien niega la inmensa mayor ía 
de los mér i tos que le ha asignado has-
ta ahora la historia. El éxito de la 
navegación corresponde, si hemos de 
creer a esle autor, al piloto Martín 
Alonso Pinzón.; 
Por fortuna, el l ibro no denigra a 
España . Por el contrario, su prestigio 
aumenta con la lectura de sus pági -
nas. Terminantemente lo dice Le X X 
Siccle: 
«España no m a l d e d r á a Marius A n -
ché. L a leyenda colombina se opone pa-
labra por palabra, capítulo por capítulo, 
por una parte, a la historia de sus cató-
Se l ia lamentado en ocasiones la 
opinión do Par í s de que los bombe-
ros lardan a veces en llegar a los focos 
de incendios por no ser avisados a 
tiempo. 
Según Le Petil Parisién, el jefe del 
servicio ha dirigido una carta al pre-
fecto de Policía, rogándole que obligue 
a colocar en todas las por te r ías de las 
casas un cartel con los siguientes da-
tos: Primero. Nombre y número de 
la calle donde se encuentra el avisador; 
automát ico de incendios más cercano.. 
Segundo. Número del teléfono del par-
que de bomberos del distrito. Ter-
cero. Un plano esquemát ico del sub-
suelo para facilitar el hallazgo del foco 
del siniestro cuando se produce en 
una cueva. 
U N TEATRO FLOTANTE" 
La noticia procede del Corriere dclla 
Sera. En Génova se está preparando 
un barco para que sirva de teatro fio--' 
tanto. 
La sala t endrá una capacidad para 
1.500 personas, y el escenario será lo" 
suficientemente amplio para permitir 
toda clase de representaciones líricas.-
Además , el barco tendrá restorán, 
sala de baile y hermosos camarotes pa-v 
ra los artistas. El paquebote-teatro po-
drá efectuar largos viajes... y abando-
nar r áp idamen te aquellos puertos don-
de el públ ico amenace arrojar los ac-
tores al agua.: 
NIKOS PRODIGIO 
Tal es el título con que Le F íga ro 
encabeza una información relativa a 
la precocís ima artista Josefina 'íríchef, 
que a los siete años de edad quo aho-
ra cuenta ac tuará como una de las 
principales artistas en un concierto 
que se ce lebrará hoy, 6 de abril , en 
el gran anfiteatro de la Sorbona, a las 
ocho y treinta de la noche. 
Esta" n iña , hija de un notable direc-
tor de orquesta, cuando tenía sólo 
veinte meses, d is t inguía perfeclamente 
las notas que tocaban en un piano. 
A los cuatro años ya determinaba la 
composic ión de los acordes. A los cin-
co quiso que le dieran lección de mú-
sica, y al poco tiempo conocía perfec-
tamente todas las claves. Por fin, a 
los seis años ejecutaba sin dificultad 
al piano trozos de Bach y de Gounod, 
y en la actualidad puede d i r ig i r una 
orquesta de cien ejecutantes. 
PALABRAS CRUZADAS 
Según un bibliófilo inglés, el juego 
de las palabras cruzadas, tal como 
hoy se practica en las pág inas amenas 
de' ciertos per iódicos, tiene una res-
petable an t igüedad de ciento veinti-
siete años. 
Dicho bibliófilo—nos dice Le Pctd 
Journal—ho. encontrado un l ibro titu-
lado Alicia en el país milagroso, pu-
blicado en el año 1800, en que so en-
cuentran mult i tud de juegos de pala-
bras cruzadas y de combinaciones do 
cuadros y rombos idénticos a los pa-
satiempos con que tanta gente m ca' 
lienta inút i lmente la cabeza en la epoca 
actual.-
fe 
-Mamá, ¿qué hace tí í ta? 
-Está ensayando. 
-¿Por qué? 
-Porque si no ensayase, no podríti cantar. 
-Bueno» ¿y que importa? 
{Passing Show, EondrcsJ. 
El úl t imo recurso de los pobres peatones^ 
{Life, Nueva York.) 
: -
—¿Con que no vino usted ayer por estar enfermo, y yo por la tardo 
lo vi en bicicleta? 
—Seguramente íuc cuando iba escapado a llamar al médico. 
(Passing Shoiv, Londres.)] 
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A y e r s e r e u n i ó l a C o n f e d e r a c i ó n H . d e l S e g u r a 
Se ha aprobado el reglamento y en breve se procederá a la constitución definitiva. Llegaron 
a Zaragoza los turistas bávaros. Un matrimonio carbonizado en Lérida. La crisis de las ce-
rillas afecta a varias fábricas de provincias. Agasajos al doctor Watsson en Valencia 
Las minas de Ríotinto concurrirán a la Exposición Iberoamericana de Sevilla 
( t I M R O R C V l A C i O I M G E N E R A I » D E R R o V i C S J C A ' S ) 
La Unión de Municipios 
BARCELONA, 5.—Mañana marcha rán 
a Madrid el teniente de alcalde señor 
Damians y el jefe de Ensanche, señor 
Pi y Suñer, para asistir a la reunión 
del Consejo directivo de la Unión de 
Municipios Españoles, en el que se 
t ra tará de los Congresos Municipales 
de Barcelona y del Internacional de 
Sevilla. 
La industria de la lana 
BARCELONA, 5.—Esta tarde se ha re-
unido en el Fomento del Trabajo Na-
cional la Asamblea de productores la-
neros, convocada por la ponencia del 
Fomento del Trabajo para estudiar la 
creación de un Comité regulador de la 
industria lanera. 
Han asistido 120 representantes de 
otras tantas entidades, la mayor parte 
do Sr-.badell, Tarrasa, Barcelona, Alcoy 
y Béjar. 
Presidió el señor Sert, del Fomento 
del Trabajo Nacional, que dirigió un 
saludo a los concurrentes, exponiéndo-
les la crisis de la industria lanera y 
las medidas que hay que tomar para 
combatirla. 
Se discutió el orden del día, apro-
bándose el anteproyecto de bases para 
la creación de un Comité lanero, cuya 
actuación du ra rá tres años, teniendo su 
domicilio en Barcelona, en el local del 
Fomento del Trabajo Nacional. 
E l presidente de dicho Comité será 
nombrado por el Gobierno, y la Comi-
sibn ejecutiva se ajustará a las reglas 
establecidas en un reglamento, que 
„también tendrá que ser aprobado por 
el Gobierno. 
Después se discutió el segundo asun-
to del orden del día, o sea lo refe-
rente a los medios económicos para el 
sostenimiento del Comité. 
A propuesta del señor Sert se nom-
bra una Comisión organizadora para 
estudiar el asunto. 
El uso de enseñas en Cataluña 
BARCELONA, 5.—El Boletín Oficial 
de la provincia publica hoy una circular 
que í lrma el gobernador c iv i l señor 
Miláns del Bosch, en la que se dice 
que con motivo de que en la exhibición 
por las Asociaciones y corporaciones de 
distinto carácter y finalidad, en cual-
quier acto, de sus banderas o enseñas, 
sólo arbolan las de representación so-
cial o regional, se dicta el siguiente 
edicto: 
Primero. Las Corporaciones y Asocia-
ciones de cualquier clase arbolarán al 
mismo tiempo que sus enseñas, y en 
sitio preferente, las nacionales, que 
procura rán tengan las mismas dimen-
siones. 
Segundo. Todas las Asociaciones, 
Corporaciones, entidades o cofradías, 
que tengan estandarte, escudos, ense-
ñas o gallardetes, deberán ostentar jun-
to a éstas, un lazo de los colores na-
cionales, cuyas caídas tendrán el mis-
mo largo de las enseñas y el ancho 
no será inferior a 15 centímetros. 
Tercero. Las banderas y estandartes 
tradicionales de la Diputación provin-
cial y de los Municipios, quedan ex-
cluidos de esta circular. 
Cuarto. Los infractores de esta dis-
posición sufrirán las sanciones guber-
nativas correspondientes. 
Quinto. El cumplimiento de esta, cir-
cular empezará a regir el día 10 del 
mes actual. 
La reforma de Atarazanas. 
BARCELONA, 5.—Se ha reunido la po-
nencia nombrada por la Junta de Edi-
ficación y acuartelamiento del barrio de 
Atarazanas. Se acordaron unas bases 
que serán entregadas a la Junta, y que 
ésta elevará al Gobierno. 
—Esta mañana se ha celebrado en 
los terrenos de la Exposición, la so-
lemne ceremonia de colocación de la 
primera piedra del Stadium de Barce-
lona. Bendijo la piedra el Obispo de 
Barcelona doctor Miralles. Asistieron 
las autoridades locales y muchas per-
sonalidades. En las cercanías se agol-
pó muclio público. 
Después de la bendición se pronun-
ciaron discursos por el presidente del 
Comité Olímpico Internacional, conde 
de Baillet-Latour, que ha venido expro-
feso para asistir al acto, y que vi-
s i tará las entidades deportivas más im-
portantes de la región; el alcalde ba-
rón de Vivar y el barón de Güell, dele-
gado de España en el Comité Olímpico 
Internacional. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un lunch. 
Los cuarteles de Bilbao 
BILBAO, 5.—El gobernador c iv i l ha 
recibido una carta del ministro de la 
Guerra contestando a una que le envió 
el señor Bailarín, en la que dice el du-
que de Tetuán que el expediente do 
construcción de cuarteles en Bilbao es-
tá para que informe el Consejo de Esta-
do, y que aquél se act ivará todo lo 
posible a fin de resolver en parte la cri-
sis obrera por que atraviesa Bilbao. 
selecto público, integrado por catedráti-
cos, autoridades e intelectuales, ha dado 
una conferencia don Manuel Torres so-
bre la teoría del concepto del derecho 
público y del Estado en el mundo jurí-
dico germánico anterior al nacimiento 
de los Estados bárbaros, exponiendo 
doctrinas alemanas y francesas. Fué 
muy aplaudido. 
La C. Hidrológica del Segura 
MURCIA, 6.—Se ha reunido la Comi-
sión organizadora de la Confederación 
Hidrológica del Segura, con asistencia 
de representantes de la Prensa de Mur-
cia, Alicante y Cartagena, a fin de po-
nerse en contacto con la opinión pú-
blica. 
Se hizo constar que había sido apro-
bado ya el reglamento que ha de regir 
para la constitución de la asamblea ge-
neral de Síndicos, y que se aplicará con 
fuerzas de ley, salvo el derecho de re-
visión cuando se constituya la asam-
blea, que será la encargada de estable-
cer definitivamente la Confederación, di-
vidiéndose la cuenca del Segura y 
afluentes en zonas, afirmándolas los Sín-
dicos en proporción con la extensión 
del riego y la intensidad del cultivo, 
interviniendo también los industriales 
de las zonas adyacentes al Segura y los 
dueños de los terrenos de secano. 
En fecha próxima se abrirá el perío-
do electoral para la designación de es-
tos síndicos. 
El marqués de Rafal, comisario re-
gio de la Confederación, manifiesta que 
importa llevar a la opinión la transcen-
dencia de esta empresa iniciada, pon-
derando las enormes riquezas natura-
les de la cuenca del Segura, que bien 
aprovechadas t ransformarán económica-
mente la región. 
El ingeniero señor Martínez Campos 
dló cuenta de las obras públicas que 
pasan a depender de la Confederación, 
siendo las más importantes los panta-
nos de la Fuensanta, para riegos, con 
embaís* de 300 millones de metros cúbi-
cos, y los de Alfonso X I I I , Valdeinficr-
no y Taivíllá, éste último para el Abas-
tecimiento de aguas a las poblaciones 
y a la base naval do Cartagena, y los 
restantes para el regadío. 
El oleiío de la U. de Oviedo 
OVIEDO, 5.—El rector de la Universi-
dad ha concedido la defensa de dicho 
centro de enseñanza en el pleito que 
sostiene por el legado, al abogado es-
pañol residente en Méjico don José 
Seoane. 
—En unos escombros de las cercanías 
de la capital han sido hallados los res-
tos de un mastodonte, entre ellos una 
muela. Serán trasladados al Museo pro-
vincial. 
—El gobernador ha multado con 1.000 
pesetas al alcalde y juez de Candas, 
dueños de una panadería , por despa-
char el artículo falto de peso. Además, 
por ser reincidentes, les ha comunica-
do la clausura del establecimiento. 
También ha multado con 50 pesetas a 
todos los carniceros por a l t ' - T la tabla 
de tasas. 
La crisis de las cerillas 
OVIEDO, 5.—El gobernador civi l ha 
manifestado que recibió una caria del 
ministro de Hacienda en la que le co-
munica que la Compañía arrendataria 
de cerillas, en vista del descenso en el 
consumo de cerillas, se ve precisada a 
reducir la producción en las fábricas 
de Oviedo, Las Palmas, Alcoy y otras 
poblaciones. 
Por su parte, la Sociedad Solvay y 
Compañía anuncia el cierre de un gru-
po minero donde trabajan ,75 obreros. 
Estos obreros pretenden que se les re-
duzcan los días de trabajo. 
Hablando de esta cuestión, el gober-
nador ha manifesládo que el problema 
de ios carbones es difícil de solucio-
nar mientras los patronos no pongan 
las minas en las debidas condiciones 
de explotación, so reduzcan las tari-
fas ferroviarias y se coloquen ios gru-
pos en condiciones adecuadas. 
El Ayuntamiento de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 5.—El gobernador 
civi l ha manifestado que serán nom-
brados concejales los señores conde de 
Torregrosa, Otermin, Segovia y un 
obrero católico. Añadió que el coronel 
señor Ibáñez se encargará de la Alcal-
día . 
Le ha visitado el alcalde de Irún, que 
le hab ló , de las nuevas escuelas y de 
otras importantes obras de aquella ciu-
dad. 
Regresa el infante don Carlos 
SEVILLA, 5.—Ha regresado de Fran-
cia el infante don Carlos, capi tán ge-
neral de esta región, después de haber 
dejado a sus hijas, las princesas Mer-
cedes, Esperanza y Dolores, en un co-
legio de Pa r í s para que completen su 
educación. 
Ei Infante marchó de Par ís a Cannes, 
a donde estuvo unos días al lado de 
sus padres celebrando en unión de sus 
hermanos el cumpleaños de su progeni-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
—Han marchado a Suiza el diputado hor i Luego marchó a Marsella, donde 
provincial señor Zumalacárregui y e l ' e m b a r c ó en el vapor «Mantua», llegan-
jefe de los Servicios Pecuarios de l a ' 
Diputación, señor Arzanuaga, que lle-
van el propósito de comprar ganado 
vacuno con destino a dichos Servicios. 
—Regresó de Madrid el diputado pro-
vincial señor Otadun, que fué a la Cor-
te para resolver cuestiones que intere-
san a las Papeleras Vizcaínas. 
—Se ha fijado definitivamente la fe-
cha del jueves próximo para la celebra-
ción de la Fiesta del Arbol en Bilbao. 
Matrimonio carbonizado 
LERIDA, 5.—Alarmados los vecinos ñr 
la calle de Palma al ver salir una 
columna do humo de uno de los pisos 
d6 unzw casa, penetraron en la habi-
tación, encontrando carbonizado al ma 
trimonio Pablo Domínguez y Francisca 
Martín. 
do ayer a Gibraltar con su hermano, el 
príncipe don Gabriel. 
La infanta doña Luisa, acompañada 
de las Infantas, marchó a Gibraltar a 
recibir a su esposo, regresando juntos 
esta m a ñ a n a a Sevilla. 
—En Cádiz y Sevilla se ha constitui-
do un Comité que solicitará el premio 
Nobel para la ilustre escritora doña 
Blanca de los Ríos do Lampérez.-
Se recuerda que no hace muchos días 
que varios centros, entidades, y asocia-
clones culturales do Sevilla solicitaron 
de la Academia de Succia esta preciada 
distinción para la eúustre escritora, pe-
tición que apoyaron el Cardenal Ilun-
dain, el Cabildo catedral, Ayuntamien-
to de Sevilla, gobernador civil , Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras y 
otros centros culturales. 
Ríotinto a la Exposición de Sevilla 
SEVILLA, ó.—Ha regresado de Río-
tinto el ccmisaiio de la Exposición se-
ñor Cruz Conde, acompañado de varios 
vocales de dicho certamen, que fueron 
a aquellas minas para hablar con los 
directores a íin de estudiar la instala-
ción de un pabellón de dichos yaci-
mientos en la Exposición Iberoameri-
cana. 
El señor Cruz Conde convino con los 
representantes de la compañía las 
orientaciones que han de seguirse para 
la instalación 4sl referido pabellón y 
dentro de pocos días i rán a Ríolinfcü 
el ingeniero y el arquitecto de la ¡ex-
posición para ponerse al había con los 
directores. 
Agasajos al deetor Watsson 
V ' A L E X C I A , 5.—Éí profesor Wattson 
estuvo hoy en el Colegio ÉJ Patría'rca, 
en la Catedral y en el Ayun'taniientu. 
A las dos de la tardo fué obsejula-
do con una paella de honor, asistien-
do representaciones de la Academia de 
VáíenciailTsta, Centro Escolar y Mer-
cantil, Ayuntamiento, Diputación y 
Claustro universitario. 
A las siete la mencionada entidad 
valencianista le hizo entrega del d i -
ploma de socio de mérito. 
Mañana el profesor Watsson mar-
chará a Barcelona. 
Un preso irascible 
VALENCIA, 5.—Veíase esta m a ñ a n a en i 
la Audiencia una causa por robo de una 
camisería, en la que figuraban varios 
procesados, entre ellos Alvaro Alejo. 
Al levantarse éste para declarar, el 
ñscal reconoció en él a un tal Francisco 
Martínez Sánchez, reclamado por nu-
merosos delitos contra la propiedad. Es-
trechado a preguntas, terminó confesan-
do su doble personalidad. 
En vista de ello, y para practicar di-
ligencias exigidas por la ley, se ha sus-
pendido la vista. 
Los procesados ocuparon el coche ce-
lular, y cuando ya éste iba a arrancar 
se rompieron todos los cristales de las 
ventanillas. La Guardia civi l tomó pre-
cauciones, creyendo que los presos in-
tentaban fugarse, produciendo general 
alarma ante el numeroso público que 
se hallaba en los patios y alrededores 
del Palacio de Justicia. 
Abierto el coche, se vió con grandes 
heridas al Martínez, que, según dijeron 
sus compañeros, se había golpeado con-
tra las paredes del coche. Rápidamente 
fué llevado a la Casa de Socorro. 
Robo en un establtcimienío 
ZARAGOZA, 5.—En una casa de com-
praventa de la calle de San Pablo se 
ha cometido un robo por valor de 4.000 
pesetas en alhajas y otros efectos. 
Se supone que los ladrones se que-
daron ocultos en la trastienda, y cuan-
do cerraron el establecimiento, come-
tieron el robo. El dueño, Joaquín Al-
cañiz, ha presentado la oportuna de-
nuncia. 
—En la calle del Palomar, 5, donde 
vive el cobrador de una Compañía eléc-
trica Manuel Anchuela, de sesenta y 
seis años, encontró hoy a mediodía, 
cuando se retiraba a casa para comer 
a tres desconocidos que se abalanzaron 
sobre él y amenazándole con un cuchi-
llo le robaron una cartera que contenía 
300 pesetas. 
El cobrador resultó con algunas ero-
siones, de las que fué curado en la Ca-
sa de Socorro. 
Los turistas bávaros en Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—Esta tarde ha llega-
do a esta ciudad la caravana de turis-
tas bávaros, compuesta de 20 automóvi-
les, ocupados por distinguidas persona-
lidades alemanas. 
Acompañaban a los expedicionarios 
desde el puente de La Muela 80 auto-
móviles de esta ciudad. 
E l cónsul de Alemania en Zaragoza 
Ies acompañó a l templo del Pilar y a 
La Seo, recorriendo también los demás 
monumentos de esta capital. 
Mañana los turistas alemanes saldrán 
para Barcelona. 
—En el Centro Mercanti l se ha inau-
gurado esta tarde la Exposición del pin-
tor aragonés Mariano Félez, que pre-
senta 38 . lienzos, en su mayor ía paisa-
jes de Albarracín , Suiza y Venecia. 
O 
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Se negociará un Tratado comercial con Hoianda. Noventa mil pese-
tas para reparar el cable Cádiz-Tenerife. Ei Consejo se interrumpió 
por la muerte del marqués de Viana; hoy se reanudará 
El doctor don Enrique Sufier Ordóñez, elegido académico de 
la Real de Medicina 
A las siete y media llegó a la Pre-
sidencia para asistir al Consejo el mar-
qués de Estella. Aludió el presidente 
al entrar a la desagradable noticia de 
la extremada gravedad del marqués de 
Viana, cuya familia había llegado ya 
a Madrid, y empeoramiento del gene-
ral Arráiz de la Conderena, de quien 
algunos informadores concretaron que 
hab ía sido viaticado a úl t ima hora de 
la tarde. 
Respecto al general Burguete, comu-
nicó el marqués de Estella, mejora 
francamente de su pleuresía, y el gene-
ral Saro cont inúa con fiebres hepáti-
cas. 
El Consejo terminó a las nueve y 
media de la noche y a la salida el 
general Primo de Rivera di jo : 
—Cuando faltabat» tres asuntos por 
examinar hemos suspendido el Conse-
jo en señal de duelo por el falleci-
miento del marqués de Viana. El Go-
bierno me ha designado para dar el 
pésame en su nombre a la familia del 
finado. 
Hemos estudiado—-añadió—diversos ex-
pedientes administrativos y el régimen 
de aceros complementario del Tratado 
comercial con Inglaterra. 
Terminó diciendo que el Concejo 
cont inuará hoy para despachar les 
asuntos. 
La nota oficiosa dice a s í : 
«Presidencia y Estado.—Se aproba-
ron las bases que pueden servir de 
partida para la negociación de un Tra-
tado comercial con Holanda. 
G'ucrra.—Continuó el examen de las 
recompensas por méritos de guerra. 
Hacienda.—Se aprobó una transferen-
cia de crédito.» 
Ampliación 
A l recibirse por teléfono desde la Di-
rección general de Seguridad la noticia 
del fallecimiento del sumiller de Corps, 
es natural que ei ánimo de los conse-
jeros se sintiera deprimido y que éstos 
optaran, no habiendo ningún asunto ur-
gente que reclamara el dictamen del 
Gobierno por aplazar hasta hoy las de-
liberaciones. El general Primo de Ri-
vera se t ras ladó directamente desde la 
Presidencia a la casa mortuoria. 
Unas declaraciones que con motivo de 
la entrada de año hizo a los lectores 
También le visitaron una Comisión d« 
fruteros de la provincia de Murcia pa-
ra pedirle que las Compañías ferrovia-
rias den determinadas facilidades para 
el transporte de frutas; otra de Bal-
tuso, que sol idó la concesión de un 
ramal desde dicho pueblo a la linea 
del Norte, comprometiéndose a que las 
obras se realicen por el sistema coope-
rativista, y otra muy numerosa de fe-
rroviarios, que cambió imprésiones con 
el ministro acerca del asunto de los 
devengos por horas extraordinarias. 
El ministro contestó a esa úl t ima Co-
misión que l levaría la cuestión a Con-
sejo. 
E l subsidio a las familias numerosas 
Se ha dispuesto se consideren com-
prendidos dentro de los beneficios del 
decreto-ley, creando el subsidio a las 
familias numerosas, los huérfanos de 
padre y madre, menores de veintitrés 
años y solteros, hijos de obrero o de 
funcionario público. 
L a Asociacióñ Francisco de Vitoria 
En el ministerio de Estado, bajo la 
presidencia del ministro del Uruguay, 
señor Fernández y Medina, se reunió 
la Asociación Francisco de Vitoria. 
El señor Clemente de Diego ofreció 
¡̂ omo domicilio provisional la Academia 
de Jurisprudencia. 
Tuvo a su favor 26 votos, contra 16 el señor Juarros y tres el señor 
í lodr íguez Lafora. E l s eño r S u ñ e r es director de la Escuela Nacional de ^ E EL'ÜEITATE'el ministro dé Marina "en 
Puericullura. E l sillóai que ocupará el nuevo académico quedó vacante a la 'orden a la necesidad de proyectar nues-
muerte del doctor Pórcz Vnldcs y pertenece a la rama de Medicina Legal , ' i ra acción naval sobre el Mediterráneo 
Ps iqu i a t r í a y Li te ra tura Médica. ¡ nos eximen de insistir por cuenta propia 
El doctor S u ñ e r nació en Poza de la Sal (Burgos) en 1879. Cursó toda'sobre la importancia que el vicealmiran-
la carrera en la Universidad Central, con notas de sobresaliente y premiosj'-e Cornejo, y con éste el Consejo de 
en las asignaturas v en los grados de licenciado y doctor. F u é nombradoK101^8. c ° u c e d G e m p l a z a m i e n t o de 
profesor clínico d . la Facultad de Medicina de Madrid en marzo de 1^1 , j ^ - ^ — 
y en diciembre de 1902, a propuesta u n á n i m e del tribunal para una cá tedra aátlticá Nava l_ Iué Motivo anoche de un 
en la Universidad de Sevilla, desde donde pasó a la de Enfermedades de 
la Infanc ia de la Universidad de Valladolid, y posteriormente, en 1921 y 
también a propuesta u n á n i m e del tr ibunal , a la Central como catedrá t ico 
numerario ¡de la citada asignatura. 
Posee el Premio Rubio, de la Academia de Medicina, que le fué otorga-
do por su obra «Enfermedades de la Infancia», y uno del ministerio d e s ó c a l e s interesadas, parece ser que las 
Ins t rucción pública, concedido a propuesta del Claustro de Medicina de Ia:fscuelfs y el caniPü de aterrizaje de 
^ e r s i d a d de VanadoHd y del M Superior ^ S o ! le "e t 
M doctor Stmer es amor de mas de 4o publicociones científicas, entre i p e c i a l i z a n v u e l o s d e c o s t a y m a r 
las que merecen citarse la titulada « E n f e r m e d a d e s de la Infancia», en tres jacjeiUl,ü) se t ras ladarán a Cartagena, es 
tomos, de la que se han publicado dos ediciones y ha sido declarada de|ciaro q'ue partiendo del supuesto que 
mér ; to re levímte por la Academia de Medicina y por el Real Consejo dejesie Ayuntamiento dé las necesarias fa-
Ins t rucc ión públ ica; «Ataxias infantiles», «Tuberculosis gangliopulmonar en cilidades, y que se creará un nuevo nú-
cambio de impresiones. Si bien las orien-
taciones exteriorizadas no se llevarán 
ininediatamente a la Gaccia, porque, an-
te todo, se habrá de proceder a con-
sultas y gestiones con las corporaciones 
la Infancia» y otras muchas. 
El centenario de Felipe II Ejercicios espirituales 
p a r a p r e s o s 
,'.t 
S a n j u r j o e n M e l i l l a 
o 
Nueva posición cerca de Tagzut 
Ha terminado !a concentración 
de ias coiumnas operantes 
PARTE OFICIAL.—Para asegurar la 
ccmunicación de la base de aprovisio-
namiento de la columna Mola con el 
canipamcnto de Adman, se ha estable-
cido esta m a ñ a n a una posición en las 
proximidades de Tasut con ligera re-
sistencia del enemigo. 
Sin mas novedad en toda la zona 
del Protectorado. 
Se publicarán los documen tos de es-
te reinado que existen en Simancas 
Una iniciat iva de la A. de Estudios 
Históricos de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 5. — L a Academia de 
Estudios Histérico-sociales, establecida 
en la Casa Social Católica, ha acordado 
para conmemorar el I V centenario del 
nacimiento de Felipe IT publicar una 
serie de cinco volúmenes, con 500 pá-
ginas cada uno, cuyos t í tu los serán los 
siguientes: Primero, Treto (aplicación 
de sus decretos en los dominios de Fel i -
pe I I ; segundo. Lepante (guerras con los 
turcos y berberiscos); tercero, «La I n -
vencible» (polí t ica naval de Inglaterra); 
cuarto. Moriscos (guerras de Granada, 
Valencia y Aragón) , y quinto, Ciencia, 
Literatura y Ar te en los tiempos de Fe-
lipe I I . 
Estos volúmenes se compondrán pr in-
cipalmente a base de documentos his-
tóricos conservados en el archivo de Si-
mancas. 
E l P r i m a d o , e n f e r m o 
TOLEDO* 5.—El Cardenal Primado su-
fre una ligera indisposición, que aun-
que no le obliga a guardar cama, le 
ha impedido asistir en Madrid a la 
reunión de Metropolitanos. 
Por la misma causa no acompañará 
m a ñ a n a a la Comisión de Toledo que 
gestionará en la Corte la solución de 
la crisis industrial de la Fábr ica de 
Armas. 
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I S U S O I S i P e i O N P U B L I C A I 
H de 4.0ÜO accicnes preferentes, de pesetas 500, al 7 por 100, l ibre de impuestos, con derecho a dividendo complementario, M 
Sí de la 5̂ 
e ' C ! C B R *4 . 1 v i a a r 1 3 
H Creada la Cicer por escritura pública en 19 de agosto de 1926, para la electrificación del archipiélago canario y pose- I? 
^. siones españolas del Golfo de Guinea, ha comenzado la realización de la primera fase del programa social con la e leotr i l i -1 | 
¿i cación de l a isla Oran Canaria, donde tiene ya instalada una Central productora e inaugurará en el curso del año la Central 5 | 
HI principal do Las Palmas, de 10.000 HP., teniendo adquiridos todos los elementos para su' explotación y asegurada la venta i l 
do producción, poseyendo en cartera actualmente más do 5.000 contratos de consumidores. jg 
— Suscritas las acciones originarias y desembolsado el capital que éstas representan, el Consejo de Administración ha Ül 
~ acordado poner ahora en circulación la serie do acciones preferentes. 5= 
que el accidente se produjo ^ La suscripción se cerrará el día 13 de abril, pero la Compañía se reserva el derecho de declarar cerradas las listas en Ü 
• el momento que estime oportuno. Hj 
H CONSEJO DE ADMINISTEACION i Excmos. Sres. D. Antonio Goicoechca, presidente; marqués de la Frontera, conde Ü 
S de Limpias, D. Ignacio Baüer, Sres. D. Manuel de la Muela, D. Luis Gutiérrez López de Meneses y la representación del i | 
= consorcio de las fábricas «HUMBOLDT». ~ 
por haber prendido las ropas una lam 
parilla de aceite. 
Entre los vecinos que acudieron al lu-
gar del suceso se hallaba un hijo de 
las víctimas, agente de Policía, con re-
Sidencia en esta capital, que rec ib ió l a i j zard Brothefs. & c-0' Sres. Baüer y Compañía, Banca López Quesada, Sres. Soler y Torra Hermanos, Sres. Corrales Hermanos, p 
El Sindicato Agrario de Yecla cele-
bra la comunión pascual 
—o— 
Proceso informativo 
BARCELONA, 5.—En el Palacio epis-
copal 6e ha celebrado una reunión del 
Tribunal que ha de instruir el proceso 
informativo sobre la fama, santidad, 
virtudes y milagros de la sierva de 
1)106 doña Dorotea de Chopitea, la cual 
intervino en los últimos años en las 
fundaciones de muchas instituciones de 
Beneficencia de Barcelona. 
Presidió la reunión el Obispo. El Tr i -
bunal está presidido por el canónigo don 
Francisco de Paula Parés . 
Ejercicios espirituales para presos 
BARCELONA, 5.—El reverendo padre 
Vallet, S. J., empezará el próximo 1 
de mayo una tanda de ejercicios para 
los presos de la Cárcel Modelo de la 
ciudad. 
—En la iglesia de San Agustín se ha 
celebrado con motivo de la termina-
ción de los ejercicios espirituales, una 
misa de comunión, acercándose a la 
Sagrada Mesa unas 5.000 personas. 
Comunión pascual en Yecla 
YECLA, 5.—Los miembros del Sindi-
cato Católico-Agrario de esta ciudad ce-
lebraron la comunión pascual, asistien-
do más de 1.200 socios. 
Después se reunieron en el salón de 
actos de la casa social, donde pronun-
ciaron elocuentes discursos el vicecon-
siliario, don Alfonso Azorín; el secre-
tario, don Antonio Navarro, y el señor 
cura de la parroquia de la Purís ima 
Concepción. 
Terminó el acto dándose lectura a un 
telegrama del Cardenal Gasparri, en-
viando la bendición de Su Santidad pa-
ra este Sindicato y la Juventud Cató-
lica, reciiTntemente constituida. 
Conferencia en Sevilla 
SEVILLA, 5.—Mañana dará una con-
ferencia el sacerdote, catedrático de es-
ta Universidad, don Eloy Montero, con-
siliario de la Federación de Estudian-
tes Católicos. Esta conferencia, que es 
| | primera del cursillo organizado por la 
Asociación del Magisterio versará so-
bre «Religión y moraln. 
E l Obispo de Jaca en Zaragoza 
ZARAGOZA, 5. — H a estado durante 
unas horas en esta ciudad el Obispo 
preconizado de Jaca, don Juan Vil lar . 
Visitóe 1 templo del Pilar y cumpli-
mentó al Arzobispo. 
Esta noche salió para Barcelona, don-
de pasa rá unos días, regresando después 
a hacerse cargo de su diócesis. 
cleo de servicios de Aeronáutica Naval 
en un antedique del puerto de Barce-
lona. 
La situación en España de los aceros 
de Inglaterra, único extremo que falla-
ba por concretar en el nuevo Tratado 
de comercio con aquella nación, ha 
quedado definida merced a un proyec-
to de decreto que quedó anoche apro-
bado. Se establece una nueva ciasiñ-
cación arancelaria de los aceros, que 
constatarán los servicios de laborato-
rio, y a la cual corresponden once par-
tidas, algunas de las cuales tendrán 
supresión de derechos y otras una re-
ducción. El decreto de 9 de julio d. 
1926 quedará en suspenso por lo que 
se refiere a los coeficientes del acero. 
La transferencia de crédito importa 
algo más de 90.000 pesetas y se reílere j cadáver 
a obras de reparación en el cable de1 ludo.» 
Cádiz a Tenerife. 
Se leyeron varios despachos de nues-
tro represéntame en Changai que, si 
bien no consigna novedad alguna que 
e specialmente afecte a los intereses es-
pañoles, informan de la situación gene-
ral y de la unión mancomunada de los 
* * » 
En la oficina de censura han facili-
tado una nota que dice: 
»J el( grama.—Cala Quemado.—Presi-
dente Consejo de ministros a general 
en jefe.—5 de abril de 1927. A l hacer-
se pública noticia muerte bravo e in-
teligente capi tán Ostáriz que en des-
proporcionado esfuerzo y secundado con 
entusiasmo por la fuerza a sus órde-
nes trató de atajar brote potente de re-
belión conteniéndola hasta facilitar 
avance y maniobra fuerzas suficientes, 
el Gobierno rinde a su memoria y a la 
de los que con él han sucumbido un 
homenaje que rememora el que mere-
cen los miles de guerreros que por el 
prestigio de la bandera española y por 
extender la civilización han perdido 
sus vidas en el cumplimiento del deber. 
Si V. E. lo juzga merecedor y llega a 
tiempo, entiende debe imponerse a su 
la Medalla Militar.—Le sa-
SANJURJO EN M E L I L L A 
M E L I L L A , 5 (a las 19,30).—A las cin-
co y media de la tarde llegó un hidro-
avión, conduciendo al general Sanjurjo. 
—Esta noche es esperado el vapor co-
rreo de Alhucemas, qu e conduce el ca-
servicios navales europeos, entre ellos:dáver del teniente de la harca de Os-
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N : Banco Hispano-Americano, Banco de Birbao, Banco Central, Banco de Cataluña, Sres. L á - ^ 
m Banco de Qi]on, Banco Herrero, Banco Pastor, Banco de San Sebastián, Banco fie Crédito, Crédito Navarro, Banco Quipuz- = 
= coano, Banco de Santander, Banco Castellano, Banco fie Vitoria, Banco da Rcus. =̂ 
^ EN TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS Y SUCUESALES Y BANCOS Y BANQUEROS ASOCIADOS A LOS MISMOS | 
MURCIA, 5.-En la Universidad, y aale B I I I M ^ IIII i i ' J | 
terrible impresión que es de suponer. 
Una conferencia en Murcia 
Quiosco de EL DEBATE 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S 
el del Blas de Lezo. 
En la lista de expedientes de recom-
pensas no figuraba ninguna de cate-
goría superior. 
Po í últ imo, el presidente dió a cono-
cer los partes de Africa, absolutamente Ketama anuncian que se hallan ya con-
satisfactorios, y un despacho privado centradas todas las columnas que toma-
táriz don Ar turo Alemán. 
Y A ESTAN CONCENTRADAS LAS 
COLUMNAS 
TETUAN, 5 (a las 19.55). Noticias de 
del alto comisario, en el que éste le 
anuncia desde Cala del Quemado su 
traslado, v ía aérea, a Melilla, toda vez 
que la tranquilidad en el campo le 
permite ausentarse a la plaza. 
Es posible que en el Consejo de esta 
tarde dé cuenta el conde de Guadalhor-
ce de un proyecto de decreto sobre los 
devengos de los obreros ferroviarios, y 
el señor Aunós sobre tres iniciativas de 
la Dirección genernl de Acción Social 
Agraria. 
* * * 
rán parte en la imposición del duro cas-
tigo a los senhayis, al que se hicieron 
acreedores por su traición. 
Los víveres, municiones y demás ele-
mentos se siguen concentrando en Tar-
giiíst y demás puntos elegidos como 
de reserva. Los movimientos preparato-
rios y las ocupaciones señaladas por el 
Mando se realizaron sin novedad. 
Los convoyes y servicios no son hos-
tilizados. E l enemigo no paquea. 
Las fuerzas aéreas bombardearon in-
tensamente los aduares de Tagzut y Nor-
El Ayuntamiento de Villagarcía obse- te de Ketama, incendiando poblados en-
quiará hoy con un banquete en Lliardy teros. 
a l vicepresidente del Consejo, ministros 
de Hacienda y Fomento y director ge-
neral de Marruecos y Colonias. El con-
de Jordana hizo sus primeras prácticas 
de Estado Mayor en Villagarcía a las 
órdenes de su padre, el primer general 
Jordana, quien, por su parte, fué el 
autor del plano de las rías gallegas. 
Las provincias gallegas a l señox 
Calvo Sotelo 
Varios alcaldes de las provincias ga-
llegas que se encuentran en Madrid pa-
ra gestionar del Gobierno diversos asun-
tos de índole local, visitaron ayer, a las 
cinco de la tarde, al ministro de Ha-
cienda para entregarle el pergamino y 
la placa que, a raíz de la promulgación 
de ambos estatutos, el municipal y el 
provincial, acordaron ofrecer las Dipu-
taciones y los Municipios de Galicia al 
señor Calvo Sotelo. Por expreso deseo 
de éste, el acto se celebró privada-
mente, sin ceremonias. Entregó el obse-
quio el alcalde de Villagarcía. , , 
_ —Mañana marcha rán a Te tuán Comi-
La ampliación del puente de la Princesa siones de notables de Larache. Arcila v 
Una Comisión de v-eemos del distrito :Alcazarquivir( presididas Drjs ¿ 
de l a Inclusa, de Madrid, visitó ayer al Riffii que p0l.tan valiosos re„alo3 .a 
Llegó el coronel Millán Astray, que 
conferenció con Sanjurjo. • ' 
Durante todo el día estuvieron desem-
barcando acémilas, enviadas desde la 
Península para las necesidades de las 
columnas de operaciones y para cubrir 
las bajas ocurridas en el ganado, que 
han sido en gran número por lo penoso 
del trabajo de los movimientos en aquel 
terreno, accidentadísimo. En toda la co-
marca cont inúa la tranquilidad, presen-
tándose con frecuencia algunos jefes do 
cabilas afirmando su fidelidad, e incluso 
ofreciendo rehenes en garan t ía . 
L A PASCUA MUSULMANA 
LARÁCHE, 4 (a las 22).—Con motivo 
de la Pascua del Ramadán, el bajá de la 
ciudad obsequió a las autoridades con 
una comida al uso del país, a la que 
asistieron el general Souza, cónsul de 
España y personalidades civiles y m i l i -
tares de la plaza. Con el mismo motivo 
se dio' l ibertad a los indígenas presos. 
ministro de Fomento para aolicitar que 
sea ampliado. el puente de la Princesa 
sobre el r ío Manzanares, para que se 
pueda hacer por él l a prolongacién de 
la l ínea de íranvíag. 
el Jalifa de la zona. 
—Ha marchado a la Península el co-
ronel de Art i l ler ía señor Leguina, que 
manda los serviqios del Arma en este 
territorio. 
Miércoles 6 de abril "ae 1927 
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E l E u r o p a , e ! C a s t e l l ó n y e l C a r t a g e n a e n M a d r i d 
Antonio Ruiz combatirá esta noche contra Quadrini. Constitución de la Peña Motorista 
ae Vizcaya. Carreras de caballos en Jerez de la Frontera. Archibald ha muerto 
Football 
TJn triple fleserapate 
El Comité (1© la Federación Nacional 
f ^ i S n í .ayer para fljar las fechas 
m tupie desempate de los subeampeo-
iics^de la Primera División, ya que 
su deseo es jugar los tres partidos en 
Madrid. 
Se lian señalado las íechas siguientes: 
Jueves día 7.-Cartagena F. C contra 
u D. Luropa. 
Domingo dia 10.-C. D. CasteUón con-
tra Cartagena F. C. 
Martes día l i .^-C. D. Europa contra 
C D. Castellón. 
E i partido del jueves s© jugará en 
el Stádium, el del domingo en Ciiamar-
t m y el del martes en el campo del 
Racing. 
Selección del equipo nacional 
Sé dice que el domingo próximo el 
Comité de Selección de la Real Federa-
ción Española de Football designará el 
equipo representativo de España que 
jugará contra el do Suiza el día 17 del 
presente mes en Santander. 
Se añade además que los selecciona-
dores descartarán a los jugadores que 
pertenecen a los equipos caliíicados pa-
ra la segunda vuelta o cuarto de íinal 
del campeonato de España. Quiere de-
cirse que en el equipo nacional, ya de 
liecho, no se podrá alinear a Fiera, 
Samitier n i Pasarín, citando los con-
sagrados, n i tampoco los capacitados 
que pertenezcan al Real Betis Balom-
pié, Club Celta y Real Sporíing, de 
(jijón. Además, se descartará a arene-
ros, iruneses y madrileños, o, en caso 
contrario, a bilbaínos, donostiarras y 
sevillanos. 
Esta decisión no supone una simple 
quijotada, sino e l . deseo de demostrar 
al resto del mundo íutbolístico—^por lo 
menos a los suizos—el nivel medio, 
muy elevado, del football español. 
Por nuestra parte, hacemos votos pa-
ra que el Comité tenga un acierto, a 
fln de que no se interrumpa el éxito de 
los colores nacionales. 
Eciuipo del Beal Madrid 
El bando madrileño que jugará en 
Badajoz el partido de desempate con-
tra el Sevilla será el mismo que jugó 
aquí el domingo pasado. 
Martínez, Quesada, Menéndez, L. Pe-
ña, J. M. Peña, Muñagorri, Félix Pérez, 
Mejías y algunos suplentes se trasla-
darán ya boy miércoles a Badajoz. Es-
cobal, Benguría y Uribe sa ldrán el sá-
bado. 
EV-fren especial 
El primer día do inscripciones para 
el tren especial a Badajoz ha consti-
tuido, un éxito, cubriéndose más de la 
mitad de las plazas. Hoy seguirán a i 
mitiéndose, de siete a nueve de la 
noche; 
Arbitro del partid* Kadrid-Sevilla 
Madrileños y sevl.'b/vos no Se han 
puesto de acuerdo para la cuestión del 
arbitraje de su partido de Badajoz. 
.Los sevillanos han propuesto una ter-
na de árbitros catalanes: Llovera, Vela 
y Comorera, y los madrileños, otra de 
vizcaínos: Saracho, Pelayo Serrano y 
Fausto Martín. 
En vista del desacuerdo, se cree que 
se designará a un asturiano o un va-
lenciano. 
Pugilato 
L a velada de esta noche 
El programa que ha de regir en la 
volada extraordinaria que ha de cele-
brarse esta noche en el Circo de Price 
será el siguiente : 
Primer combate de cuatro asaltos de 
tres minutos: Pedrito Ruiz (campeón 
de Castilla de peso mosca combatirá 
contra Hernández, que tanto se ha des-
tacado en el Polistilo. 
Segundo combate a cuatro «rounds» 
de tres minutos: Ramón Pérez (cam-
peón de Castilla de peso extraligero) 
lucüará contra Fernández (campeón de 
Cantabria). 
Tercer combate a seis «rounds» de 
tres minutos: Inocencio Navarro Pérez 
«Ino» (campeón de España «amateur») 
contra el cfátalán Fabregat, vencedor 
de Oscari. 
Cuarto combate, a ocho «rounds» de 
tres minutos: Emilio Martínez (cam-
peón de Castilla de peso semimediano) 
contra Arnau (retador del campeón de 
Cataluña, Lorenzo) con quien hizo 
«match» nulo en su último combate. 
Quinto y último combate: Antonio 
Ruiz •(campeón de España y de Euro-
pa de peso pluma) contra el italiano 
Quadrini, a 12 «rounds» de tres minu-
tos. 
La reunión comenzará a las diez y 
cuarto de la noche. 
Motorismo 
Feña Motorista vizcaína 
Se ha constituido la P e ñ a Motorista 
de Vizcaya, de la que forman ya parte 
numerosos entusiastas del motor. 
Celebraremos que la nueva entidad 
tenga una vida eterna y, consiga los 
más lisonjeros éxitos. ' 
L a Vuelta a Vizcaya 
Apenas formada la P e ñ a Motorista 
Vizcaína, su Junta directiva ya ha pla-
neado interesantes pruebas. La más im-
portante de ellas es la próxima Vuelta 
a .Vizcaya, que se celebrará el dia 28 
de mayo próximo. 
La carrera se dividirá en dos etapas: 
una por la mañana y otra por la tar-
de;' en la primera se seguirá el itine-
rario Bilbao, Munguía, Bermeo, Guer-
lilca, Lequeitio, Ondárroa, Marquina, 
Durango, Ochancliano, Vitor ia ; y por 
la tarde, Vitoria, Munguía, Dos Cami-
nos, Bilbao, Representa un total de 220 
kilómetros. 
Esta interesante prueba se reserya 
para las siguientes categorías: . 
Velomotores hasta 150 c. c„ 
Motos hasta 350 c. c. 
Motos de más de 350 c. cs 
Sidecars hasta 360 c. c. 
Sidecars de 360 a 560 c. c-
Sidecars de más de 560 c. ct 
Autociclos de 730 c. c. 
Autociclos do 1.100 o. c. 
Coches de 1.500 c. c. 
E n el Autódromo de Terramar 
BARCELONA, 4.—Por ñ n se han cele-
brado las importantes pruebas motoris-
tas.. 
La clasificación por categorías en mo-
tos • se estableció como sigue: 
Moíos de 250 c. c—1, BLXH, sobre Mo-
nct-Goyón, y 2, Andre, {Alpha). A 78,70 
Kilómetros por hora. Recorrido, 40 k i -
iómetros. 
Calegorias de 350 c. c—1, ROLLAND, 
sobre Terroí ;¡ 2, García. (A. /.- S.); 3, 
Faura (B. S. A.), y 4, Torres (Rudge). 
Á ' 128,49 kilómetros por hora. Recorri-
do, 80 kilómetros. 
Categoría de 500 c. c—1, NAURE {Dou-
glas); 2, Mateos (Douglas); 3, Vidal 
{Norton); 4, González {Guzzi); 5, San-
tos {Douglas), y 6, García {A. J. S.). A 
134,61 kilómetros por hora de media. Re-
corrido, 100 kilómetros. 
La clasificación en coches fué ésta: ' 
Categoría de 500 c. c—1, FUSTE (S¿ma-
Violet). A 78,87 kilómetros por hora. Re-
corrido, 10 kilómetros. 
Categoría de 730 c. c—1, PLANAS {Aus-
t i n ) ; 2, Sirvent {Austin). A 112,92 kiló-
metros por hora. 
Categoría de 1.100 c. c—1, SOLER 
{Amílcar). A 124,59 kilómetros por hora. 
Clasiñcación general 
La clasificación general del Gran Pre-
mio Penya Rhin queda como sigue: 
1, NAURE; 2, Mateos; 3, Vidal;- 4, L. 
González; 5, Baltasar Santos; 6, Gonza-
lo Alonso Martínez, y 7, F. Sagrario. 
La clasificación general de la Copa 
Primavera se estableció a s í : 
1, SOLER; 2, Planas; 3, Oliva, y 4, Al-
varado. 
9 * 4 
JV, 2?.—-Retrasada su publicación por 
falla d© espacio.: 
L a Exposición de Barcelona 
Falta aún cerca de un mes para que 
se inaugure solemnemente la V Expo-
sición Internacional del Automóvil y 
han empezado a recibirse ya mercan-
cías destinadas al gran certamen, tales 
como «chassis» pulidos, «canots» y au-
tobuses, lo que viene a constituir la 
vanguardia de las numerosas expedi-
ciones hechas ya a estas horas, de nue-
ve naciones diferentes con destino a 
España. 
El Comité organizador ha designado 
a los señores don Enrique Argimón y 
señora viuda de A. Fernández e Hijo 
como agentes oficiales para el despacho 
de mercancías en las aduanas de Bar-
celona ,Port Bou e I rún. 
Kilómetro lanzado en Barcelona 
BARCELONA, 5.—El Real Moto Club 
de Barcelona ha organizado la prueba 
del kilómetro lanzado, qu© se celebra-
rá el 24 del actual. La prueba se efec-
tuará en la carretera d© Madrid a 
Francia por La Junquera, entre los 
kilómetros 645 y 646. 
Carreras de caballos 
Tres reuniones en Jerez 
El Real Jockey Club de Jerez organi-
za para el próximo mes d© mayo tres 
interesantes reuniones, qu© se celebra-
rán los días 2, 4 y 8. 
Los detalles de su programa son los 
siguientes: 
Primera jornada, lunes 2 de mayo: 
PREMIO ALFONSO X I I I , 2.100 pese-
tas ; 1.400 metros.—Para caballos y ye-
guas nacionales, de la cuarta catego-
ría, de tres años en adelante. 
PREMIO DE LA DIPUTACION. DE 
CADIZ, 2.100 pesetas;; 1.300 metros.—Pa-
ra caballos y yeguas d© la quinta ca-
tegoría, de tres años en adelante, 
PREMIO PRIMO DE RIVERA, 2.100 
pesetas; 1.300 metros.—Para caballos y 
yeguas nacionales de las dos primeras 
clases de la segunda categoría, de tres 
años en adelante. 
PREMIO CONDE DE LOS ANDES, 
2.100 pesetas; 1.200 metros.—Para caba-
llos nacionales de la segunda categoría, 
no comprendidos en la prueba Primo 
de Rivera, de tres años en adelante. 
PREMIO MAC-PHERSON, 1.750 pese-
tas; 800 metros.—Para caballos y ye-
guas de la primera categoría, de tres 
años en adelante. 
PREMIO DUQUE DE TETUAN (mili-
tar lisa), 1.000 pesetas; 1.400 metros.— 
Para caballos d© la cuarta categoría. 
Segunda jornada, miércoles 4 de 
mayo: 
PREMIO DOMECQ, 1.500 pesetas; 1.200 
metros.—Inscripción del Premio Alfon-
so X I I I . Handicap. 
PREMIO BLAZQUEZ, 1.500 pesetas; 
1.300 metros.—Inscripciones del Premio 
de la Diputación. Handicap, 
PREMIO CONDE DE GARVEY, 1.500 
pesetas;' 1.200 metros.—Inscripciones del 
Premio Primo de Rivera. Handicap. 
PREMIO M. A. DE LA RIVA, 1.500 
pesetas; 1.100 metros.—Inscripciones del 
Premio Andes. Handicap. 
PREMIO VIZCONDE DE ALMOCA-
DEN, 1.000 pesetas; 800 metros.-Para 
caballos de pura sangre, d© dos años. 
PREMIO DEL INFANTE DON CAR-
LOS, 1.000 pesetas- 1.300 metros.—Para 
toda cías© de caballos de la segunda 
categoría, propiedad del Estado, de tres 
años en adelante. 
Tercera jornada, domingo 8 de mayo : 
PREMIO GUERRERO HERMANOS, 
3.450 .pesetas; 1.000 metros.—Para los 
participantes en una do las pruebas de 
cuarta categoría. Handicap. 
PREMIO JEREZ, 2.200 pesetas; 1.000 
metros.-Para los participantes en una 
de las pruebas de la segunda categoría 
(primera y segunda clase).-, Handicap. 
PREMIO REAL TESORO, 2.100 pese-
tas; 1.200 metros.—Para los participan-
tes en una de las pruebas de l a quinta 
categoría de días anteriores. 
PREMIO MARQUES DE TORRE SO-
clra Villamejor, pasando después a la 
de Cimera Martorell. 
Con el pequeño movimiento de las 
carreras españolas, por haberse reanu-
dados las pruebas extranjeras, se tras-
ladó a Inglaterra. 
En todos los países donde montó se 
distinguió siempre como un verdadero 
«as» del látigo. 
Ganó las Dos Mil Guineas de 1922 y el 
Goodwood Stakes de 1924. 
En España bastaría decir que casi 
acaparó las grandes pruebas. Durante 
su estancia entre nosotros, al resumir 
las carreras, ocupó las más de las ve-
ces el puesto de honor.-
Descanse en paz el excelent© jinete. 
También muero Bobbins 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LAMBOURN, 5.—Ha fallecido, después 
de larga enfermedad, el conocido jinete 
Herbert Robbins. 
* * » 
.V. de la 7?.—Robbins ha sido uno de 
las primeras figuras durante la gran 
guerra y los cinco años siguientes: 
Ganó el Ascot Stakes de 1922, el Lin-
colnshire d© 1913 y 1920, el Cesarewitch 
de 1917 y otra vez el Ascot Stakes de 1922. 
Concurso de esquís 
Campeonato de la s. 35. Excursionista 
Con un tiempo bastante malo, entre 
lluvias y persistente niebla, se celebró 
el domingo la carrera en esquís del 
campeonato de la S. D. Excursionista, 
que ya había sido retrasada dos veceR 
por impedirlo el tiempo. Tomaron la 
salida, diez corredores, a poco so retiró 
Alvarez con ün esquí roto, y ya en 
las alturas también Mart ín, por Qtra 
avería, lamentable. 
Los demás se clasificaron en el orden 
siguiente: 
1, E . Paradre, que tardó una hora y 
cuarenta y seis minutos; 2, s. F. Rúan 
en l h. 53 m. 30 s. ; 8. S. Aguayo en 
1 li. y 64 m.; 4, S. G. Orduña en 
1 h. y 55 m. ; 5, Arroyo en 1 h . 66 m. 
30 s.; 6, Casasola, 7, Carvajal y 8, 
Nava. 
E l recorrido, notablemente marcado 
por los jurados Arroyo, Muñoz, Peña , 
Ambit, Leganés, S. Martín y el conser-
je d© la Sociedad, que soportaron un 
fuerte temporal, fué como sigue: Sali-
da del Puerto de Navacerrada, Guada-
rrama, Cerro de Valdemartín, Cabeza 
de Hierro Menor, donde estaba el v i -
raje del regreso, hasta la «mancha» 
(meta). 
Aviación 
Nuevos «records» mundiales 
F.i aviador a lemán Roeder, con un 
Junkers 31, bimotor de 250 HP., esta-
bleció los dos records siguientes, con 
carga útil de 2.000 ki los: 
Distancia.—Recorrió 1.018 kilómetros. 
Duración.—Voló durante siete horas 
cincuenta y tres minutos. 
Esgrima 
Torneo a espada 
En el concurso que se ha celebrado 
en el Centro del Ejército y de la Ar-
mada y correspondiente" al torneo a 
espada, se ha registrado la siguiente 
clasificación: 
1. MARQUES DEL BURGO DE AVE-
ZARO. 
2. Conde de Asmir. 
3. D. Jorge Izquierdo. 
Ayer empezaron los concursos de sa-
ble. 
Pedestrismo 
NUEVA YORK, 4.—Según 'el New 
York Herald, el corredor pedestre sue-
co Wide ha recorrido ayer milla y 
media en seis minutos treinta y siete 
segundos y cuatro quintos, establecien-
do un nuevo «record» mundial sobre 
pista cubierta. 
* * * 
A', de la 7?.—El «record» anterior de 
la mil la y media (2.414,013 metros) per-
tenecía a Paavo Murmi, quien el 29 
de abril de 1925 cubrió esa distancia 
en Los Angeles en seis minutos cuaren-
ta y dos segundos y tres quintos. 
6 . 5 0 0 p e s e t a s d e m u l t a s 
a indus tr ia l e s 
El gobernador civil impuso durante 
el mes de marzo las siguientes multas: 
De 500 pesetas a Eugenio López y 
Vicente Elizondo, y de 250 pesetas a 
Salomón Montes, Felipe Val, Fulgencio 
Sierra y Esperanza Anento, por venta 
de queso en malas condiciones. De 500 
pesetas a Isabel Parrondo, y d© 250 
pesetas a Felipe Gómez, Florencio Sa-
cristán, Victoriano Gavilán, Francisco 
Barrero, Miguel Ruiz, Félix Maján, Ino-
ceñeio Agustín y Arcadio Gutiérrez, por 
vender jamón en malas condiciones. 
D© 250 pesetas, a Pedro Prada, Pesca-
derías Coruñesas y Ramón Campanero, 
por vender pescado en malas condicio-
nes. De 500 pesetas a Pilar Garay. y 
de 250 pesetas a la viuda de Patricio 
Terrero, José Domínguez y Desiderio 
Hombre, por vender carne a mayor pre-
cio del señalado. 
Unica que NO PERTE3ÍBCB A l . TBUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
do las que digan lo mismo y de sus in 
tormediarios. Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material. 
ZHrAHTAS. 25. Telélono 14.685. 
C o n c e s i ó n de M e d a l l a s 
de l T r a b a j o 
En el ministerio de Tr-abajo se impu-
so ayer la Medalla del Trabajo a al-
gunos funcionarios públicos. Presidió el 
ministro, a quien acompañaban los di-
rectores generales de Trabajo y Comer-
cio, señores Marvá y Madariaga, res-
pectivamente; el señor Forcat, que re-
presentaba al ministro de Hacienda, 
que quiso sumarse al acto por perte-
necer uno de los condecorados al Cuer-
po de Contabilidad de Hacienda, y otras 
personas. 
El ministro felicitó a los agraciados 
y a la Comisión organizadora, que su-
po dar solemnidad al acto. 
Los agraciados son: Con medalla de 
plata, señores Aguilar, Zancada, Adame 
y Troyano; de cobre, señores Quílez, 
Ramírez, Galinsoga, González y Puente. 
y 
Las desviaciones do la nutrición se ma-
nifiestan por la formación de diminutos 
cristales úricos, que alteran el proceso 
del filtro renal. Por esta causa, al des-
prenderse estos, cuerpos extraños, provo-
can desgarros y crisis peligrosas de có-
licos nefríticos, mal de piedra, etc. O bien 
producen dolorosas irritaciones en el sec-
tor donde se lian anidado, seguido de 
ataques^ de reuma, gota y artritis. 
La clínica moderna determina como cau-
sante de estas 'graves dolencias el ácido 
úrico, y sus esfuerzos van dirigidos a 
disolver y echar hacia la orina tan fatal 
enemigo, empleando un disolvente que ino-
cuamente vaya limpiando la sangre y 
ríñones, destruyendo la causa. 
Tal es el insuperable Uromil, pues aún 
en los ataques más rebeldes y cuando To-
dos los remedios han fracasado consigue 
curaciones verdaderamente prodigiosas. La 
siguiente afirmación medical es una prue-
ba de las virtudes terapéuticas del Uro-
mil : 
«El Uromil es uno de los mejores pro-
ductos para combatir el ácido úrico. Lo vi 
demostrado en varios enfermos de mi con-
sulta particular y pública, motivo por 
el cual hago esta declaración, por si con 
ella puedo animar a mis compañeros a 
usarlo entre su clientela en la seguridad 
do que lograrán los éxitos que yo, y me 
felicitarán por el consejo.» 
Dr. Eicardo Hoya, 
del Colegio de Médicos de Madrid. 
pUíTE ESA VENDA 
Y V E R Á Q U E MUESTRO 
PATENTADO P R O C E D I -
MIEhTO L E CONTENDRÁ | 
Y REDUCIRÁ 
C O M P L E T A M E N T E 
ORTOPÉDiCCX/" 
PRECIADOS 53. MADRID. 
L A C A S A M A S A M T l G U A t I M P O R T A M T E D E E S P A ñ - í 
La población religiosa de un país 
ofrece a nuestra consideración un as-
pecto sumamente interesante, el econó-
mico. La vida económica del Clero y 
de las Comunidades Religiosas, el sos-
tenimiento de establecimientos de ense-
ñanza y benefleencia regidos por ellos, 
de Templos, Misiones, etc., ofrece una 
serie de problemas cuya solución pue-
de representar grandes beneficios eco-
nómicos para el cliente y el comercio. 
En primer lugar, salta a la vista que 
la población religiosa do un pais for-
ma un mercado con unidad lógica que 
dimana de los géneros que consume y 
de las características del consumo. Es-
te mercado ofrece por parte de sus in-
dividuos y del consumo mismo carac-
TO DE BR1VTESCA, 2.100 pesetas; 1.000 ^veí> especialísimos dignos de atención. 
Es, ante todo, un mercado de enorme 
gi ro ; el floreciente número de Cléri-
metros.—Para cruzados o árabes mon-
tados por oficiales o jinetes no profe-
sionales. Handicap. 
PREMIO MARQUES DE NEGRON, 
2.100 pesetas; 1.000 metros.—Para los 
parlicipantes en las pruebas de las res-
tantes clases de segunda categoría. 
PREMIO ISASI, 1.900 pesetas; 1.650 
metros.—Para caballos de pura sangre, 
de tres años en adelante. A pesos por 
edad. 
Triunfos españoles 
Songe, del marqués del Llano de San 
Javier, montado por Cbancellier, ha 
ganado el Premio Lagrange (50.000 fran-
cos, 2.000 metros), corrido úl t imamente 
en el hipódromo de Maisons-Lafñte. 
Par t ió como dejado {outslder), por lo 
que sus boletos se pagaron a 297,50 
francos. 
Archibald ha muerto 
(SEnvicio ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NEWMARKET, 5.—El famoso jinete 
George Archibald ha fallecido hoy en 
esta localidad. Después de la segunda 
carrera ha sufrido un cólico. A pesar, 
de esto, siguió montando en las carre-
ras restantes.: 
* * * 
N. de la ZJ.—Archibald es sobradamen-
te conocido de la afición española. 
Había montado previamente en los Es-
tados Unidos. Después se trasladó a Ale-
mania. Por la gran guerra vino a Es-
p a ñ a y empezó montando por l a cua-
gos y Religiosos en países católicos 
como el nuestro, proporciona, con un 
pequeño coeficiente de consumo indivi-
dual, una cifra fabulosa de consumo 
global por año. 
Por otra parte, es un mercado exten-
so, que es necesario captar en su dis-
persión por regiones extensas y leja-
nas; pero que compensa este trabajo 
con su fidelidad, y puede influir como 
precioso instrumento de difusión y pro-
paganda de industrias y productos. 
Este consumo, aunque tan elevado, se 
mantiene, sin embargo, en los reduci-
dos límites de una pequeña escala de 
cualidades dentro de cada ramo. Asi-
mismo, por sus condiciones económi-
cas, frecuentemente difíciles, el cliente 
de este mercado necesita ser favorecido 
con condiciones excepcionalmente favo-
rables, que su honorabilidad merece en 
absoluto. 
Finalmente, en muchos de los géne-
ros que este mercado consume son in-
dispensables determinadlas garantías de 
pureza, carácter religioso y gusto ar-
tístico. 
En contraposición a todos estos ante-
cedentes, hay que confesar que el mer-
cado religioso compra casi siempre en 
condiciones difíciles y desfavorables. Se 
puede, sin embargo, afirmar rotunda-
mente que podría comprar en las con-
diciones más seguras y ventajosas a 
que un mercado de las citadas carac-
terísticas puede aspirar. 
Es cierto que no han faltado nobles 
teniativas de resolver estos problemas 
después de haber visto su importancia 
y vislumbrado sus soluciones. Pero es 
triste reconocer que estas tentativas o 
han fracasado o no han producido, ni 
de lejos, los grandes frutos que en este 
terreno es dable esperar. A nuestro jui-
cio estos fracasos totales o parciales 
se deben a las siguientes causas, por 
otra parte completamente lógicas, a sa-
ber : falta de medios materiales ade-
cuados para plantear las empresas y 
falta de sentido y práct ica comercial 
en sus iniciadores y gestores. 
Los Prelados se preocupan hondamen-
te de estos aspectos de l a vida de sus 
gobernados. El problema económico de 
sus ministros no puede ser, n i es, des-
cuidado por los Pastores, y este aspec-
to del problema económico, el aprovi-
sinamiento, presenta un triple matiz 
del más transcencTental in te rés : el pu-
ramente económico, el religioso-litúrgi-
co y el artístico. Las continuas y es-
forzadas gestiones del Episcopado para 
mejorar la situación económica de la 
población religiosa, las frecuentes y al-
gunas muy recientes y rigurosas dispo-
siciones sobre la pureza de los géneros 
y artículos relacionados con los Sa-
cramentos y la Liturgia, y l a actuación 
do l a Santa Sede y de muchos Prelados 
que velan por los valores artísticos de 
la Iglesia y de cuanto so necesita y 
emplea en sus Templos y Liturgia, de-
muestran apodícticamente esta preocu-
pación de los Pastores por el aspecto 
económico de la vida de la población 
religiosa, y las causas y móviles de ta-
les desvelos. 
Actualmente parece que una antigua 
y prestigiosa firma comercial barcelo-
nesa, especializada, podr íamos decir, y 
particularmente bien situada en el mer-
cado de la población religiosa, habien-
do comprendido claramente el problema, 
lo ha planteado recientemente con la 
magnimd y orientación debidas, y ha 
merecido efusivas felicitaciones del Epis-
copado español. 
C. 
Muerta a tiros de carabina 
Asustado, se arroja por la ventana. 
Se da un golpe contra un baño. Un 
«buen» día de atropellos 
—o— 
En el piso segundo de la casa mi-
nero 13 de la calle de O'Donnell (Te-
tuún de las Victorias), donde habitaban, 
Francisco Menéndez Menéndez, de trein-
ta y cinco años, agjredió, primero con 
unas tijeras y después a tiros de cara-
bina, a Genoveva González de la Peña, 
de treinta y seis, causándole la muerte. 
Según todos los antecedentes reunidos, 
el autor del delito es un hombre des-
equilibrado. 
Francisco y Genoveva vivían en la 
casa desde hace unos dos años, en que 
volvieron de un viaje por América. Fran-
cisco hab ía dado frecuentes muestras 
de hallarse perturbado; pero su locura 
era tranquila, manifestándose por lo 
que vulgarmente se denominan «chifia-
duras». En otro tiempo p o s e y ó ' u n a for-
tuna muy saneada. Entre otros bienes, 
tenía varias casas en Madrid. 
Por motivos de índole privada plei-
teó con sus familiares y quedó en la 
pobreza. Para v iv i r se tuvo que dedi-
car a los oficios más modestos. De or-
dinario se le yeía de vendedor ambu-
lante. 
A raíz de la pérdida del capital, 
Francisco empezó a sufrir manía per-
secutoria. Su obsesión era que Geno-
veva le iba a envenenar. 
Ayer por la mañana , Francisco, pre-
sa de excitación, dijo a Genoveva que 
encendiera la luz. Genoveva lo hizo 
asi, y el hombre repitió la orden como 
s; no se hubiera cumplido. Ello evtra-
ñó a la mujer, y temerosa de que algo 
anormal pasaba a Francisco, guardó si-
Irncio; pero el hombre cogió entonces 
unas tijeras, hiriendo a Genoveva. Es-
ta pretendió hu i r ; pero Menéndez echó 
la llave a la puerta, y delante de la 
misma co-ocó varios muebles. Después 
tomó la carabina, disparándola repeti-
das veces sobre la mujer. 
El portero de la casa, Isidro Rodrí-
guez, y un vecino, que es guardia mu-
n.cipal y que se llama Luis Ronco, 
pretendieron entrar en el cuarto donde 
se desarrolló el suceso. Francisco les 
amenazó, desde una ventana, con des-
cerrajarles un tiro si no se retiraban. 
Fué avisada la Guardia civi l , y entre 
el sargento Celso Fernández Esteban 
y guardias lograron que el criminal se 
entregara. 
Los vecinos trasladaron a Genoveva 
a la Casa de Socorro, dontle los médi-
cos certificaron que su estado era gra-
vísimo. A más de los cortes producidos 
con las tijeras le habían alcanzado cua-
tro disparos. 
Genoveva pudo declarar la forma en 
que se había desarrollado el hecho, que 
se ajusta a lo que dejamos expuesto, y 
una vez curada fué conducida al Hos-
pital de la Princesa, donde falleció a 
últ ima hora de la tarde. 
, Francisco fué puesto a disposición del 
Juzgado de Chamartín, que es el com-
petente. Su declaración fué un tejido 
de incoherencias. Lo único que le pre-
ocupaba era que le diesen de comer. 
Y, en eefeto, con excelente apetito se 
comió un bisteele con patatas. 
Otros sucesos 
La obra del pá7iico.—En la carretera 
del Este, número l í , donde habita con 
su familia, quedó solo ayer tarde Al-
fonso Sánchez Aguirre, de siete años, 
mientras su madre iba a unas com-
pras. 
La criatura se asustó al oir un ruido 
y se arrojó por una ventana al patio, 
causándose gravís imas lesiones. 
Atropellos—En la calle del Pacífico 
la camioneta 22.232 que conducía Tori-
bio Latorre Guijarro, atropello a To-
más López Flórez, de treinta y nueve 
años, domiciliado en la Avenida de la 
Reina Victoria, 14, causándole lesiones 
de pronóstico reservado. 
—En Puerta de Hierro el «auto» 12.076 
guiado por Juan de Losa Vega, alcan-
zó a Macario Heras Heras, de treinta 
y ocho años, que vive en Lozaya, 4, 
el cual resultó con lesiones de relativa 
importancia. 
—Pablo Rodríguez Fernández, de ca-
torce años, alcanzó con la bicicleta que 
montaba a Antonio Díaz Martínez, de 
cinco años, domiciliado en la calle de 
Santo Tomé, 2, cansándole lesiones de 
pronóstico reservado. 
E l hecho ocurrió frente al domicilio 
de la víctima. 
—En la calle de Alcalá, frente al nú-
mero 10, fué arrollado por el automóvil 
13.720, conducido por Vicente F. Espa-
da, el empleado Angel Martín Fernán-
dez, de veintisiete años, con domicilio 
en Claudio Coello, 42. 
Angel resultó con lesiones de impor-
tancia. 
—Dolores Ortega Nicolás, de cinco 
años, domiciliada en Juan Anión, 21, 
padeció lesiones de pronóstico reserva-
do al alcanzarla en el paseo de Extre-
madura el camión mil i tar que conducía 
el soldado Francisco Guisado. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle de Hcrmosi-
Ua, 44, se causó lesiones de pronóstico 
reservado Juan Melera Lorente, de vein-
tinueve años. 
Un «buen» /luespert.—Matilde Pascual 
Ruiz, de veintinueve años, domiciliada 
en Cartagena, 12, denunció que le ha-
bían sustraído ropas por valor de 50 
pesetas y 110 en metálico. 
Sospecha de un huésped que ha te-
nido, y que se ha marchado a su pue-
blo. 
Accidentes.—Gabriel Ruiz de León, de 
cincuenta y tres años, domiciliado en 
Bravo Muril lo, 52, sufrió lesiones, no 
graves, trabajando en Diego de León, 
número 4. 
—Por accidente del trabajo ocurrido 
en el paseo de los Pontones sufrió le-
siones de gravedad Emilio Capage He-
rrero, de cuarenta y siete años, habi-
tante en Diego de León, 4. 
Contra un baño.—La lavandera Gua-
dalupe López, de veintisiete años, con 
domicilio en Dienza, 1, so cayó cuan-
do trabajaba en Serrano, 85 y al darse 
un golpe contra un baño se produjo 
una herida de pronóstico reservado. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O R G A N I Z A D A POR L A 
Ltinii 
ARENAX., 9. M A D R I D 
Reina Regente, 4. San Sebast ián. 
Varios conciertos 
El domingo coincidieron a la misma 
hora dos conciertos matinales. En el 
teatro de la Comedia el veterano y sim-
pático Sauer tocó las habituales obras 
de su repertorio, delicadamente, dulce-
mente, como si acariciase el teclado del 
piano. Schúbert, Beethoven, Liszt y so-
bre todo Chopín, desfilaron, unos tras 
otros, envueltos en ese ambiente suges-
tivo tan peculiar en el atrayente vie-
jecito. También tocó algunas cosas su 
yas, cosas que quizá en otro pianista 
ños molestar ían, pero que tocadas por 
él nos hacen gracia; «tiene ange», co-
mo dicen en mi tierra. 
En el teatro de la Zarzuela, y con 
gran aparato, celebró un festival Bee-
thoven la Sociedad de Amigos del Ni-
ño. La sala del teatro presentaba un 
aspecto encantador, pues más de la mi-
tad del auditorio se componía do ni-
ños. El alma de la fiesta fué el maes-
tro Benedito, trabajador infatigable y, 
en esta ocasión, actuando de preceptor, 
no solamente en su discurso preliminar, 
sino explicando a los niños presentes en 
el teatro cada número del programa, 
a modo de út i l ís ima orientación. Be-
nedito merece los mayores elogios por 
este simpático apostolado. El progra-
ma era copioso. Comenzó con una par-
te orquestal, dirigida por el ilustre Ar-
bós. Siguió el Cuarteto Español de Cuer-
da, formado por los señores Corvino, 
Cano, Alcoba y Hernández, que inter-
pretó con gran delicadeza y emoción 
dos tiempos de dos cuartetos diferentes 
ae Beethoven. José Cubiles, cuyá ge-
nerosidad y bondad le están convir-
tiendo en víctima propiciatoria de estos 
espectáculos, interpretó muy bien, co-
mo siempre, tres trozos de sonatas; 
acompañó a la Masa Coral el Himno 
a la Naturaleza y, por último, tocó la 
parte de piano de la Fantasía . Esta 
Fantas ía (para piano, coros y orques-
ta), como dijo muy acertadamente Be-
nedito, no es más que un ensayo de 
Beethoven. Lo único verdaderamente in-
teresante do esta obra es que en ella 
está el tema de la Novena Sinfonía; pe-
ro está en germen, sin la nobleza y la 
grandiosidad que adquirió después. Te-
ma magnífico y tan simplo que se des-
arrolla casi todo él en un intervalo de 
cinco notas. Una gran ovación premió 
la labor de la Masa Coral de Cubiles 
y de Arbós con su orquesta, al termi-
nar la Fantas ía . 
En la Sociedad de Cultura Musical 
actuó un barítono. Esto significa 
algo insólito en nuestras costumbres 
musicales, pues, si bien es verdad que 
un hombre puede cantar en conciertos, 
lo mismo que las sopranos y contraltos, 
hay que reconocer que, hasta ahora, 
exceptuando un concierto de Kirehoff, 
era de temer cuando un divo comen-
zaba a cantar vestido de frac. .Ayer no 
fué así. Helge Lindberg, admirablemen-
te acompañado por el pianista Harry 
Ebert, interpretó un programa comple-
tamente musical, con trozos clásicos y 
modernos y deliciosas canciones popu-
lares finlandesas y húngaras , armoni-
zadas por Melartín y Bartok, respecti-
vamente. LinSberg pesee una hermosa 
voz, tiene gran resistencia para los 
alientos y hasta agilidades hizo en arias 
de Haendel. Tuvo un gran éxito y, pa-
ra corresponder a los aplausos, cantó 
el Vito de Nin en español, con la me-
jor voluntad del mundo, y con unos 
"¡ay! de lo más flamenco que pueda 
darse. 
Joaquín TURINA 
Cómico: aLa canelaa 
—o— 
Es muy frecuente que quienes aspiran 
a escribir un sainetón, un juguete có-
mico, un disparate, que todo viene a 
ser lo mismo, recurran más a la memo-
ria que a la imaginación. E l señor La-
rra, que ha estrenado algunas obras 
estimables, no es una excepción. La Ca-
nela no es una obra nueva; no llega-
ran a tres las escenas originales; es 
una sucesión de escenas, momentos, si-
tuaciones, quid pro quos, antiquísimos 
en el teatro, perjeñados con descuido, 
torpemente empalmados en un conjunto 
largo, confuso, borroso, en el que to-
das las concesiones, todas las falseda-
des y todos los lugares comunes del 
género se repiten con profusión fati-
gosa. 
Aunque el asunto en sí no es inmoral, 
algunas escenas en que ac túa un tipo 
de criada enamoradiza son algo esca-
brosas. 
Loreto Prado, Chicote, la Fernangó-
mez, María Melchor, Castro y Cobeña 
defendieron la obra con ardor, aunque 
sin resultado; el autor salió a escena 
en el primer acto; luego el cansancio 
y la fatiga del público se hizo patente 
sin necesidad de manifestaciones rui-
dosas. 
J. de la C. 
Las películas nuevas 
—o— 
¡IEL HIJO PRODIGO* 
P. DE LA MUSICA 
Una magnííica producción de la Para-
mount acaba do estrenarse en Madrid; 
en eHa toma corpacidad emocionante 
una de las más bellas parábolas del 
Evangelio: la del hijo pródigo. 
Ciertamente que el tierno y educador 
asunto, por su universalidad, aun pres-
cindiendo, si ello fuera posible, del al-
cance parabólico, es a propósito para 
trasplantado a todo ambiente social y 
a todo momento histórico; pero se ha 
preferido, en esta película, conservar el 
ambiente y el momento del Evangelio, 
con lo que se conserva para la película 
el aroma penetrante que exhalan las pá-
ginas de la sagrada historia de que pro-
cede la enseñanza. Ello requer ía un es-
fuerzo evocador y un estudio arqueoló-
g i c o . . . Todo ello, en la película, «se 
non e vero e abbastanza ben tróvate», 
podríanlos decir, y los elementos direc-
tores de esta producción pueden estar 
satisfechos. 
A u n cuando hay una cantidad harto 
copiosa de escenario fingido, no es i n -
feliz, y, en ciertos momentos, merece 
aplauso. Reprochemos una cierta vive-
za en la presentación de las escenas or-
giásticas de la ciudad maldita, donde el 
mozo pródigo se pierde. . . y se recobra, 
ante la magnitud de la ira del Cielo 
contra los pecados de aquella pagana 
mul t i tud y a impulsos de su conciencia. 
Esa viveza, no obstante, tiene un con-
trapeso eficaz en la terrible violencia de 
la sanción, que es, por cierto, un buen 
alarde cinematográfico. 
La emoción de las ú l t imas escenas es 
de buena ley. 
Queremos estimar el cuidado—aludi-
mos también aquí a la película «El rnU 
lagro de Santa Teresa del Niño Jesús»-^. 
que las Empresas principales han pues-
to en llevar a l cartel producciones de 
cierta elevación en estos días. No deja 
de ser un homenaje... productivo, casi 
seguramente. 
E l reparto de «El hijo pródigo» es 
afortunado en los protagonistas y ]la 
sido objeto de atención en algunos ep¡, 
sodios de primera línea. Luces y foto-
grafías, muy buenas. 
E L D E L ANFITEATRO 
G A C E T I L L A S T E ATS. A L E S 
—O— 
Signen proyectándose con éxito inmen-
so «El hijo pródigo», por Ernest Torren-
ce, y «Buscador do emociones», por líi-
chard Dis. 
El mayor éxito de las varietés: Amalia 
de Isaura. La reina de> la gracia: Amalia 
de Isaura. Tarde y noche. Jueves 7, re-
posición de «Violetas Imperiales í , por Ra-
quel Meller. 
L o l i t a A s t o l f i 
Hcy miércoles so despide del público 
de C I N E S I A ABGÜELLES la inimitable 
y bellísima artista Lolita Astolfi, que 
con tan brillanto éxito ha actuado du-
rante la exhibición de «Carmen». 
Angelíllo, ed gran cantador flamenco, 
da también su adiós por ahora ai público 
del acreditado cinematógrafo, que con 
tanto entusiasmo le ha aplaudido. x 
¡No olvidéis que hoy es el último 
día de proyección de «Carmen». 
o 
Complemento de la gran semana lírica 
será «El rey «lúe rabió», que se dará esta 
tarde. Por la noche. «El caserío» (3,50 
butaca y 0,75 general). La presente se-
mana es la última popular de «El ca-
serio». 
Se prepara una representación de «Ka. 
riña». 
Respecto al estreno de la obra; del 
maestro Alonso, José Juan Cadenas y Emi-
lio G. del Castillo, para el Sábado de 
Gloria, se despacha ya en Contaduría. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, U).—6,30 (popu-
lar, tres pesetas butaca). Tengo un pa-
drastro. —10,30, Raquel Meller (butaca, 
ocho pesetas). 
E O S f T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6,30 (butaca, i pesetas). La 
cantaora del puerto.—10,30, La ermita, la 
fuente y el río. 
L A U A (Corredera Baja, 17).—6,30, Las 
muñecas y Silva Sanches.—10,30, A mar-
tillazos y Silva Sanches. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Manara. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30. 
y 10,30, Mi cocinera. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
La hija de la Dolores.—10.30, Desdichas 
de la fortuna, o Julianillo Valcárcel. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30, Doña Tuíi-
tos.—10,30, Pensión Valdivia. 
COIffilCO (Mariana Pineda, 10).—6.30, 
Charlestón.—10,30, La canela. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5,30, El 
rey que rabió.—10, El caserío. 
APOLO (Alcalá, 49) .—A las 6,30, Encar-
na la Misterio (reposición).—A las 10.30, 
El sobre verde, el éxito del año. Dirige 
la orquesta el maestro Guerrero. 
E U E I T C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, El huésped del Sevi-
llano. 
CIRCO B E P R I C E (Pza. del Rey).—A 
las 10,15. Gran velada de boxeo. Sensacio-
nal revancha Ruiz-Quadrini, más cuatro 
combates, todos do primera serie. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI ) .—i , 
a pala: L'rquidi y Amorebieta I contra 
Fernández y Pérez; a remonte: Ochoto-
rena y ligarte contra Salsamendi y Erre-
zábal. 
R O Y A L T V (Genova 6; teléfono 34.458). 
A las 6 y 10,15. Delicias del cam-
po (cómica). Aguas prohibidas (por Pris-
cilla Dean). Exito grandioso: El torren-
te (adaptación de la novela do Blasco 
Ibáñez «Entre naranjos», por Greta Gar-
bo y Ricardo Cortes). 
P A L A C I O B E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Cura radical 
(cómica, dos partes). El hijo pródigo, y 
como final de fiesta, la aristocrática es-
trolla japonesa Tsune-ko en sus geniales 
creaciones. 
C I H E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 6,30 y 10,15. Car-
men, con gran cuadro andaluz; éxito co-
losal de Angelíllo y Lolita Astolfi (últi-
mo día). Jueves, La fiera del mar (por 
John Barrimore). 
R E A L C I N E S I A (Pza. Isabel ID-—6 J 
10,15. Actualidades Gaumont. Por hacer el 
ganso. Un milagro de Santa Teresa. 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, 20).—6 
y 10.15, Revista Pathó. Una comida cara. 
[In milagro do Santa Teresa. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).-
6 y 10. Revista Pathé. La hija del guar-
da. El toro bravo. La rata de París (gran 
e C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6 y 10,15. El nuevo 
administrador (muy cómica). Una boda 
inesperada. El águila azul (grandioso 
éxito). Precios populares. 
C I N E I B E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10. Harry sin miedo. El batallador (por 
Florence Ulrich y Kennett Mac-Donald). 
¡El éxito del día!: El hijo pródigo (gran 
creación de Gretta Nissen, William Co-
llier y Ernest Torrence; dos jornadas, 
completa). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 49, 
exprés de la luna de miel (Irene Ihch). 
¡Ay, doctor! (Reginald Dcnny, Mary As-
tor). Amalia de Isaura (éxito inmenso). 
CI2JEMA GOYA (Goya, 24) .-Tarde, J^-
rrence). , , T & 
E2IPOSICION B E L A C I U B A B T ÍJ» 
V I V I E N B A M O B E R N A S (Zona del Leti-
ro).—Todos los días, diversas atracciones. 
Conciertos Duo-Art, cinematógrafo, etc. 
Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7'30' grJcns' 
des iluminaciones por medio de poten 
rcílectores. 
* * » 
( E l anuncio do las obras en esta 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Q ^ ^ ^ E L D E B A T E 
C A L L E B E A L C A L A 
F R E N T E A L A S C A L A T R A V A S 
\ 
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Casa real 
E l Rey despachó ayer con los jefes y 
altos dignatarios palatinos. Al • medio-
día marchó a la quinta de El Pardo, 
donde almorzó, regresando a Palacio al 
atardecer. 
La iníanta Paz en Madrid 
Ayer m a ñ a n a llegaron a Madrid Sus 
Altezas la in ían ta doña Paz, sus hijos 
los príncipes doña Pilar y don Adalber-
to y los augustos hijos de éstos, que 
pasarán una temporada al lado de la 
Real Familia, hospedándose en el pala-
cio de Su Alteza el infante don Fer-
nando. 
Fueron recibidos en la estación por 
éste, la duquesa de Talavera y los ayu-
dantes de Su Alteza. 
En seguida de llegar fueron a Pala-
cio a saludar a Sus Majestades y Al -
tezas. 
Por la tarde estuvo en el palacio de 
ía calle Mayor la reina doña María 
Cristina. 
Una demostración de! 
Servicio de Incendios 
Con el fin de comprobar la rapidez 
del servicio de incendios en acudir a 
las llamadas, el teniente de alcalde de-
legado del servicio, señor Resinos, en-
vió u n aviso telefónico a tres Parques 
de bomberos, diciendo que en el Museo 
del Prado se había declarado un in-
ceridio de importancia. 
Inmediatamente so presentó allí con 
el susto consiguiente el jefe del servi-
cio señor Monasterio. 
A los cuatro minutos de la llamada 
estaba en las inmediaciones del Museo 
el parque de la calle de O'Donnell con 
el material correspondiente; a los sie-
te minutos llegaba el de Santa Engra-
cia y a los ocho minutos el ds la calle 
de Toledo. 
Afortunadamente, no tuvieron que ha-
cer otra cosa que escuchar una felici-
tación por la rapidez .con que habían 
acudido. 
—Ayer visitaron al alcalde los jóve-
nes gijoneses Abel Costales y Agustín 
González, que salieron a pie de Gijón 
el d ía 2 de diciembre y llevan recorri-
dos por España 4.074 kilómetros. 
—El Tribunal de oposiciones para d i -
rectores de Escuelas graduadas estuvo 
ayer a dar cuenta al alcalde de la pro-
puesta. 
Góngora en la Casa 
del Estudiante 
Ayer tarde, a las siete, pronunció su 
anunciada conferencia en la Casa del 
Estudiañle el crítico literario de EL 
DEBATE don Nicolás González Ruiz. 
El tema era «Góngora y su escuela». 
Comenzó trazando un dibujo de la 
figura moral de Góngora sobre datos 
biográficos autorizados. Los primeros 
años del poeta de Córdoba, su azarosa 
vida de estudiante en la Universidad 
de Salamanca, sus viajes, sus preten-
siones, sus polémicas, sus penosos años 
de Madrid... de todo habló rápidamen-
te el conferenciante ilustrando su di-
sertación con abundantes citas, entre 
ellas algunas de los versos con que se 
asaetearon Góngora y Quevédo. 
La segunda parte de las tres en que 
puede considerarse dividida la, confe-
rencia t ra tó en términos generales del 
culteranismo y del gongorismo. 
Explica cómo el culteranismo es una 
moda literaria algo anterior a Góngo-
ra y no sólo invade la literatura es-
pañola, sino otras literaturas europeas. 
Cita las palabras de Menéndez Pelayo 
condenando duramente el gongorismo 
y repara especialmente en la afirma-
ción de que l o peor del gongorismo 
no es que sea rebuscado, difícil, o in-
inteligible, sino que no es -poético y que 
carece de inspiración. Alude a los mo-
dernistas y les acusa parecido defec-
to. No es que no se les comprenda. 
La prueba de que se les ha entendido 
es que se les tiene por muy poca 
cosa. 
Entra por fin al examen detenido y 
cronológico de la producción del gran 
poeta cordobés. 
Examina las principales producciones 
de la primera época y pondera con en-
tusiasmo la belleza dé las canciones, 
romances y letrillas. Dedica un párra-
fo especial a los sonetos y señala con-
cretamente en alguno de ellos las pr i -
meras muestras del gongorismo. 
Para estudiar éste adopta una acti-
tud de gran serenidad. Se opone a 
que la «Soledades» y «Polifemo» sean 
condenados en bloque como si no con-
tuvieran nada de valor. 
Señala pasajes en los que la obscu-
ridad y la falta de inspiración se dan 
la mano y frente a ellos otros que 
encierran grandes aciertos de expre-
sión. La postura del conferenciante es, 
pues, ecléctica en este punto y llena 
del mejor deseo de encontrar la ver-
dad entre tanta opinión apasionada 
cómo Góngora despierta. 
Señala, por últ imo, que Góngora vuel-
ve en los últimos años de su vida a 
su pr imi t iva manera. 
La concurrencia, selecta y numero-
sa, aplaudió vivamente al conferen-
ciante.. 
Homenaje al rector de 
la U. de El Escorial 
Con moíivo de celebrar su fiesta ono-
hiástica el reverendo padre Isidoro Mar-
tín, rector de l a Universidad de El Es-
corial, ha recibido multi tud de felici-
taciones, todas ellas demostrativas de 
las s impat ías de que goza tanto entre 
los estudiantes como entre los vecinos 
tde E l Escorial. 
El padre Martín recibió de sus alum-
nos el obsequio de un magnifico cáliz 
de oro y pedrer ía . 
El rector,de la Universidad obsequió 
a los estudiantes y autoridades loca-
les con un almuerzo, al que asistieron 
los señores general Miguel, administra-
dor del Patrimonio, señor Sotillo; co-
ronel de Carabineros señor De Lázaro, 
doctores Bosque, Escauden, Manso y 
Vázquez; señores Falencia, Jiménez y 
Mal íes ; capitán y teniente de Carabi-
neros señores Millán y Naulín, respec-
tivamente; capitán de la Guardia ci-
v i l señor Alvarez do Pablo, secretario 
de la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad; Francisco A. do 
Nora, y padres prior del Monasterio, 
director del Colegio de Alfonso X I I , Ar-
náiz, Esteban, Múgica, Raimundo, Exi-
cjuio, Gerardo Gil, López y otros mu-
chos. 
Amenizado por la Banda municipal se 
celebro por la laido u n partido de 
fútbol. 
Por la Universidad hari desfilado mu-
chas personalidades para felicitar al 
sabio doctor Martín. 
Coníerencia del señor Mélida 
En la Exposición del Antiguo Madrid 
ha dado una conferencia sobre el te-
ma «Antigüedades madrileñas» don Jo-
sé R. Mélida, que fué señalando los ves-
tigios que se conservan todavía en la 
ciudad de Madrid antes de establecer 
en ella la corte su residencia oficial. 
Hablando de los orígenes de Madrid y 
remontándose al descubrimiento hecho 
el año 1864 de algunas hachas de pe-
dernal que fueron halladas en el Cerro 
de San Isidro, sentó la afirmación, ba-
sándose en estos testimonios, de que pe-
se a las fábulas de los viejos historia-
dores, la villa del Manzanares fué po-
blada por los hombres más antiguos de 
que hay memoria, correspondientes al 
período cuaternario inferior. 
No hay restos de la edad de los me-
tales. Madrid debió de ser entonces bos-
que habitado por los osos, animal que 
figura en el escudo de la vil la. Se con-
servan, en cambio, de la época romana, 
de la ciudad llamada «Miacum», exis-
tente en el lugar en que se alza hoy 
Carabanchel, y que se hallaba en la vía 
romana que iba de Mérida a Zaragoza, 
aserto que apoyó en curiosas proyeccio-
nes, i 
Dió a conocer después algunas cerá-
micas del Madrid árabe y el ábside mu-
déjar de la desaparecida iglesia de San-
to Domingo, posterior a la Reconquista. 
Se ocupó después de las tres imágenes 
escultóricas de la Virgen, tan veneradas 
por el pueblo madr i l eño ; la de Atocha, 
del siglo X I I ; la de Santo Domingo, del 
siglo X I I I , y la de la Almudena, del XV, 
hablando también de la pintura mural 
de Nuestra Señora de la Flor de Lis, 
que ha resistido cuatro traslados y del 
arca sepulcral de San Isidro, en la que 
se ven curiosas pinturas correspondien-
tes al siglo XIV. 
Después de señalar los monumentos 
del arte cristiano en que se advierte 
más marcada la influencia árabe, tales 
como el hospital de la Latina y la casa 
de Luján, se ocupó de los sepulcros de 
doña Beatriz Galindo, maestra de la 
Reina católica, y don Francisco Ramí-
rez, muerto en el sitio de Granada. 
Conferencia de Reca-
séns sobre el cáncer 
La conferencia de ayer sobre el cán-
cer en la Academia de Medicina estuvo 
a cargo del decano de la Facultad de 
Medicina, señor Recaséns, el cual d i -
sertó acerca del «Cáncer de la matr iz». 
Empezó diciendo que el tema que va 
a tratar es muy importante, porque casi 
la mitad de de los cánceres que se ob-
servan en las mujeres son en la matriz. 
Divide el tema en dos partes: cáncer 
del cuello y cáncer del cuerpo de la ma-
triz, aunque se ocupa preferentemente 
del primero por ser el más frecuente y 
el que más gravedad presenta, por la 
ráp ida evolución que sigue. Estudia los 
cánceres en sus tres aspectos: formas 
microscópicas, variedad histológica y 
extensión de la tumoración. 
Presentó en la pantalla numerosas for-
mas de esta clase de cáncer, e insistió 
en el error en que incurren los que es-
peran para diagnosticar a que. aparez-
can ciertos síntomas, ya que muchas ve-
ces éstos se manifiestan cuando ya el 
mal no tiene remedio. 
Se extiende en consideraciones acerca 
de los importantes factores precedentes 
para la de terminación pronóstica del 
cáncer . 
A l hablar del tratamiento, cree que 
para los casos incipientes de forma his-
topatológica espinocelular y aspecto clí-
nico ulceroso o infiltrado, la extirpa-
ción externa es lo preferible. Para las 
formas incipientes de forma vegetante 
y muy radiosensibles, el radio es prefe-
rible a todos los procedimientos opera-
torios. Para los casos inoperables, pue-
de todavía el radio curar un tanto por 
ciento de casos no despreciable, ya que 
en sus estadíst icas personales resultan 
más de un 12 por 100 de enfermas que 
habiendo sido consideradas como inope-
rables por distintos ginecólogos, han lo-
grado la curación por el método com-
binado de radium y rayos X . L a cifra 
es pequeña ; pero si se considera que las 
enfermas de que se trata eran consi-
deradas como irremisiblemente perdi-
das, se puede calificar el resultado como 
satisfactorio. 
Termina el doctor Recaséns diciendo, 
en resumen, que para los casos de ma-
triz movible es preferible la operación 
a los demás tratamientos. Y para los 
casos muy extendidos que se hallan en 
los l ímites de la operabilidad o total-
mente inoperables, se impone la medi-
cación radioactiva. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
por el numeroso público. Entre los 
asistentes estaban los señores Pulido, 
Aza, Tapia, Nevot, Cospedal y Torre 
Blanco. 
Reunión del Sindicato 
católico de Ferroviarios 
Ayer, a las cuatro de la tarde, cele-
braron una reunión en el domicilio del 
Sindicato Católico de los ferroviarios 
españoles, bajo la presidencia de don 
Agust ín Ruiz, los delegados de las dis-
tintas residencias y servicios que vinie-
ron a Madrid a interesar del Gobierno 
una pronta solución del asunto de las 
horas extraordinarias y su remunera-
ción. 
Se dió cuenta a los reunidos de las 
proposiciones que les hizo el ministro 
de Fomento, y que son, en síntesis, las 
siguientes: 
La concesión de dos mensualidades a 
cada agente interesado en el cobro de 
lo devengado por horas extraordinarias. 
Que a la Asociación General de Em-
pleados y Obreros de los Ferrocarriles 
de España se la darán auxilios que la 
robustezcan y la permitan rebajar las 
cuotas. 
Se h a r á la capital ización para que 
puedan percibir las cantidades deven-
gadas los jubilados, inút i les y las fami-
lias de los fallecidos que trabajaron 
las horas extraordinarias. 
La inst i tución benéficosocial qu© se 
cree con el capital de horas extraordi-
narias será única y exclusivamente para 
los agentes que las trabajaron, sin que 
deban satisfacer cuota alguna para po-
der disfrutar de sus beneficios. 
Para los agentes interesados en el co-
bro de horas extraordinarias que en la 
actualidad alcanzan la edad de sesenta 
años, se es tud ia rá la forma de que per-
ciban la debida remunerac ión . 
Se concedería intervención al perso-
nal en la redacción del reglamento poi-
que ha de regirse l a nueva inst i tución 
que cree el Gobierno. 
Después de intervenir varios de los 
reunidos, se acordó solicitar del minis-
tro de Fomento una prórroga en la pu-
blicación del decreto, a fin de que se 
recabe la opinión de todo el personal, 
por medio de una intensa campañ'a de 
propaganda. A este efecto se nombró 
una Comisión, compuesta del presidente 
del Sindicato Católico y de los señores 
Losada, de Valladolid; Zamarrón, de Se-
gfovia, y Fernández o Fol, de Valladolid 
y Falencia. 
—Con objeto de girar una visita de 
inspección a los Sindicatos Católicos que 
integran la Confederación, salió el do-
mingo para Valencia, Barcelona y Zara-
goza el secretario general de la misma, 
señor Pérez Sommer. 
«Mengs en España» 
En el Centro de Intercambio Intelec-
tual Germanoespañol dió su anunciada 
conferencia el subdirector del Museo 
del Prado, señor Sánchez Cantón, so-
bre «Mengs en España». 
El conferenciante hizo un detenido 
estudio de la figura del pintor Mengs, 
de quien dijo que es el tipo del pintor 
por fuerza y que desde el bautismo lle-
vó un credo pictórico. 
El señor Sánchez Cantón relata el en-
cuentro de Carlos I I I con el pintor de 
Xápoles, el año 1752, y la llegada de 
Mengs a Alicante, encargándole el Rey 
de pintar los techos del Palacio Real 
de Madrid; pintó tres, famoso sobre 
todo el de la «Asamblea de los dioses», 
una de sus mejores obras. 
Mengs es un enamorado de España, 
y al morir, el 29 de junio de 1779, es-
taba pintando para España La Anun-
ciación de la capilla del Palacio Real. 
Su paso por España no fué estéril, pues 
tomó parte en la formación de Goya. 
El señor Sánchez Cantón, que ilustró 
su conferencia con proyecciones, fué 
muy aplaudido. \ ^ 
Círculo de Estudios 
E l m a r q u é s d e V i a n a 
m u r i ó a n o c h e 
o 
El cadáver quedó instalado en 
el oratorio del palacio 
Hoy se dirán misas en la capilla 
ardiente; asistirá la familia Real 
La dolencia que aquejaba al marqués 
de Viana, agravada por momentos des-
de el mediodía del lunes, tuvo ayer el 
fatal desenlace que temían los médicos : 
el enfermo entró en el período preagó-
E l de la Federación de Estudiantes 
Católicos de Madrid celebrará sesión or-
dinaria esta tarde, a las siete, disertan-
do el señor Mar t ín Artajo y el señor 
Mart ín-Sánchez. A cont inuación se de-
l iberará acerca de una propuesta de la 
Federación de Zaragoza, sobre «Coordi-
nación de las Asociaciones escolares de 
distintos matices en la Universidad». 
Apremios de trabajo han imposibili-
tado citar personalmente a los socios. 
Federación de Empresas 
periodísticas de provincias 
Con asistencia de los delegados de 
todas las Empresas adheridas, se reunió 
ayer tarde la Federación de Empresas 
Periodíst icas de Provincias, constituida 
el lunes. 
Se procedió al nombramiento de 1 
Junta central de gobierno, y por unani-
midad se eligió la siguiente; presidente, 
don Juan de Usabiaga («La Voz de Gui-
púzcoa»); vicepresidente, don Felipe Re-
quejo («El Carbayón»); vocales: don 
Valeriano Hernández Usabiaga («El 
Pueblo Vasco». Bilbao); don Teófilo 
Martínez Ant igüedad («El Pueblo Cán-
tabro»); don Francisco de Cossío («El 
Norte de Castil la», Valladolid); don Fe-
lipe Mart ínez Zaporta («La Rioja», Lo-
groño) ; don Antonio Creixell («La 
Unión Mercanti l», Málaga) ; secretario, 
don Domingo Lagunilla. 
La Junta tomó posesión, y se discu-
tieron en líneas generales los asuntos 
que han de resolverse, entre los que 
figuran el mantenimiento del actual 
arancel del papel, servicio telegráfico y 
telefónico de Prensa, cobro de suscrip-
ciones, etc., etc. 
La Junta se r eun i r á hoy en el domi-
cil io social (oficinas de «La Unión Mer-
cantil», de Málaga, en Madrid) para 
detallar y repartir los trabajos, acor-
dando las visitas oficiales de rigor. 
Se siguen recibiendo adhesiones de 
toda España. 
Convocatorias para hoy 
Academia de la Historia (León, 21).— 
7 t , don Gerardo Diego, sobre «Me-
néndez Pelayo y la poesía española 
hasta el siglo XIX». 
Asociación de Estudiantes de Odón-
tologla (Facultad de Medicina, Atocha 
número 114).—7 t , don Luis García 
Olaya, sobre «Fracturas de maxilar». 
Colegio de Farmacéuticos (Santa Cía 
ra, 4).—6 t., don Platón Pá ramo so 
bre «La cerámica antigua de Talavera 
con relación a la Farmacia», 
Exjiosición de la Vivienda (Parque 
de Madrid).—6 t. don César Cort, so 
bre «Organización fícnica de las gran 
des ciudades». 
Hospital de San José y Santa Adela 
(Avenida de la Reina Victoria).—7 t.. 
doctor Serrada sobre «Complicaciones 
de las úlceras gástricas y duodenales» 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t., M. Laplane, sobre 
«Las úl t imas novelas de Edouard Es 
taunié». 
Museg de Ciencias Naturales.—5.30 
sesión de la Sociedad Española de His 
toria Natural. 
Sociedad de Historia Natural (Museo 
de Ciencias Naturales, Hipódromo).— 
Sesión en la que se t r a t a r á de los de 
rrumbamientos de Cuenca. 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 
número 9).—7 t., sesión científica en la 
que expondrán casos los doctores Gar 
cía Mansilla y Márquez. 
Vnión Iberoamericana (calle de Re-
coletos, 10).—7 t , doña María Bueno y 
Núñez de Prado, sobre «Las relaciones 
espirituales, entre España y Argentina. 
Otras noticias 
Ayer informaron las defensas de don Segundo García, Bermú-
dez de Castro, Borrero, Perea, Galán, Hernando y Rubio 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—La perturbación atmosférica prin-
cipal está lejos de España, al Norte de 
Escocia. En la Península Ibérica el tiem-
po continúa bueno, pero de carácter poco 
firme. 
A L U M B R A M I E N T O . — H a dado a luz con 
toda felicidad una robusta niña la esposa 
del inteligente linotipista do nuestros ta-
lleres José González Belmente. La madre 
y la recién nacida (que hace el número 
ocho en la familia) se encuentran en per-
fecto estado. Reciban los padres nuestra 
enhorabuena. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
E L B A N Q U E T E A C I L L A . — L a Unión 
de Dibiijantes Españoles ha acordado nom-
brar socio de honor al veterano caricatu-
rista Ramón Cilla, que, hasta hace pocos 
años, deleitó con su humorismo sano a 
dos generaciones. 
En su honor celebrará el próximo do-
mingo, a la Una y media de la tarde, en 
Bellas Artes un banquete. 
Las tarjetas se hallan a la venta, al pre-
cio de 11 pesetas, en el Círculo de Bellas 
Artes, 
E l marqués da Viana, QUO falleció aaoclie. 
nico a las tres y media de la tarde, y 
a las nueve menos cuarto de la noche 
entregó su alma a Dios. A l sobrevenir 
la muerte rodeaban el lecho la marque-
sa de Viana, los hijos del finado mar-
qués de la Coquilla, duquesa de Peña-
randa y vizcondesa de la Rochefoucauld, 
y entre otros íntimos de la casa, los 
duques de Alba y de Santoña. 
Los auxilios espirituales 
El fallecido ar is tócrata perdió el co-
nocimiento a raíz de declararse el ata-
que de uremia que le ha llevado a la 
tumba y no volvió a recobrarlo. No obs-
tante, el domingo, a las ocho de la tar-
de, y aprovechando un momento de lu-
cidez, se avisó a la parroquia de Santa 
Cruz, y momentos después acudió al 
palacio de la calle del duque de Rivas 
un sacerdote, coadjutor de la menciona-
da iglesia, llevando los Oleos, que ad-
ministró al moribundo la Extremaunción 
Estuvieron presentes algunos familia-
res del marqués—la marquesa y sus hi-
jas, que se hallaban en París , no ha-
bían regresado aún—, el capellán de la 
casa, el padre Torres, S. J., con quien 
el aristócrata manten ía estrechas rela-
ciones de amistad, y las personas d 
la servidumbre. 
Se comunica la muer-
te a los Reyes. 
Desde la casa mortuoria se comunico 
la infausta nueva por teléfono a sus 
majestades los Reyes, que se afectaron 
mucho. E l Soberano hab ía estado por 
la m a ñ a n a en el domicilio de su sumi-
ller de corps, comprobando que el en-
fermo se bailaba ya en estado comatoso. 
También se comunicó la muerte al Nun-
cio de Su Santidad, al presidente del 
Consejo de ministros, al Prelado de Ma-
drid y a la Alta Cámara, a la que per-
tenecía el finado como senador por de-
recho propio. 
La capilla ardiente 
El cadáver, amortajado con uniforme 
de teniente coronel de Artillería, con 
el Toisón, placa de San Hermenegildo 
y llave de gentilhombre, fué colocado en 
un arca de madera con herrajes de 
plata y depositado en la capilla ardien-
te, que se instaló en el oratorio priva-
do de la señorial mansión. Rodean el-
féretro sois blandones góticos y a la 
cabecera del cadáver ha sido colocado 
un Santo Cristo de talla. Durante la 
noche velaron el cadáver varios fami-
liares, entre ellos el marqués del Ris-
cal, el marqués de Tenorio, duque de la 
Roca y conde de Maceda, y la servidum-
bre. A las once de la noche estuvieron 
en la. casa mortuoria el presidente del 
Consejo y el ministro de la Guerra, que 
dieron el pésame a la familia, y el 
señor Obispo, que rezó un responso. 
También acudió al palacio de Viana el 
duque de Miranda, que permaneció has-
ta las doce.-
Las misas 
Hoy por la mañana , de ocho a doce, 
se dirán misas de córpore insepulto en 
la capilla ardiente. La da nueve la ce-
lebrará el Prelado doctor Eijó y Caray, 
y a las once oficiará el Patriarca de 
las Indias, doctor Muñoz. A esta misa, 
asist irán su majestad el Rey y proba-
blemente doña Victoria; la infanta Isa-




Durante el día de ayer estuvieron 
desfilando por el palacio de Viana per-
sonalidades de la aristocracia, la polí-
tica, la milicia, etc., que acudieron 
testimoniar su pésame a la familia do-
liente, firmando en los álbumes coloca-
dos en las habitaciones del piso bajo. 
De muchos puntos de España y del 
extranjero se han recibido también te-
legramas de pésame. 
Notas de su vida íntima 
La vida particular e ínt ima del mar-
qués de Viana se caracterizaba por la 
gran actividad que en ella ponía el 
aristócrata fallecido. El marqués de 
Viana, hombre trabajador ante todo, 
despachaba a diario con sus secreta-
rios y administradores y personalmen-
te dictaba muchas cartas cada día, so-
bre los más complejos asuntos, a un 
taquígrafo y a dos mecanógrafos que 
tenían sus mesas de trabajo en su pro-
pio despacho. 
A la una de la tarde acostumbraba 
a i r a Palacio para llenar las obliga-
ciones del alto puesto que ocupaba en 
la Corte. ^ 
Esta tarde, el entierro 
Su Majestad visitó anoche, a las diez, 
a l duque de Miranda para acordar y 
disponer sobre el entierro del marqués 
de Viana, dados los altos cargos pala-
tinos que aunaba y que no habían re-
unido sus inmediatos antecesores; pues 
al ser nombrado por muerte del mar-
qus de la Torrecilla, sumiller de Corps, 
que es la más alta dignidad de Pala-
cio, conservó el cargo de caballerizo y 
montero mayor, que los antes citados 
La vista de la causa por el complot 
de la noche de San Juan continuó ayer 
a las tres y media de la tarde en la 
misma forma que días anteriores. 
L A DEFENSA DEL 
CORONEL GARCIA 
El capitán Benzo relata la vida mi l i -
tar de don Segundo García, que de re-
cluta ha llegado a coroñel. 
Niega la aserción del fiscal de que 
el coronel abusó de la hospitalidad del 
Casino Militar y recibió visitas para 
conspirar. La reunión con Romanones 
y Melquíades Alvarez, aunque fuera 
cierta, no da lugar a responsabilidad. 
Afirma que no tiene importancia ni 
significación alguna la lista de nombres 
y otros documentos ocupados a su de-
fendido. 
En contra la afirmación del atestado 
de que mi patrocinado fué a Valencia 
en un Buik, don Segundo sostiene que 
fué en ferrocarril el día 24. Estaba de 
viaje cuando iba a estallar el movi-
miento, y no hay pruebas del aserto 
del atestado. Delante del Tribunal el 
chofer ha confundido a don Segundo 
con Barcia, y el reconocimiento ante-
rior no se hizo en forma adecuada. Si 
el señor García hubiera estado allí, qui-
zá se sentase hoy en el banquillo. 
No se ha probado ninguna relación 
— continúa — entre mi patrocinado y 
Aguilera. 
Termina diciendo que no pide piedad, 
sino justicia, para su patrocinado, al 
demandar la absolución. 
L A DE BERMUDEZ 
DE CASTRO 
El comandante Logorburu dice que 
en las instigaciones a oficiales de Ca-
ballería para que si menester fuera sa-
casen las fuerzas a la calle. 
En Godella se vió el día 23 a un te-
niente coronel. ¿Es éste traje de cons-
pirar? Estuvo allí para otra clase de 
aventuras, como puede deducirse de al-
tancias tendrá el entierro toda la pom-
pa que corresponde al primer jefe pa-
latino. 
La conducción del cadáver será a las 
cuatro y media. 
Reprosentará a Su Majestad el Rey 
un Infante, seguramente don Alfonso 
de Borbón, que ocupará una carroza, 
escoltada por una partida de Rey de la 
Escolta Real. I rá además otra carroza 
de respeto, de seis caballos. 
Toda la real familia se ha rá repre-
sentar también, figurando en la segun-
da presidencia; habrá otra preside... 
cía formada por los jefes de Palacio 
y otra por los deudos del finado. 
Asistirán oficialmente, además de las 
personalidades palatinas nombradas, 
representando las clases de etiqueta, 
cuatro grandes de España, cuatro ma-
yordomos de se'mana y cuatro gentiles-
hombres. Todos los altos dignatarios 
palatinos, con el personal subalterno, 
y empleados de Mayordomía, Intenden-
cia, Inspección, Secretaría, Caballerizas 
y Patrimonio. Asistirán también el co-
mandante general de Alabarderos con 
una comisión de jefes y oficíales del 
Real Cuerpo; Casa Militar y Escolta 
Real. 
Por ser el finado caballero del Toi-
són de Oro, irá en el duelo una repre-
sentación de esla orden. 
La fúnebre comitiva, siguiendo lo 
que es tradicional costumbre para los 
jefes de Palacio, desfilará ante el Regio 
Alcázar. 
Desde primera hora de la mañana 
dará guardia al cadáver y escoltará 
luego el féretro durante el entierro, un 
¡piquete de Alabarderos. 
El probable itinerario del entierro 
sera. calle del Salvador, plaza de San-
la Cruz, Esparteros, Arenal, plaza de 
Oriente y Cuesta de la Vega hasta la 
Sacramental de Isidro. 
Datos biográfico 
Don José Ramírez de Saavedra y Sa-
lamanca nació el 5 de abril de 1870, 
siendo el único hijo varón habido en 
el matrimonio del conde de Urbnsa, 
don Fausto Ramírez do Saavedra, per-
teneciente a la Armada, y doña María 
Saioiranca y Doncel. Al quedar huérfa-
no, se fué a vivir a casa de sus tíos don 
Tecbaldo, marqués de Viana, y doña 
Carmen Férez de Barradas y Berny, ma--
quesa viuda de Villaseca, de quienes he 
redó el marquesado de Viana, con 
randeza de España, mediante real 
autorización, y una renta de 300.000J GaKin-
gunos puntos del sumario. No debió 
estar en las reuniones de que tanto se 
habla. Se dice que fué a avisar para 
que huyesen los de Godella; pero es 
extraño que él volviera a su casa, 
donde le detuvieron al llegar. 
Termina pidiendo la libre absolución 
del teniente coronel Bermúdez. 
L A DE BORRERO 
El teniente coronel Fuentes Cervera 
sostiene que el viaje de Aguilera a San 
Carlos de la Rápita se realizó con fines 
agrícolas y particulares. Borrero no tu-
vo otro fin que acompañar le . No se en-
contraron con don Segundo García y 
el señor Manteca. La declaración del 
chófer nada tiene que ver con Borrero, 
pues éste no habla el valenciano. Para 
la conversación de que menciona Ge-
naro de Pedro, m i patrocinado hubie-
ra tenido que i r en el coche junto a 
él y el reconocimiento hubiera sido 
fácil. 
Aguilera y Borrero no salieron de Va-
lencia del Casino de la Democracia, si-
no del restorán de igual nombre, sito 
en el piso bajo de la misma casa;; pe-
ro sin relación con aquél. 
La estancia en San Carlos y en Ta-
rragona nada tiene de ex t raña y en 
el hotel se inscriben en seguida con 
sus nombres. Desmiente la decantada 
frase del procesado a un oficial de Co-
rreos, pues | iba vigilado y logra sepa-
rarse de sus compañeros 1 j Se trata de 
un desconocido y pide una cosa de ss-
mejante gravedad! 
Además el oficial de Correos no le 
reconoció. 
El juez instructor considera a Borre-
ro cómplice, el fiscal inductor. Su úni-
co delito ha sido la amistad. Si fue-
ran ciertos los cargos tampoco merece 
rían la pena que se pide. Solicita la 
absolución para. su patrocinado. 
L A DE PEREA 
El comandante Pardo dice que el 
proceso se inició por los que vigi-
laban a Quites y por el atestado 
de Fenoll. Se le acusa de formar 
parte del Comité mil i tar y no se le 
pregunta si conoce a don Segundo. No 
se ha logrado que comparezcan otros 
testigos, ipcluso derechistas, que hu-
bieran arrojado luz al proceso. 
Al coronel García no lo vió más que 
dos o tres veces incidentalmente en el 
Casino Militar, como lo ver ían otros 
muchos militares. Conocía a Domingo 
y Quites, pero de esto nada se deduce. 
La tarjeta a Rubio dándole la repre-
sentación ante otros amigos, se dió pa-
ra asuntos comerciales y no servía pa-
ra solicitar. 
Se Je ocuparon un manifiesto de Agui-
lera y una lista de nombres y señas 
de elementos casi todos extremistas, 
según Fenoll. Pero si hubiera tenido 
relación con Aguilera, ¿poseería un 
solo manifiesto, recibido por correo? 
Los nombres son los que le servirían 
en el negocio editorial que iba a era-
prender. 
Dieste no pudo dar el nombre de su 
mujer para que Perea recibiera la co-
rrespondencia por que en la fecha a 
que se refiere l a declaración se ei 
contraba Dieste fuera de Madrid. Lue-
go desmintió Dieste su declaración. 
E l fiscal cita como cargo las declara-
ciones de dos policías sobre visitas al 
Casino Mili tar , a Barriobero, reunio-
nes con sindicalistas... Pero, ¿por qué, 
como antes he dicho—prosigue—, no de-
clararon otros policías? Hace constar 
a continuación la unanimidad de las 
maniíesaciones de Perea, Rubio, Do-
mingo, Barriobero, no obstante la in-
comunicación en que estaban. 
El mismo juez instructor ha dicho 
que no son de creer las manifestacio-
nes de Quiles—luego negadas por él 
mismo. 
El único documento sospechoso de 
Perea, afirma, es l a lisia de nombres 
y señas, a la que ya me he referido. 
Ni uno solo de los nombrados está pro-
cesado. 
No existe rebeldía mili tar. Habrá po-
dido escudr iñarse alguna apariencia de 
delito, pero mi patrocinado nada ha 
hecho que esté condenado en el Código 
de Justicia Mil i tar . Nadie está libre 
de los juicios ajenos. Ya conocéis, aña-
de, los antecedentes de m i patrocina-
do. Apelo, concluye, a la justicia y 
sentimientos cristianos de los jueces. 
DEFENSA DE G A L A N 
El capitán de Intendencia, señor Or-
dial-es menciona los actos militares de 
Bodas 
El 2 se verificó en la iglesia de Nues-
t™ Señora de Covadonga el matnmomo 
de la bellísima señori ta Pilar Yvars con 
don José Gut iér rez Cimorra apadnna 
dos por el padre de la novia, don Rafael. 
y la madre del novio, dona Natividad 
Cimorra de Gutiérrez. 
Bendijo la unión don Mariano Apari-
cio, capellán de honor de la capilla Mu-
zárabe y párroco de San Marcos, en To-
ledo pronunciando una sentida platica. 
Figuraron como testigos el sabio cate-
h-ático de la Universidad Central, tío 
del novio, don Felipe Clemente de Die-
eo: don Pedro Elizalde, ayudante de su 
majestad el Rey; don Enrique Arribas, 
don Fernando del Moral, don Balbino 
Prim y don Andrés Díaz. 
Los contrayentes salieron para Barce-
lona y la costa levantina. 
En breve se p ros te rnarán ante el 
ara santa la l indís ima condesa de L i -
niors y el joven don Santiago Muguiro 
y Pierrad, hijo de don Rafael. 
Les deseamos felicidades sin cuento. 
Alumbramiento 
La bella consorte del arquitecto don 
Manuel Ruiz de la Prada y Muñoz de 
Baena, bija de los marqueses de Monte-
mira, ha dado a luz con felicidad a su 
hijo pr imogéni to , quien en la pi la bau-
tismal ha recibido el nombre de Juan 
Manuel. 
Enferma 
Está delicada de salud la distinguida 
señora viuda de don Alvaro Ber t rán de 
Lis. ' . 
Deseamos el restablecimiento de la 
paciente. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá el quinto del fa-
llecimiento de la malograda señora doña 
Clara Bahía y Chacón de Lanuza, y el 
vigésimoprimero de la muerte del señor 
don Valeriano Pérez y Pérez, cuya es-
posa, doña Juana Aguirre y Mart ín, mu-
rió el 19 de noviembre de 1897, ambos • 
de grata memoria. 
En diferentes templos .de esta Corte 
se apl icarán sufragios por los finados, a 
cuyas respectivas y distinguidas fami-
lias renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Sufragios 
Hoy y en días sucesivos se celebrarán 
misas en diferentes templos de Madrid 
y provincias por el alma de la duquesa 
de Prim, de inolvidable memoria. 
E l hermano, duque de los Castillejos, 
cont inúa recibiendo muchas demostra-
ciones de sentimiento. 
Fallecimiento 
En Granada, a muy avanzada edad, 
ha fallecido la virtuosa señora doña Isa-
bel Barroso, viuda de Bertol, madre del 
cap 'dlán castrense don Marcelino Bertol 
Barroso, a quien muy de veras envia-
mos nuestro pósame. 
E l Abate FARIA 
S 
pesestas. Muy joven, ingresó en la Aca-
demia general militar, desde donde pa-
só para especializarse a la de Artille-
ría, Arma en la que alcanzó el grado 
de teniente coronel. 
fcíi 15 febrero de 1!)86 contrajo matri-
monio con doña María de la Visitación 
Mencía del Collado y del Alcázar, mar-
quesa del Valle de la Paloma, dama 
de su majestad la Reina, y banda de 
María Luisa, hermana de la marquesa 
de la Laguna y del Riscal, de la con-
desa de Requena, viuda de Fuencla-
ra y de la marquesa de Tenorio, ca-
sada con don León Lizariturry Mar-
tínez. 
Hijos del finado son doña Carmen, 
marquesa de Villaviciosa, y por su ma-
trimonio, duquesa de P e ñ a r a n d a ; doña 
Leonor, condesa de Torrehermosa, con-
sorte del vizconde de La Rochefou-
cauld, y don Fausto, marqués de la 
Coquilla, oficial de Marina y que per-
manece soltero. 
E l marqués de Viana era sumiller 
de Corps, guardasellos, caballerizo, ba-
llestero y montero mayor de su majes-
tad desde la muerte del marqués de 
la Torrecilla. Ocupaba la senaduría 
por derecho propio, que vacó en 1905, 
al morir don Cecilio Glirréa y Zar?.-
tiegui. Entre otras condecoraciones na-
cionales y extranjeras, estaba en pose-
sión del Toisón de Oro desde el 23 
de noviembre pasado, y del collar de 
Carlos 111. Era maestrante de Sevilla 
y gentilhombre de cámara de su ma-
jestad con ejercicio y servidumbre, que 
venía desempeñando desde hace veinte 
años. 
La familia real, que profesaba gran 
afecto a su leal servidor, honró muchas 
veces los salones del palacio de Via-
na, en banquetes y saraos, y el So-
berano solía cazar con frecuencia en 
Moralalla, propiedad del finado. 
Los títulos los heredará su hijo va-
rón, el m a r q u é s de l a Coquilla. De 
ellos, el marquesado de Viana, del que 
estaba en posesión el finado desde 1900, 
data de 1875, y en 1893 le fué conce-
dida l a grandeza de España. Do la 
misma fecha es el condado de ürbasa , 
no habían ostentado. Por estas circuns- que poseyó desdo 1902. 
La convivencia de Batet y Galán pa-
ra sublevar las guarniciones de Ta-
rragona y Tortosa queda desvirtuada 
por l a carta de marzo de 192G, que el 
fiscal atribuye a Galán, de la cual son 
P I IT M A E G A L L , nüm. 8. 
Presenta su extensa y nueva colección en 
trajes de niño. Siempre especializada en 
equipos de novia. Los más finos gustos. 
Precios baratísimos. 
P i y WCargall, 8 (edificio teatro Pontalba). 
n o ^ s I m j t a r e s 
«BIABIO OPICSAZi» D E L 1>IA 5 
Recompensas.—Se concede una in-
demnización extraordinaria de 5.000 pe-
setas, anexa a la medalla de Sufrimicn-
tos por la Patria, al teniente coronel 
de Infantería don José Delgado Toro, 
y sendas indemnizaciones de 3.000 pe-
setas a los capitanes de dicha Arma 
don Manuel Borrego Tamayo y don Ra-
món Vallespin Zayas. 
Dirección de campaña.—Se aprueba Pl 
programa redactado por la cuarta sec-
ción de la Escuela Central de Tiro para 
el curso de instrucción para capitanes 
de la escala activa de Caballería, que 
so- verificará del 16 del actual hasta «d 
14 de mayo próximo, ambos inclusive. 
Infantería.—Al alférez de l a escala 
de reserva, fallecido, don Sebastián 
Vicent de Haro. se le concede el as-
censo a teniente con la antigüedad de 
27 de junio de 1925. 
—-Se anuncia a concurso entre co-
mandantes y capitanes de la escala ac-
tiva el cargo de auxiliar de Somatenes 
de la Capitanía general de la cuarta 
región, con residencia en Olot (Ge-
rona). 
—Es destinado a Regulares de Lara-
che e l capitán don Arturo Alvarez Ló-
pez-Baños, y a Regulares de Ceuta, los 
alféreces don Rafael Piqueras y don 
Rufino Pérez Barrueco. 
—Quedan disponibles, voluntarios, f.l 
teniente coronel don Joaquín Tirado, el 
comandante don Ricardo Argos, el ca-
estas frases: «Hoy hace Domingo (Ba- pitan (E. R.) don José G_ucrrero Aláf-
tet, según el fiscal) su presentación 
oficial ; veremos cómo me trata.» En 
otra dice: «A m í no me ha conocido, 
aunque me miraba con mirada severa.» 
La confidencia recibida por el alcal-
de de Tortosa en cuanto a la llegada 
de Galán a esa ciudad, nada prueba. 
Fué éste a Tortosa a dar una conferen-
cia sobre el vuelo Palos-Buenos Aires. 
que visitara un Centro Republica-
no, nada tiene de particular. Por otra 
parle, el presidente ño habla más que 
de u u capitán, y luego no se ha ve-
rificado diligencia de reconocimiento. 
Sobre la exploración para sublevar 
guarniciones no se aducen pruebas. 
No hay pruebas, pues, contra mi pro-
cesado, y pido su absolución. 
L A DE HERNANDO 
El señor Vidal Moya sostiene que no 
es materia delictiva que el capitán Her 
nando mantuviera relaciones con el 
Ayuntamiento de Valencia en tiempos 
de los republicanos, cosa que se expli-
ca por su condición de presidente de la 
fága de Inquilinos. No hay testigos que 
declaren que el capi tán no se recataba 
de hablar mal de la si tuación. 
L A D E L CAPITAN RUBIO 
El capitán Casado menciona las car-
ias entre las diversas Asociaciones de 
la Coníederación Nacional del Trabajo, 
recordando una en la que se dice que 
no so puede contar con los militares. 
Ataca a la persona de Quiles, y afir-
ma que no ha habido acuerdo entre 
ácratas y militares. 
Encomia la hoja de servicios de Rubio. 
Hace un estudio de la rebelión mi l i 
tar y las omisiones que sobre ella ado-
lece el Código militar, y pide para su 
defendido la absolución, y, alternati-
vamente, por tentativa de excitación a 
la rebelión, la pena de arresto. Acep-
tando la calificación del fiscal, no le 
correspondería m á s que seis años y. un 
día. 
con y los tenientes 'E. R.) don Luis 
Campos, don Carlos Rossy y don Juan 
Melero. 
—Es declarado inúti l , por herido, el 
teniente don Adolfo Bento. 
—Al comandante don Antonio López 
López y al teniente don Luis García 
de Viedma so les concede licencia por 
asuntos propios. 
—Vuelve al servicio activo el capi-
tán don Alfonso Feliú, de reemplazo 
por enfermo. • 
Caballería.—Se concede la vuelta al 
servicio activo al capitán don José Car--
vajal Quiroga, supernumerario, sin 
sueldo, 
Aríillería.—Quedafi excedentes con to-
do el sueldo los comandantes don Agus-
tín Ríu, don Antonio Pérez Cano y don 
José Ascasi. 
—Se concede el retiro, por edad, al 
capitán (E. R.) don Cirilo Martínez. 
Intendencia.—Se desestima la petición 
de ascenso formulada por el coman-
dante don Pedro Calvo. 
SanúZad—El teniente médico don Juan 
José Apellanis, a Regulares de Larachc, 
y el veterinario segundo don José Ma-
ría Rcillo, al Tercio. 
Con motivo de las notas publicadas on 
la Prensa los días últimos acerca del 
arrendamiento del irapuosto de alcoholes, 
en las que parecía atribuiree cierta pre-
mura a los elementos quo han sometido 
el proyecto ni Gobierno, so nos ruega ha-
g-nmos constar que no ha existido apremio 
alguno, toda vez que fué presentado el 31 
de enero y se halla pendiente de dicta-
men de la Junta vitivinícola. Además, so 
nos asegura que los aludidos elomcntoa 
han sido los primeros en hacer indicacio-
nes en el sentido de que se oiga en infor-
mación pública a todos los intereses gene-
rale» del país quo el proyecto, como prin-
cipas aspiración, desea armonizar.—R. 
Miércoles 6 de abril de 1927 
(6) E L D E S A T É 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5,530 
B O í S A S V M F Í ? P A n n Q ' E 1 nombramiento de a l í o s | P A N A C E A C O H E L L 
i o I v l J L ^ i \ \ ^ i r A i _ y v « / 0 caraos docentes 
MADRID 
69 80PO? f J N T E R I O R . - S e r i e F (70.05). 
r l í o0? ' 69,80: D C W . 69.80 
69,80; G y H (70), 69,80. 
«-r-0HA 100 EXTERI0R-Ser ie D (83.75). 83;7o; A (84,50), 84,50; G y H (84) ¿4 
im,10) 102,15; D m ) . 102 ; É 1 0 ^ l o í 
. 5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 fsín 
S i m ^ ^ o 6 ^ 6 F í102'10)- 102.30; E 
^ í0~,30; D (102'10)' 1Ó2 35 C 
(102,10). 102,30; R (102,10), 102 30- A 
(102,10), 102,30; Diferentes (102,10) 10° 30 
5 POR 100 AMORTIZARLE 192o!~Serlé 
o ^ o f i ' S i ^ 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Serie 
C (93), 93,10; R (93). 93,10; A (93). 93.40 
/ i . ? ^ U D A FERROVIARIA. — Serie A 
l í i ' Í S ' VIS1,25' B (101'15)' 101.15; C (lül.lo), 101. 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D - M a -
drid 1808 (95,75), 95.50; Expropiaciones 
del interior, 1909 (90,75), 90,50; Ensanche, 
1915 s/c. 87; Mejoras Urbanas. 1923 
(92,25), 92,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
1 A D O . — Transatlántica, 1925, mayo 
(96,50), 96,70; noviembre (96,40). 96 70-
1926 (102,25). 102.25; Empréstito Austria-
co (101,50). 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi -
potecario: 4 por 100 (88), 88; 5 por 100 
198). 97.90; 6 por 100 (106,90). 106,90. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,475). 2,475. 
-KOITO LOCAL (98.05), 98,05. 
ACCIONES.—Raneo cíe España (650,50). 
io, Í m HisPano-Americano (181.50). 
181,50; ídem Español de Crédito (244 . 
243; ídem Central (112), 117; ídem Rio 
de la Plata, nuevas (200). 198; Menge-
mor (305). 310; Unión Eléctrica (128), 
1-28; Telefónica (99,70). 99.70; Sevilla-
na, primera (134), 134,25; ídem segun-
da (110), 128; Duro-Felguera, fin corrien-
te, 63; Tabacos (200), 201,50; Transme-
diterránea (91,50), 91,50; M. Z. A . : con-
tado (506). 505.50; fin corriente, 505.50; 
Nortes: contado (528), 523.50; fin co-
rriente. 525; «Metro» (133), 132; Tran-
v ía s : contado (99), 99,75; fm corriente, 
100,50; Azucareras preferentes, contado 
(101), 100,50; ordinarias, fin - corriente, 
38,50; Explosivos (422), 421. 
ORLIGACIONES. — Eléctrica Segura, 
s/c, 95; Sevillana, octava (92,75). 92,75; 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(103,75), 104; Minas del Rif, R (94.75). 
95; Ponferrada (81). 81; Constructora 
Naval. 6 por 100 (100). 100; Transat lán-
tica. 1922 (104,50), 104,50; Norte.: p r i -
mera (72,25). 72.25; quinta (72,65), 72,75; 
tica, 1920 (100,25), 100,35; ídem 1922 
(104,50), 104,50; Norte: primera (75,25), 
75,25; quinta (72,65). 72,65; Asturias, 
primera (69.45), 70.85; ídem segunda 
(69,25). 69,50; Norte, 6 por 100 (104,75), 
104,75; Alicante: primera (331,25), 329; 
C (75,75), 76; F (93,15), 93,30; G (102), 
102,25; H (98,80). 98,90; I (101,75), 102; 
Peñarroya-Puertol lano (99), 99,50; Azu-
careras: sin estampillar (76). 76; 5.50 
por 100 (95,50), 95.25; R. C. Asturiana, 
1919 (101). 101; Peñar roya (100). 100; 
Andaluces, gris, interés fijo (191), 195; 
ídem amarilla, interés fijo (192,50). 195; 
Sindicatos Agrícolas Católicos de Ori-
liuela s/c, 93,50. 
B O N O S . — Constructora Naval. 1917 
(99,25), 99,25; Minas del Rif. C (92,50). 
92,70;: Azucarera (98,50), 98,50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 5 












1 franco franc... 0,2215 
1 belga '0,783 
1 franco suizo... 1,087 
1 l i r a 0,2625 





1 dólar 5,50 
1 reichsmark .... 1,335 
1 cor, sueca 1,79 
1 cor. noruega... *1,47 
1 cor. checa *0,168 
1 escudo '0,30 
1 peso argent.... •2-,37 
Nota.—La.s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BII iBAO 
Altos Hornos, 144; Explosivos, 420, pa-
pel ; Resineras, 149; Papelera, 112,50; 
Ferrocarriles del Norte, 526,50; Alicante, 
506; Raneo Híspano Americano, 181; So-
ta, 900; H. Ibérica; 503; H- Española, 
170; Cala, 75; Aurora, 340. 
E A R C E t . O K ' A 
Interior, 70,05; Exterior, 83,65; Amor-
tizable 5 por 100, 93,50; ídem 4 por 
100, 88,65; Norte, 523,75; Alicante, 504,75; 
Andaluces, 75,60; H. Colonial, 79.25; 
Tabacos Filipinos, 264; francos, 22,10; 
libras, 27,26; dólares, 5,6025. 
KXTEVA •STORX 
Pesetas, 17,85; Francos, 3,9162; libras, 
4,8575; belgas, 13,905 ; suizos, 19,2325; 
liras, 4,8275; coronas danesas, 26,69; no-
ruegas, 26. 
P A R I S 
Pesetas. 456,25; libras, 124,02;-dólares, 
25,52; belgas, 354,75; suizos, 491; liras, 
123,25; coronas suecas, 083; noruegas, 
664; danesas, 681; checas, 75,60; llorí-
nes, 1.021,50. 
L O N D Ü E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,24; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8575 ©belgas, 34,947; suizos, 25,255 ; 
liras, 100,81; noruegas 13,67; danesas, 
18,2012; florines, 12,1387; pesos argenti-
nos, 47,55. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8575; belgas, 
34,94; francos suizos, 25,25; pesetas, 
27,215; marcos, 20,49; liras, 101,0625; 
marcos finlandeses, 192,625; chelines 
austríacos, 34.525; coronas suecas, 18,13; 
ídem danesas, 18,20; ídem noruegas, 
18,685; coronas checas, 164,125; escu-
dos portugueses, 2,53125; f l o r i n e s , 
12,13875; dracmas, 872,'50; leis. 83 
m i l reís. 5,84375; pesos argentinos. 
47.5625; Bombay. 1 chelín 5 peniques, 
9375; Changai, 2 chelines 6 peniques, 
75; Hong Kong, 2 chelines 0 peniques, 
6S{j; Yokohama, 2 chelines 0 peniques, 
15625. 
ESTOCOLIKO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,735; libras. 18,135; marcos. 
88,53; francos. 14.67; belgas, 51,95; flo-
rines. 149,45; coronas danesas, 99,67; 
Idem noruegas, 97.20; marcos finlande'-
ses, 9,415; liras, 18,10. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,488; francos. 16,52; coro-
nas checas, 12,491; florines, 168,80; es-
cudos portugueses, 21,525 ; m i l reis, 0,50; 
pesos argentinos, 1,784 pesetas, 75,37. 
V A K S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 8,92;. libras, 43,48, 
NOTAS I N P O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 916.800; Exterior, 74.500 ; 4 
por 100 amortizable, 47.500; 5 por 100 
amortizable 1920, 101.500; id. 1917, 39.000; 
ídem 1926, 92.500; ídem 1927, 1.788.500; 
Deuda ferroviaria, 302.500; Obligaciones 
municipales 1868, 8.000; Expropiaciones 
del interior 1909, 9.500; Ensanche 1915, 
5.000; Vil la de Madrid 1923, 8.000; Trans-
at-lántica 1925, mayo, 8.000; ídem no-
viembre, 12.500; ídem 1926, 28.500; Em-
préstito austríaco, 100.000; Cédulas del 
Raneo Hipotecario, 4 por 100, 3.000; id. 
5 por 100, 20.000; ídem 6 por 100, 40.000; 
Crédito Local, 88.500; Cédulas argenti-
nas, 6.000 pesos; Raneo de España, 8.000; 
Central, 66.500; Español de Crédito, 
2.500; Hispano Americano, 9.000; Mon-
gemor, 34.000; Sevillana, primera, 7.500; 
ídem segunda, 12.500; Unión Eléctrica. 
25.000; Telefónica. 53.500; Felguera, fin 
corriente. 12.500; Tabacos. 12.000; Trans-
mediterránea, 32.000; Madrid a Zaragoza 
y Alicante. 154 acciones; ídem fin co-
rriente. 300 acciones; Metropolitano, 
15.500; Norte. 140 acciones; ídem fin co-
rriente. 350 acciones; Tranvías . 25.000; 
ídem fin corriente. 25.000; Azucareras 
preferentes. 2.500 ídem ordinarias, fin co-
rriente. 12.500; Explosivos, 2.500; Río de 
la Plata, nuevas, 25 acciones; Eléctrica 
del Segura. 10.000; Sevillana, octava. 
55.000; Unión Eléctrica. 6 por 100. 77.000; 
Minas del Rif. R, 3.000; ídem bonos, C, 
10.000; Ponferrada, 12.500; Construcción 
Naval. 6 por 100. 12.000; bonos 1917, 1.500; 
Transat lánt ica 1920, 6.500; ídem 1922, 
24.000; Norte, primera, 60.000; id. quin-
ta, 35.500; Asturias, primera, 1.500; id . 
segunda, 2.000; Norte, 6 por 100, 15.000; 
M. Z. A., primera. 58 obligaciones; C, 
16.500; F. 12.500; G, 3.000; H, 17.000; I , 
51.000; Andaluces, gris, fijo. 8 obligacio-
nes; ídem amarilla fijo. 8 obligaciones; 
Peñar roya y Puertollano. 107.500; Azu-
carera sin estampillar, 11.500; 5,50 por 
100, ,5.000; bonos, 25.000; S. Agrícola de 
Orihuela. 7.500; Asturiana. 1919, 4.000; 
Peñarroya, 2.500, 
* * » 
La reunión bursáti l de ayer estuvo 
más animada que la precedente, rea-
lizándose abundante negocio en casi 
todos los departómentos. La situación 
general denota alguna irregularidad, 
especialmente en los valores del Es-
tado y monedas extranjeras. 
Entre los fondos públicos el Interior 
cede 25 céntimos en partida y el Exie-
terior y 4 por 100 amortizable quedan 
sostenidos. En cambio, los amortizables 
df l 5 por 100 vuelven a elevar sus pre-
cios, ganando cinco céntimos .algunas 
series del de 1926, 20 el de 1927, sin 
¡uipuestos, 15 el de 1920, y de 10 a 40 
el de 1917. El con impuestos de 1927 
se hace extroficialmente a 92,10, 02,05, 
92 y 91,25. 
En el grupo de crédito cont inúa dan-
do la nota saliente la mejora franca 
del Raneo Central, que en esta reunión 
sube otros cinco enteros. Los restantes 
publicados, salvo el Hispano-America-
no, se cotizan en baja, correspondiendo 
50 céntimos al de España, un entero 
al Español de Crédito y dos pesetas al 
Río de la Plata en sus acciones nuevas. 
En el departamento industrial pre-
domina la flojedad, sobre todo en las 
Felgueras, y en los valores do trac-
ción decaen los ferrocarriles, en tanto 
que prosigue el alza de los Tranvías . 
Estos suben 75 cént imos; los Alican-
tes pierden media peseta, los Nortes 
4,50 y el Metropolitano una unidad. 
En el corro internacional sólo los 
dólares muestran consistencia y logran 
alguna ventaja. Las restantes divisas 
ceden posiciones, sobre todo las iibi¿; 
Los francos abandonan 10 céntimos, los 
suizos 40, medio los marcos y 14 las 
libras, subiendo dos los dólares, 
•x- * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22, 25.000 a 21,90 
y 50.000 a 22,05. Cambio medio, 22. 
Francos suizos: 25.000 a 108,40. 
Libras: 1.000 a 27,23. 
Dólares : 2.500 a 5,595 y 10.000 a 5,61. 
Cambio medio, 5,607. 
Reichsmark: 25.000 a 1,33. 
•» * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70. 69.80. 69,70 y 69.80; Ali-
cantes, al contado, a 505 y 505,50. y Sa 
fin del corriente, a 504, 505 y 505.50; 
Nortes, al contado, a 525, 524,50 y 523,50, 
y a fin del corriente, a 526. 525,50 y 
525; obligaciones Alicante, serie I , a 
101,75, 101.95 y 102. 
* * «P 
Cambios de compensación: 
Interior, 69.85; Mejoras urbanas. 92,25; 
Banco Central, 117; Felgueras, 63; A l i -
cantes, 504,75; Nortes, 525,50; Tranvías , 
100,25; Azucareras ordinarias, 38,50; 
preferentes,. 100,50; Explosivos, 421, y 
Río de la Plata, 198. 
* * » 
Entre particulares se hacen, a fin del 
corriente: Felgueras, a 62; Alicantes, 
a 506.50; Azucareras preferentes, a 101; 
ordinarias, a 38,25, y queda dinero de 
Nortes a 526,50. 
N O T I C I A S 
Cambios medios de la cotización de 
los efectos públicos y monedas extran-
jeras en el mes de marzo de 1927: in-
terior, 69.534; Exterior, 83.488; 4 por 
100 amortizable, 87.678 ; 5 por 100 de 
1920, 93,053; de 1917, 92,809-, de 1920, 
102,336; de 1927 (sin impuestos) 102,987; 
deuda ferroviaria. 101.753; cédulas h i -
potecarias al 4 por 100, 89,257; al 5 por 
100. 97,338; al 6 por 100. 106,650; fran-
cos. 22,534; belgas, 81.800; francos sui-
zos. 112.533; liras. 25,953; libras, 
27.879; dólares, 6,720; escudos portu-
gueses, 0,29?; pesos argentinos, 2,4.54 
y reichsmark, 1,390. 
—Se dice que en el Canadá so va a 
emitir un empréstito francés con la co-
operación de algunos Bancos norteame-
ricanos. 
—Por la Confederación Suiza se va a 
emitir un empréstito de consolidación 
al 4,50 por 100 por valor de 150 millo-
nes. 
Serán de libre designación del minis-
tro de Instrucción pública 
—o— 
La Gaceta de ayer publica el real de-
creto siguiente: 
Artículo primero. Los rectores de 
Universidad, los directores de Escuelas 
de Veterinaria, de Institutos de Segun-
da enseñanza , de Escuelas de Co-
mercio, de las Normales de Maestros 
de ambos sexos, de las de Artes y Ofi-
cios y en general los jefes de los cen-
tros docentes dependientes del ministe-
rio de Instrucción pública y Relias Ar-
tes, con excepción de los de Primera 
enseñanza, son representantes del Go-
bierno y serán nombrados y separados 
libremente por el ministro entre los ca-
tedráticos o profesores numerarios del 
respectivo establecimiento. 
Artículo segundo. Los vicerrectores, v i 
cedirectores y en general los que hayan 
de suplir en sus funciones a los jefes 
comprendidos en el artículo anterior, 
serán también nombrados y separados 
libremente por el ministro de Instruc-
ción pública y Relias Artes entre el 
Profesorado numerario del respectivo 
centro docente. 
Artículo tercero. Este decreto empe-
zará a. regir desde la fecha de su publi-
cación, para las vacantes ya causadas 
y las que en lo sucesivo se causen, 
quedando derogadas cuantas disposicio-
nes se opongan al presente. 
Plantilla de Instrucción pública 
La plantilla de funcionarios adminis-
trativos del ministerio de Instrucción 
pública la fo rmarán : 16 jefes de Ad-
ministración de tercera clase, 107 oficia-
les de primera clase y 403 de segimffa. 
Quedan subsistentes en las demás cla-
ses y categorías, las amortizaciones de-
cretadas por la ley de Presupuestos. 
Programas para el día 6: 
MABRZD, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día. Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Rolsa. Inter-
medio. Noticias de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales ho-
rarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys: «Alceste» (obertura). Gluck; «Can-
zonetta», Mendolssohn; «El dúo de la 
Africana» (fantasía). Caballero. Eoletín 
meteorológico. Información teatral. Luis 
Villa (violoncelista): «Nocturno» y «Arle-
quín», Popper. Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «Suite en estilo anti-
guo», Grieg. Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa. La orquesta: «Potpourri do aires 
andaluces, Lucena.—18,30, Lección de es-
peranto, por don Mariano Mojado. Or-
questa Artys: «Mefistófeles» (fantasía). 
Boito; «Los leones de Castilla» (fantasía). 
Serrano. Juanita Azorín (actriz), recita-
do do poesías: «Adelfos», Manuel Macha-
do; «Hospital en domingo», A. Hernández 
Catá; «Puesta del Sol», Eduardo Marqui-
na; «Yo voy soñando caminos», Antonio 
MacLado; «Los niños tenían miedo», J. 
ílamcn Jiménez; «Castilla», Ramón Pérez 
de Ayaia. Orquesta Artys: «Lysistrata» 
(fantasía), Lincke; «La africana» (fanta-
sía), Meyerbeor.—21,30. Conferencia de 
«Valgari/ación histórica», por don José 
Ballester.—22, Campanadas de Goberna-
ción. SefíMCs Ucrarias. Ultimas cotizacio-
nes de Bolsa. Retransmisión' del programa 
de Radio Barcelona. Concierto por el sex-
teto Granados y e1 coro «El Eco de Cata-
luña», dirigido por el maestro José María 
Cornelia.—24,:$, Cierre de la estación. 
jiladio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
Do 17 a 18,30, «Mignón» (overtura), Tho-
mas; «Rotors», de Fleuters», por don José 
Soriano, ingeniero de Caminos; «María 
Sol» (canción de la carta). Guerrero, por 
el barítono señor Valiente; «Largo», do 
Haendel; Recital, por el señor Garrido; 
«Rigoletto» (aria), Verdi, por el barítono 
señor Valiente; «Feramor» (danza de las 
bayaderas), Rubinstein; Noticias de Pren-
sa; «Alborada», Alvarez, por el barítono 
señor Valiente; «Romancero del Cid»; 
«Canción del Patlari», Ribas, por el ba-
rítono señor Valiente; «Aida» (selección), 
Verdi; cierro de la estación. 
de la L M & n l I I * R 
Venta: Tarmacia Gayóse y principalea 
¡Compare el trabajo! 





líer, 16. eotrei 
Sucursales: Barcelona, Valencia, B i l -
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
IVi I _ D E l F? - / \ O 
El mejor alimento, la miel. Las mejo-
res mieles, las españolas. Las mejores 
míeles españolas. MI-DBR-AG. Infan-
tas, 42. Ceras, colmenas, accesorios de-
rivados. KCI-DEa-AC. Infantas, 42. 
La mejor solución alcalina se obtiene 
con la 
S A L - V I C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artiñciales. Facilita la digestión 
y evita las infecciones. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
P R I M A V E R A 
Clima ideal. Del 10 al 25, grandes 
fiestas de la Coronación de la Vir-
gen de la Fuensanta. Solemnidades 
religiosas, verbenas populares. Jue-
gos florales. Fútbol, Corridas de To-
ros (Gallo, Mejías, Cagancho, La-
landa. Niño de la Palma, Rayito), 
Batalla de Flores, Fiesta Militar, etc. 
3 GSl 






Para BRASIL 3 
6 A B R I L 
kOISCQEBDuZS 
U l t i m a n o v e d a d 
en p u r o tabaco de Or ien te 
Bruaos. Pts. 1,60 los 10 c 
2,80 - 20 c 
3,60 20 
Grand Vizir n.0 120 - 4,20 .. 20 
Q W Visir n.0 200 - 5,50 - 2 
n? VEfiTA B TOOOS LOS rSUOS 
Curación radical con 
' i m a d o 
El mejor guardián de las vías respira-
torias son las PASTILLAS CRESPO. 
Las PASTILLAS CRESPO saben bien y 
calman en el acto la tos. 
23 ABRIL 
O u o 3 A o 3 t a 
C E M T R O A M E R I C A , PACinCO 
para VENEZUELA, COLOMBIA, 
PANAMA, ECUADOR, PERU y 
CHILE 
22 ABRIL 
El tipo de emisión será el de 97 por 
100. v 
ORO P A E A E S P A Ñ A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 5.—El Banco de Inglaterra 




BUENOS AIRES, 5.—El trigo se ha 
cotizado a 12,50, l a avena a 7,25 y el 
maíz a 6,70. La carne se cotizó a 26,30. 
MERCADO D E L C A F E 
RIO DE JANEIRO, 5.—El tipo 4 se ha 
cotizado a 26.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron do 27.000 sacos. En los 
stocks quedan 978.427 sacos., 
SECCION DE CARIDAD 
DOHATIVOS RBCIBIIíOS.—Mucliachita 
enferma, que ha tenido cinco vómitos de 
sangre (21-7-92C). Si alguna persona, auto-
ridad o particular puede lograr su ingre-
so en una sanatorio, haría un gran bien, 
pues la enferma se encuentra bastante 
mejorada desde el verano, pero pasan mu-
cha hambre.—F. L. G., 15; Una señora. 
25.—Total, 568,50 pesetas. 
Ambrosio Pérez, tres meses enfermo, sin 
jornal; viven en General Porlier, núme-
ro 24, segundo (24-12-926).—Los discípulos 
de Roquero, 15.—Total, 123,50 pesetas. 
Ramón Pérez de Soto.—J. S. G., 5; Un 
sacerdote, 25.—Total, 314,50 pesetas. 
Religiosas Concepcionistas Franciscanas 
de Guadalajara. Tienen su convento en 
estado ruinoso (11-2-927).—B. G., 0,25; 
F. L . G., 5.—Total, 36,25 pesetas. 
Carmelitas Calzadas de Piedrahita, que 
solicitaban se acordasen las personas pu-
dientes que no tienen herederos forzosos 
en sus disposiciones testamentarias, de las 
jóvenes que desean ingresar en este con-
vento y no pueden hacerlo por falta de 
doto (11-2-927).—R. G., 0,30; F. L. G., 5.— 
Total, 56,25 pesetas. 
Carmelitas Descalzas. Convento edificado 
no lejos de esta provincia, hace trescien-
tos treinta años; es do extrema urgencia 
dotarlo do enfermería y cementerio, pues 
éste le tienen dentro del edificio (11-2-927). 
R. G., 0,25; L. F. G., 5.—Total, 56,25 
Doña Julia Carpintier, viuda, do seten-
ta años, enferma y sin recursos. Repeti-
dos reveses do fortuna la han sumido en 
la mayor miseria. Su único hijo está ce-
sante hace varios meses (25-2-937).—P, L . 
G. , 10.—Total, 153,25 pesetas. 
Inocencia Sánchez, madro do seis hijos; 
tiene a la mayor en el hospital para ser 
operada y otra de cinco años, también 
enferma, y su madre ciega (5-3-927) .—F. 
L. G., 5.—Total, 204,50 pesetas. 
Ricardo Jara, el joven maestro, casado, 
con un niño, que se ha quedado ciego y 
aspiramos a recaudar una modesta canti-
dad para que pueda poner una pequeña 
tienda do cacharrería, verdulería, etcé-
tar, dondo su mujer gane el sustento, sin 
desatender a su hijo (11-3-927) .—L. G. L . , 
10; F. L. G., 5.—Total, 4,02,50 pesetas. 
Francisca de la Torro Prada, viuda, en-
ferma, ee encuentra en situación angus-
tiosa. Vivo en Primavera, número 1, piso 
cuarto izquierda, con un hijo eafermo, 
con ataques epilépticos, y que ha perdido 
su empleo hace más do un año por no 
poder resistir trabajos fuertes (25-3-927).— 
P. L. G., 25.—Total, 65 pesetas* 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, en que se impri-
mía este diario hasta la 
adquisición de la nueva 
maquinaria. 
Fuede verse, Colegiata, 7 
Celebre Depurativo Vegetal 
cura las 
Vicios do la Sanare, Herpes, Acné. 
EXIGIR EL FRASCO ILEGITIMO 
H.nÚ?it,BtOTTiÉBE& CS 23, R.mam,París. 
Torlas Farmaclns 
Todos los síntomas del catarro se mejo-
ran y la tos cesa con PASTILLAS CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las PASTILLAS 
CRESPO. 
Esa tos tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores, se calma 
con PASTILLAS CRESPO. 
XJ33TAU3t/l2TT 
PI Y IffiAIfc3AI.I., 5 
Pondo mejor se come en Madrid. 
Almuerzos, 4 y 0 pesetas. 
Servicio a la carta 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
El toro «solo» en la Plaza 
—o— 
La fecha de 3 de abril de 1927 pasará 
como memorable a los anales taurinos. 
En esta novillada, vulgar ís ima por el 
programa, se paró al toro por vez p r i -
mera, antes de que salieran al ruedo los 
picadores de tanda. 
Reforma es ésta útilísima, a nuestro 
juicio, aunque la tomen a broma mu-
chos señores de los que se pasaron la 
vida precisamente censurando a las au-
toridades que no ponían mano firme en 
las cosas de toros. 
Hoy la autoridad impone normas que 
encauzan la fiesta en beneficio de la afi-
ción. 
Y si es explicable cierta rebeldía pla-
tónica a lo de los petos, por aquello de 
la pureza del «toreo», no es lógica la 
discusión siquiera del parón al toro 
«solo en la plaza». 
A l toro debe pararle de salida el es-
pada con el capote, luego de tantearle y 
correrle los peones a una mano, sin per-
mi t i r en n ingún caso que el bicho acu-
da a los caballos, a los que no debe 
acercarse más que «en suerte» para to-
mar la vara. 
Claro es que los lidiadores no pueden 
oponerse al ímpetu del animal que de 
salida y destempladamente acometan y 
despanzurren una cabalgadura. Pero a 
evitar esta contingencia viene la dispo-
sición gubernativa que comenzó a regir 
en la novillada del domingo úl t imo. 
Saldrá el cornúpeto, por consiguiente, 
y sólo encont ra rá en el ruedo toreros de 
a pie. 
Corrido el burel por el peonaje, sal-
drá el matador a pararle por verónicas, 
y no encont ran í ocasión para desistir 
de esa obligación (cosa muy frecuente) 
porque la res esté entretenida con el es-
cuadrón de piqueros. 
Otra ventaja grande: se dice que los 
ganaderos son opuestos a la reforma, y 
no nos ext raña . E l toro, si np es bravo 
de verdad, no acometerá a la tanda 
montada cuando salga en frío después 
del capoteo; pero ello será una ventaja, 
pues son muchos los bueyes que to-
pando a ciegas, con el ímpetu del salto 
del chiquero a las garrochas, pasan 
como toros, haciendo en el resto de la 
l idia cosas de manso. 
Ya se vió claramente en la corrida 
de prueba cómo los toros de Cruz del 
Castillo «no se enfriaron», haciendo pe-
lea brava a pesar de la reforma. 
Es, pues, una salvaguardia para la l i -
dia normal la disposición flamante, por-
que los toros t endrán que embestir y no 
topar, los piqueros tendrán que picar 
y no rajar al toro de refilón, y los ma-
tadores t endrán que parar con la capa 
y no dejar que los cornúpetos se es-
trellen contra las tripas de los caba-
llos. 
Es tá bien la disposición gubernati-
v a . . . , y más que vinieran a regular una 
fiesta decaída por los abusos de unos y 
de otros. 
Curro CASTAÑARES 
La red nacional de electricidad 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA l.-ttidcclos. Ayuno.—S tos. Sist0 
inártii , y Celestino, Papas; Celso, 
po; GuilJermo, abate; Marcelino, Timoteo 
Diógenes y Platón i des, mra. ' 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—10, funeral 12, misa, rosa. 1 
rio y comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Buen Suceso. 
Corte de María.—Covadonga, en su 
rroquia y S. Luis; Atocha en P. Domini. 
eos (Pacífico). 
Parroquia de las Angustias.—8, mi^ 
perpetua por los bienhechores de la pa, 
rroquia. 
Parroquia de S. Luis.—Novena al S. 
Cristo de la Fe. 10, misa solemne y Ex! 
{.<..sici;'.ii y reserva; 6 t., manifiesto, ser. 
món, señor Santamaría; ejercicio, reserva 
y miserere 
A. do S. José de la Montaña.—(Caracas). 
De 3 a 6, Exposición. 
Capilla do Cristo Boy (paseo de la Di," 
rección).—7 y 8, misas. 
W. Sra. de Atocha (Pacífico) .—7, 8, 9 y ' 
10, misas; 6 t . . Exposición menor y ro. 
sario. 
CULTOS A N. SBA. D E L O S DOLOREg 
Parroquias.—Dolores: 10, misa solemne 
y Exposición; 6 t., manifiesto, estación, 
corona dolorosa, sermón, P. Martín, cb. 
minico; septena, reserva y bendición.-,i 
Carmen: 6 t.. Exposición, corona, sermón, 
señor González Pareja; dolores y 6alve.-4| 
Covadonga: 6 t., corona dolorosa, ejercí.1! 
cios por los PP. Santisteban y Villama. 
ñán, capuchinos, y Stábat Máter.—Corazón 
de María: 6 t., corona, sermón, señor 
Blázquez; septena y Stábat Máter.—S. Jo.| 
rónimo: 7, misa y plática-meditación; I j l 
ídem; 5 t., corona dolorosa, plática, ejer. 
cicio y cánticos.-S. Lorenzo: ü,30 t.. Ex. 
posición, corona, sermón, señor S. de Die, 
go; gozos y letanía.—S. Miguel: 7 t.. Ex. 
posición, estación, corona, sermón, señor 
Ordóñez, bendición y reserva.—N. Sra. den 
Pilar: 5.550 t.. Exposición, corona, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio y reserva.-Sa 
Millán: Por la t., ejercicio, sermón, sej 
ñor Rúa a, y salve.—S. Pedro el Real: sJ 
misa y plática, P. Janariz; 10, misa can-1 
tada y Exposición; 6,30 t., sermón moral, 
ejercicio y reserva.—S. Sebastián: 7,30, 
misa rezada, ejercicio y plática; 10, misa 
cantada. Exposición, sermón, señor San» 
cho; 6 t., manifiesto, ejorcicio, sermón, 
P. Bañares, C. M. F.; ejorcicio, reserva 
y salvé.—Sta. Cruz: 6,30 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor G._ Valcárcel; ejer., 
cicio, reserva y Stábat Máter.—S. José: 10, 
misa solemne y Exposición; G t., maniñes. 
to, ejercicio, septena, sermón, señor Váz. 
quez Camarasa; y reserva.—Sta. Bárbara: 
7, misa rezada y explicación, P. Estebanj 
10, misa cantada; 5 t., ejercicio, septena, 
plática, mismo padre, sermón, P. Bueno, 
C. M. F., y reserva.—Sta. Teresa: 6 t.. Ex-
posición, corona, sermón, P. Rodrigo de¡i 
la V. del Carmen; ejercicio, septena'y go.» 
zos.—Stos. Justo y Pastor: C t., Exposi. 
eión, corona, sermón, señor Alcocer; re-
serva y salve.—San Giaes: 5,30 t.. Expo-
sición, estación, corona, sermón don Ama-
deo Carrillo, reserva y salve. 
Iglesias.-Buen Suceso (40 Horas): 83 
Exposición; lü, misa' solemne, sermón,' 
«eñor Jaén; ejercicio, septena, reser-
va v gozos.—Capilla do Cristo Rey: M 
t., ejercicio septena, sermón, P. Antolín,'J 
y reserva.—Calatravas: 10 y 10,45, misa 
solemne; 11,30, ejercicio; 6,30, t., estación/; 
corona dolorosa, sermón, señor Vázquízj 
Camarasa; reserva y salve.—Cristo de la.: 
Salud: 11, misa solemne y Exposición; 11,30 
ejercicio, Ü t., manifiesto, sermón, P. Ur-
bano, dominico; ejercicio y reserva.—Diá 
mas catequistas: 6 t., ejercicio y 86i« 
món por el señor Suárez Faura.—Encarna; 
ción: 5 t., corona, aermón, P. agusti-
no; septena y reserva.—H. do S. Francisco 
de Paula; 5 t.. Exposición, estación, corona 
ENCPQCO PECON/TITVYENTE EN A V " DQ/" 
fOQMAT ELlXlD t INYECTABLE i VIGOQI2A 
A L O / DÉOILE-T DEJWCNECE A IQT VIEJO/" 
, | I O '*!*) ' -1** 
• 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar- curado 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-970. 
D E 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
CORELLA (Navarra) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
i -CvenKusew t>. KC 
ISO Gramos de Mitígal (Bswjsfo 
fricionado en fina capa sobre la piel, bastan para una 
cura que hará desaparecer la sarna u otras enferme-
dades cutáneas parasitarias. Estas enfermedades pro-
ducidas por pequeños parásitos, se hacen notar ppr 
un fuerte picor en distintas partes del cuerpo. Fric-
cionando estas con 
M i i i g á l fáafh, 
desaparecerá rápidamente el picor y la curación será 
completa en el transcurso de pocos días. 
El Mitigal ha dado muy buenos resultados desde 
hace mucho tiempo contra todas las enferme-
dades parasitarias de la piel, enfermedades pro-
ducidas por hongos, sarna, eczemas, erupciones, 
etc. así como también contra el prurito senih 
El Mitigal es completamente inofensivo, no dá 
lugar a irritaciones ni a otras acciones secun-
arias y no mancha ni estropea la ropa. 
Ha sido aplazada hasta el 3- de di-
ciembre del año actual la fecha de pre- , 
sontacM.n en el ministerio T r a * * . S S ^ í T s S . d . Í T ^ t o e l t o . 5 ^ 
de los proyectos de establecimiento de 
una red nacional de transporte y dis-
tribución de energía eléctrica. 
SUMARIO DSL DIA 5 
—O— 
Hacienda.—R. D. ley modificando la ex-
presión del capítulo tercero, artículo úni-
t., ejercicio, septena, sermón y reserva.—1 
S. Antonio de los Alemanes: 10, misa can-3 
tada; 6 t.. Exposición, sermón, reserva y-j 
cánticos.—S. Ignacio-. 0,30 t.. Exposición, 
ejercicio, septena, sermón y reserva.—S. | 
Pascual: 5,31) t., corona dolorosa, septena, 
sermón. P. Barrios y reserva.—Sta. M . | 
Magdalena: 6 t.. Exposición, rosario, scr-ij 
món, P. Barrio, septcxia y reserva.—S. Co-
razón y S. Francisco de Borja: 8, misa ya 
ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón, P. Uó-f 
mez, S. J., y reserva.—Servitas (S. Leonar-
do): 6 t., ejercicio, sermón, P. Gil, S. J.; 
reserva y salve.—Servitas (.S. Nicolás): 10;-„ , , i. J i i reserva y salve. bervitas (o. IMCOIUS; : m, co, del presupuesto de gas os de la sec- misa Esposici(5n\ ü t., estación, 
cion primera «Presidencia del Consejo de 8erindn> 8eñor Vives, septena y reserva.-
Mimstros». hg. Pías de San Fernando: 6 t., Bxposi-
R. D. nombrando jefe de Administra-'ción, corona dolorosa, sermón, P. 'Ruia 
ción de primera, adscrito a la Delegación'Tapiador, ejercicio y reserva.—Comenda-
de Hacienda do Valladolid, a don Rufino'doras do Santiago: 5 t., ejercicio, septena. 
Cano; concediendo honores de jefe de Ad- sermón, monseñor Carrillo, y reserva.- ~ 
mínistración, libres de gastos, a don An-
tonio Calvo, jefo de negociado de segun-
da de Hacienda, jubilado. 
R. O. resolviendo instancia do la Institu-
o
Fermín de los Navarros: 8,30, misa de co-
munión y ejercicio; 6 t., sermón, P. Ba-
sabe; septena y reserva. 
JUEVES EUCABISTICOS 
Parroduias.—Carmen: 10, misa rezada por 
cion Cooperativa para funcionarios del ios con^rcgantes del Santísimo Sacramen-
Astado, Provincia y Municipio, en la queito.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.-San 
solicita exención de- tributación por va- Luis: 8,30, S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. Bar-
nos conceptos; aclarando la regla terce-
ra de la real orden de 23 de marzo, re-
lativa a las oposiciones do delineantes 
del Catastro urbano. 
I . pública.—La firma de ayer. 
R. O. disponiendo que por los presiden-
bara: 8.—Santiago: 8.—S. Jerónimo: 8,30.— 
Purísimo Corazón do María: 8,30.—Salva-
dor y S. Nicolás: 8.—Los Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, misa 
do comunión.—A. do H. del S. Corazón cía 
Jesús: fi,30, ejercicio.—Buena Dicha: 8,S0, 
comunión general con Exposición. — Cala-
tes de los Tribunales de oposición a las travas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con Ex-
vacantes do profesores de sección de los posición.—Comendadoras do Santiago: 8,39. 
Colegios Nacionales de Sordomudos y de Fsclavas del S. Corazón (pasco de Marti-
Ciegos, y antes de dar comienzo a bs ne^ CamP0&) ̂  ^ ' s canos do _S. An-
, tomo: 8,30.—Hospital de S. Francisco dofl 
18 Paula (Cuatix Caminos): S.-Tlospital 
y antes ae ciar comienzo a 
ejercicios, las que están pendientes 
este trámite, y en las demás, en el que 
sea-procedente, se haga sabor a los opo-
sitores, que quedarán sometidos al régi-
men establecido en el real decreto de 31 
de diciembre; nombrando a doña Manue-
la García Velasco celadora del Instituto 
del Cardenal Cisneros. 
Presidencia.—R. D. extendiendo a los 
huérfanos do padre y madre, menores de 
veintitrés años y solteros, hijos de obrero 
o do funcionario legítimo o legitimados, 
los subsidios a las familias numerosas: 
decidiendo a favor do la Administración 
la competencia entre el gobernador do 
Oviedo y la Sala de lo Civil de la Au-
diencia territorial, y a favor do la autori-
dad judicial, la competencia entre el de-
legado do Hacienda de Lérida y el juez 
de Halaguer. 
R. O. nombrando auxiliares de Obser-
vación y Cálculo del Observatorio Astro-
nómico a don Marcelo Santaló y don 
Mariano Martín. 
G¡, y justicia.—La firma de ayer. 
R. O. disponiendo so publique urgente-
mente el proyecto de nueva demarcación 
judicial do Granada. 
Gobernación.—R. D. aprobando la agru-
pación de los Ayuntamientos do Igunleja 
y Pujcrra (Málaga), y los do Albay, Ara-
guas del Solano y Canias (Huesca); Co-
gcces del Monto con la entidad local me-
nor do Aldoalbar (Valladolid); los de Sa-
las do Bureba con Padrones do Bureba, 
y Grisaleüa con Zuñeda (Burgos^ • Val-
deancheta con Espinosa de Henares, y 
Caravias con Palazuelos (Guadalajara); 
Freixanet con Seiscasas, y Caraplloch con 
Eiudellots do la Selva (Gerona), para te-
ner un secretario común; aprobando la 
mancomunidad de 
¡el 
i i O S A R E S B T A Ü Tal enormidad so obtiene adquiriendo por 1,50 pesetas la pluma stilográfica «Mo-
nos», último modelo, do carga automática, que prestará a usted tan buenos servi-
cios como otra de alto precio. Do construcción sólida y manojo simplicisimo. Para 
envios por correo, ccrtiRcado, agregad, 0,75. L . ASIN PALACIOS.—Preciados, 23. 
MCAXKBXñ 
Carmen : 8,30, con Exposición.—.Terónimas d-il 
Corpus Christi: 8.—Jesús: 6,45 y 8.—Ponti-
ficia: 6 y 8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 
8,30.—S. Pascual: 9.—S. Pedro: S.—Santua-
rio del Perpetuo Socorro: 8.-S. Vicente de 
Paúl : 8.30. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Para jóvenes artesanos y empleados em-
pezarán ol lunes en los Luises, dirigidos 
por los PP. Castañar y Alarcon, b. J., pa-
ra terminar el 10. Todos Vn chas, a las 
7, y por la t. a las 7.30, ejorcicio. 
—Para las socias do la G. de Honor y 
domás señoras se celoliramn desde el » 
al 13. dirigidos por ol P. José María K«-
bio, S. J.. en las Salesas (Sta. Engracia, 
10). Ejercicios a las 10. y 5 de la tarde. 
El primer día a las 5,30 t . 
m ÍP 
(Esto periódico se publica con censura 
eclosiástíca.) 
Oposiciones y concursos 
Dostinoa públicos,—La Junta calificado-
ra de aspirantes a destinos públicos 
dado a conocer hoy la relación nominal cíe 
las clases do activo y licenciados del l i -
cito que ee proponen para los tles,tl.U ! 
anunciados a concurso cu enero proxiu 
pasado. A l mismo tiempo relaciona m 
clases do segunda y primera categoría, 
cuyas peticiones de destino quedan iuer 
de concurso, con expresión do los m 
vos do la exclusión. , 1 
Delineantes del Catastro.—Se ha resu 
to que los que tuviesen presentadas m 
tancias con la correspondiente docuinen-
antenores tación para tomar parte en 
los Ayuntamientos de; opos¡cioneg> no ceIobradns, a pl^a da 
San Hipólito de Voltregá con Santa Ce-
cilia de Voltregá (Barcelona); do Gar-
gantilla y Navarredonda (Madrid), y Mu-
tiloa y Segura (Guipúzcoa); derogando el 
decreto de 9 do febrero de 1926, que agru-
pó, para un secretario común, los Ayun-
tamientos do Santo Adriano y Proaza 
(Oviedo). 
Pomento.—E. D. aprobando el reglamen-
to del Instituto Geológico y Minero. 
delineantes del Catastro de la W * * ™ ?J 
baña, no tendrán que presentar en U6 
convocadas actualmente más <luV ™ 
la personal y el certificado de Penales. | 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.530 
de abril d Miércoles 
D E B A T E 
Remedio clicaa contra los catarros bronquiales. 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos artículos el J A R A B S MB-
j>I2fA D E Q U E B R A C H O como ol último remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , 
farmacéutico, Serrano, 36, M A D R I D , y principales far-
macias de España. 
Ant iguo depós i to de San Juan de Alcaraz 
C A L L E D E ATOCHA, NUM. 65. M A D R I D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba-
r a t í s i m o s , -calidad insuperable 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la perdida do alquileres, riesgos locativo, de re-
cursos y de paralización de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, 2. 
Capital suscrito: pesetas 5.000.000. Capital desembolsado: 
pesetas 2.000.000. Reserva estatuaria: pesetas 1.000.000. 
SITUACION Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA: 
„. . ^ Reservas Siniestros Reserva ostatuariaa 
Años Primas indemniza- do riesgos ^ para even 
dos en curso tuaIidades. 
308.711,79 313.203,04 98,055,16 
584.161,72 175.617,29 194.720,57 
991.430,05 401.048,37 330.476,68 
1.910.777,15 631.936,69 636.925,71 
5.831.960,01 2.413.196,60 1.943.986,67 
17.777.466,69 8.286.622,40 6.434.480,42 














V E N T A T E R R E N O S 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.000 pies 
cuadrados en Hipódromo, lindando Palacio 
Bellas Artes, Parque urbanizado. 
S I T I O UNICO para edificación hoteles; el de 
más porvenir, teniendo presente aprobado pro-
yecto prolongación Castellana. 
200.000 pies cuadrados en López de Hoyos, Nxi-
ñez Balboa y Castelló, totalmente urbanizado. 
Sitio inmejorable, contiguo tranvías Velázquez. 
Morales, CISNE, 17. 
P e s t i d e á - P é l e * 
n i n o n e 
OÍ de ca/rna 
- . • •: , . 
Su trata-
miento. 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 
GRAN V A R I E D A D DE M O D E L O S 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
m \ m m m m m m m m \ n m m m n \ m 11 
iraiinimuiniira 
teta ib palabras, 8.60 
cafia paiafira mas, 0,10 pesetas | 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ARMARIO luna, 110 pese-
tas; roperos, 95; colchones, 
12; sillas, 4,50. Taborni-
11 as, 2. 
H A B L A M O S P A R A E l . P U B L I C O D I S C R E T O V A F I R M A M O S : 
1.° Que la operación no ha resuelto el problema de la cura radical de la hernia. 
escrupulosamente, revisando de tarde en tarde los resultados obtenidos, confinnan, en 
efecto que las recidivas son fatales. 
2. ° Que lo único tratamiento eficaz para la hernia consiste, no en el uso de emplas-
tos, ni menos de inyecciones, n i tampoco de bragueros o vendajes (esto último, por 
desgracia, recomendado frecuentemente), sino en la aplicación de. un APARATO cuyas 
características confronten con la clase y singularidades del padecimiento, y esto requiere 
dos condiciones previas: una, que quien haya de construir este aparato posea los cono-
cimientos científicos y las aptitudes mecünicas indispensables, y otra, que se ocupe de 
estudiar el caso, viendo en persona al eniermo. Nada que no sea sobre esta base podrá 
tenor 1» menor utilidad. De consiguiente, el herniado debe presentarse al ortopédico de 
su confianza y rehusar todo lo que contradiga este requisito esencial. Sólo por huir de 
las molestias y peligros que entrañan aqueños desacreditados recursos es por lo que 
muchos se deciden a operarse, a cuyo extremo nunca recurrirá quienquiera que experi-
mente los beneficios de nuestro sistema. 
3. ° Que cuantos tengan esta afección deben prevenirse contra ciertos titulados doctores 
y demás celebridades extranjeras, mientras no les ofrezcan otros certificados de sufi-
ciencia que la sugestión de sus propios anuncios. 
4. ° Que nosotros aseguramos la contención permanente y completa de todas las 
hernias libres, hayan sido o no operadas y sean cuales fuesen su volumen y antigüedad, 
éin '^xcluir.las calificadas de incoercibles, y ofrecemos, por añadidura, a quien acuda 
a consultarnos (claro está que autorizados expresamente para ello), la comprobación 
de numerosas y rápidas curaciones obtenidas con nuestro método en personas ilustres, 
eminentes, de gran renombre nacional. 
5.o Que facilitamos el pago de nuestros servicios en doce plazos mensuales, a los 
clientes de modesta posición. Esto supone, aparte de las evidentes facilidades econó-
micas, la garantía cabal, todo lo seria que es posible apetecer, de que no somos de 
los que comercian con el sufrimiento humana, sino que respondemos siempre de nuestras 
obras y quedamos adscritos a sus resultados. En una conducta honorable como ésta, por 
espacio de treinta años (que ya es lo bastante para hacer reflexionar a cualquiera que 
discurra un poco), y no en la profusión del reclamo, del autobombo, de cuyo resorte 
suelen valerse quienes carecen de todo mérito verdadoro, hemos basado nuestro pres-
tigio profesional. 
H O R A S : D E ONCE A U N A V D E C U A T R O Á S E I S 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O : C A L L E D E J U A N D E M E N A , 23, 1.°, M A D R I D . 
A B R I E T A . 1 2 , M A Q U I N A R I A . — M A D R I D . 
Garganta y Bronquios 
CARAMELOS PECTORALES «CENARRO» 
(al eucalipto y savia do pino) 
DESINFECTANTES DEL 
APARATO RESPIRATORIO 
CAJA 35 Y 70 CENTIMOS 
Farmacias y Droguerías. 
iviMiáiitivfri guaéhl ¡M ¡ t a ^ S S S S S i S S B S 
Máquinas para coser y ljor« ^ 
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
BARGEL0 
fiAVINÓ 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , S. A., 
AVISO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O V G R A N 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se efiviarán gratis. 
lArcas para caudales y cajas 
! murales. Máxima seguridad. ( 
¡Precios sin competencia^en 
I igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á Í» 
Gran liquidación de toda 
clase de muebles y obje-
tos, precios rebajados. V i -
sitad: PALAEOX, 15. 
UFES CHOCOIMS 
H U E R T A S , 22 
(frente a Principe). 
NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E K O R A . 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 7 de a b r i l d e 1922 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, viudo y padre; sus hermanos, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos y primos 
R U E G A N a los que la conocieron y amaron que la 
consagren una plegaria.; 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a en San Manuel y San 
Benito y pasado mañana en Nuestra Señora de la Almudena; la 
diaria de nueve y media en San Manuel y San Benito y en Nuestra 
Señora de la Almudena, respectivamente, y la de diez y media los 
días 7 de cada mes en San Manuel y San Benito serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados lian concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada.. 
scarisd. 
p/AMSt e» mns LRS rmfHc/fís 
CAMAS doradas matrimo-
nio, 150 pesetas; niqueladas 
matrimonio, 170. Taberni-
llas. 2. 
COMEDOR lujoso fantasía, 
lunas biseladas bronces, me-
sa ovalada, sillas tapizadas, 
1.000 pesetas. Tabernillaa, 2. 
D E S P A C H O estilo renaci-
miento español, 1.350 pese-
tas, vale 2.700. Taberni-
llas, 2. 
COMEDOR moderno, com-
pleto, por 475 pesetas; si-
llería, 100. Tabernillas, 2. 
COMEDOR estilo renaci-
miento español, vale 3.000 
pesetas, por 1.900. Taberni-
zas, 2. 
CAMA, 15; de matrimonio, 
35 pesetas; mesas, 12. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA completa con col-
chón y almohada, 40 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
A L M O N E D A arcón antiguo 




H O T E L , pleno campó. Par-
one. Excelente situación pa-
ra reponer salud. Duque Al-
ba. 15. Portería. 
ALQUILAN8E cuartos con 
calefacción, cuarto de baño, 
garage y jardín, 275 pese-
tas. María Molina, 31. 
A L Q U I L O bonito interior, 
14 duros. Francisco Silvela, 
82, final Torrijoe. 
S E A L Q U I L A pisito para 
persona sola. Claudio Coe-
11o, 45. 
ARMARIO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
ARMARIO dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño. 20. 
MALETAS cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ttui? 
letines, 5. Desengaño, 20. 
CASA nueva, habitaciones 
espaciosas, mucha luz , 
«confort»; tranvías. Torri-
jos, 33. • 
EXTERIOR, 105; ático, 90; 
interiores, 50 y 65. Alcán-
tara, 46. 
HERMOSO entresuelo, ro-
deado jardín, doce habita-
ciones, baño, 165 pesetas. 
Segundo, lo mismo. Pi-
lar, 67. 
PRECIOSO principal, enta-
rimado, cuarto baño, ocho 
piezas. Claudio Coello, 65. 
LISTAS hospedajes gratis. 
Hortaleza, 41, entresuelo. 
SEÍÍORA alquila gabinete 
céntrico caballeros, todo 
«confort». Razón: Hortale-
za, 41. 
C U A R T O S desalquilados 
ver,dad, pagando después. 
Serv i dumbre b i e n infor-
mada. Hortaleza, 41. 
Preparación completa para las muchas plazas vacantes 
en el Cuerpo Auxiliar de Contabilidad por profesorado 
técnico y especializado. EL MEJOR Y MAS HIGIENICO 
INTERNADO. Apuntes adaptados al programa. Pídanse 
reglamentos y programas, A C A D E M I A C A L D E R O N D E 
L A B A R C A . Abada, 11. M A D R I D 
t i 
Í * m m\ f* K" M JST oy EL MEJOR SURTIDO H l A « 8 gS. ra & ^ PKECIOS MODERADOS 
ORPEBRBRIA RELIGIOSA 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artísticas 
para regalos. Estampas y postales religiosas. 
B Í E T A L U R G I C A ^ ^ , I « « « - r , - 5 § S í f » , 
M A D R I L E Ñ A 8 » «S I * ®S 111 i i i O i 
M PINTURA CP 












OÉVEMTAÍNUAS P R I N C I P A L E S D R O G U E R Í A S ^ 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U S , 30—TELEFONO 13.279 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.a plateado fuerte a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con 6 platos...... 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 6,50 
12 Hojas de afeitar; BES: la mejor marea Alemana 2,00 
Tazones de desayuno, con plato. China piedra fina a 1,50 
Batería, Cristalería, Juegos café, bandejas, cuchillos, 
sai-tenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
S E G U N D A conversión de Obligaciones del Tesoro a Deuda 
emcatizable al 5 por 100, SIN IMPUESTO 
Desde el jueves 7 del corriernte, de cuatro a siete de la 
tarde, se entregarán en la Caja de valores de este Banco, 
las carpetas provisionales de la nueva Deuda amortiza ble 
sin. impuesto, a los presentadores de Obligaciones del Te-
soro en rama, de todas las emisiones, correspondientes a 
la segunda conversión, efectuada en los días 28 de febre-
ro y 1.° de marzo últimos. 
Serán despachadas, desde luego, todas las facturas, sin 
distinción de números. 
A las personas que presentriron para esta operación res-
guardos de depósitos o pólizas de operaciones, se las invi-
ta a cancelar los .depósitos (que es indispensable) o a 
formalizfír el cambio de la garantía en las segundas. 
Para la cancelación de los depósitos se dan por reprodu-
cidos aquí los dos procedimientos que se ofrecían a los 
señores depositantes en el anterior análogo anuncio del 
Banco, fecha 17 de marzo próximo pasado, para la entrega 
de carpetas de la primera conversión. 
Madrid, 5 de abril do 1927.—El secretarlo general, 
O. Blanco-Recio. 
ALBURQUERQUEj 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda cíase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
A N I V E R S A R I O S 
DEL SESOR 
Eundador y director de la Empresa 
anunciadora Los Tiroleses 
Falleció e l día 7 de abrií de 1908 . 
Y DE SU ESPOSA 
Falleció el día 19 de noviembre de 1897 
Sus hijos, don Valeriano, don Simón, doña 
Juana y don Manuel; hijos políticos, doña Ma-
nuela ¡ááinz, doña María Llopis, don Alberto 
Eumagallo y doña Elvira Pascual; nietos y de-
más parientes 
RUEGAN a. sus amigos se sirvan 
encomendarles a Dios en sus ora-
ciones. 
La misa, rosario y la comida a 40 pobres que 
se celebre el día 7 del corriente, a las once 
de la mañana, en el oratorio del Ave María (ca-
lle Nueva do la Trinidad), serán aplicadas por 
el eterno descanso do sus almas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nun-
cio de Su Santidad, Arzobispo-Obispo de Madrid-
Alcalá y Obispo de Sión, han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
V I M O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
trabajando en su pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WEINHAGEN». Gus-
tavo Welnhagen, Er.r« 
celona. Apartado 521. 
E n Madrid: Aven ida 
Pl Margall, 5. Agen tea 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
L 
Tapicería. Visiten la Ex-
posición. 
O o y a J U a l M y a M S 
MBIIlItl m m 
A L Q U I L A S E 
gran nave 38 por 11. Infor-
marán : Travesia Ballesta, 
11, maderas. Teléfono 16.781. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, * frente 
a las Calatravas 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machamudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
y -
o s 
Las terribles molestias de los pies» callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando sólo tres días eS patentado 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50 
P O P correoj 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 
AUTOMOVILES 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi, General Pardiñas, 84. 
F O B D nuevo véndese 1.300 
pesetas. Cartagena, 26. Qa-
rage Almagro. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, Id. 
F I A T 501, por ausencia, to-
da prueba. Nicasio Galle-
go, 10, Garage. 
BICICLETAS 
BICICLETAS «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pae-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . > y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda dase d^M)Íe-
tos. La casa que más T^ga. 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quosada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 





P I N C A Cercedilla, orilla 
del río. Situación espléndi-
da. Vendo parcela. Duque 
Alba, 15, portería. 
S O L A R E S . General Arran-
do, Méndez Alvaro. Carre-
ra San Jerónimo. 44, ma-
quinaria. 
CASAS, hoteles, solarbs, ven-
ta compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín cTJftlVerr 
sal». Pi y Margall, l ^ ^ 
CASA construcción de pri-
mer orden y positiva renta, 
calle de Santa Engracia. 
Otras de lujo, solares y fin-
cas rústicas. Grandes conve-
niencias. «Iberia», Mayor, 4. 
Teléfono 10.169. 
F I N C A S . Compra y venta. 
Angel Villafranca, abogado, 
agente de contratación de 
fincas. Genova, 4. Cuatro a 
seis. 
ClU»AI> Lineal, bonito so-
lar, 10.300 pies, cerca tran-
vía, 1,50 pie. Ruimonte. 
Perraz, 26; seis a siete. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, J:5. 
COMPRO oro. alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
USTION Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fuencarral. 107, esquina Val-
verde. 
E N E N S A N C H E , próximo 
final Torrijos, se vendo ca-
sa 165.000 pesetas; produce 
18.800. Puede adquirirse por 
40.000. Apartado_485.__-_ 
V E N D O finca producción 
reorco, 10 kilómetros Ma-
drid, linda monte Pardo. 
Razón. Poblete. Carranza, 
16, Madrid. i 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2.50, 
abonos, Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
eais. 
«LA CONFIANZA» vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera. 10, 3.° 
derecha. 
H U E S P E D E S , 4,50 pensión 
completa, bonitas habitacio-
nes. Flor Baja, 9, principal. 
"MONTERA, 20, segundo iz-
quierda. Pensión Canalejas. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. An t igüedades . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-





fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 80. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
PERITOS agrícolas. Prepa-
ración por ingenieros agró-
nomos. Convocatorias anua-
les. GerLtro Práctico Ense-
ñanzas. Barquillo, 41. 
OPOSICIONES para deli-
neantes, 20 plazas prepara-
ción, antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 2G. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer-
do, 1, primero (Noviciado). 
OPOSICIONES a la Di'pü-




nas, Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto E e n s . Precia-
dos. 23. 
ACADEMIA de Aduanas, 
exclusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Eernan-
flor. 4. 
TAQUIGRAFIA, mecanogra-
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
CORREOS. Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
REFORMA letra, método rá-
pido, ortografía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Boto, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
REUMA: Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTBEÑIDOSTlJsar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellog diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
CEDESE habitación econó-
mica, persona seria. Santí-
sima Trinidad, 9 antiguo. 
PENSION completa, cinco 
pesetas; tres platos, pos-
tro; estables. Hortaleza, 24, 
tercero. 
FAMILIA distinguida ad-
mite uno dos caballeros úni-
cos, con sin. Informarán: 
Alcalá, 2. Continental. 
SEÑORA, gabinete alcoba 
exterior caballero. Espíri-
tu Santo, 47, próximo No-
viciado. • . 
PENSION Fernández. Casa 
seria, hermosas habitacio-
nes exteriores, baño. Infan-
tas, 34, segundo. 
P R E C I S O socio quince 
pesetas, buen negocio, uemx. 
Arenal, 26. j 
RADIOTELEFONIA 





T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería bala-
manca, Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , 
perfección francés, informes 
absoluta garantía, oíreceso. 
Béjar, 9. bajo. Guindalera. 
C. Rodríguez. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, ¿, 
continental. . 
SEÑOR respetable desea co-
locarse oft portería particu» 
lar. ordenanza, mozo aliñar 
cén. conserje, cosa análoga. 
Informes: Blasco Garay, 9A 
tercero, 2. 
C H A U F F E U R llegado pro-
vincias, veinte años prac-
tica, buenos informes, se 
ofrece casa particular. Ma-
drid o fuera. Razón: M. 1). 
Serrano, 43, portería. 
E N M A D R I D , persona sol-
vente admitiría representa-
ción artículos depósito, ges-
tión o mandato. Dirigirse; 
González, Caballero Gra- | 
cia, 6. .. 
M A D A M E acompañaría se-
ñoritas. Conde, 1, segunde 
derecha. 
ABOGADO, ofrécese horas 
libres mañana, oficinas, se» 
cretaría, análogo. Aparta-
do 5.001. 
J O V E N , hermano de sacer-
dote, desea colocación pa-
ra sacristán, algo ayudaría 
a cantar y tocar el órgano. 
Dirigirse por escrito B. A, 
Mendi, San Roque, 12-11, 
entresuelo derecha. 
Demandas 
F A L T A pegador. Fotogra-
fía Goya. Plaza Progreso, 
número a2. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A < inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal, 26. 
L U J O S A pensión Gran Vía, 
so traspasa. Razón: Valvei-
de, 8, anuncios. 
T R A S P A S O antiguo ' acrod i -
tado negocio mercería, cén-
trico. Compraventa. Admi-
nistración fincas, hipotecas. 
Cava Baja, 16. 
MAQUINAS escribir: venta, 
cambio, alquiler, reparacio-
nes, cintas, tampones, pa-
pel carbón. Enrique López, 
Puerta del Sol, 6. 
VENTA plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S Nigri para ha-
cer medias y calcetines. Pi-
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362. Madrid: 
MODISTAS 
M A R T I N A Gil , modista, ex 
oficiala en París. Palma, 2, 
entresuelo izquierda. 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pro sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Príncipe, 5. 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
COMPRA-venta o hipoteca 
do fincas. Casa por cuartos 
vendo desde 5.000 pesetas. 
Situación inmejorable. Co-
locación de capitales al 8 
por 100, con garantía hipo-
tecaria. Hidalgo. Reina, 13. 
C A P I T A L I S T A S : Deseo 
10.000 pesetas negocio en 
marcha, toda garantía, se-
riedad. M. Gil , Carretas, 3. 
Continental. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
lincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margal], 14. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «STAR». 
Montera, 15. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénixi Arenal» 2^, 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
LIQUIDACION forzosa de 
camisería, sombrerería, me-
dias, pues necesitamos lo-
cal para los 32.000 sombre-
ros paja que tenemos fabri-
cados. Hortaleza, 2. Casa 
Joth. 
BRAGUERO que cura an-
tes y después de operar. 
Desengaño, 10. 
8 % INTERES obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándomele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Henné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
VIGILANCIA, investigacio-
nea reservadas, informes, co-
bro créditos,' seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
SOMBREROS de caballero 
y señora. Reformo, limpio, 
liño. Valverde, 3. 
AZULEJOS belgas, marca 
H. Agento general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
HAGO camisas, calzonciUoí 
y reformas. Arroyo, Barqui-
11o. 0. 
ALTARES, esculturas reli-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
inig-furbnno 907. 
A P I C U L T U R A Movilista. 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A. Ló-
pez. Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardenal (Sigüenza). 
TESTAMENTARIAS, crédi-
tos difíciles, investigacio-
nes reservadas, ejecutivos, 
verbales. Contratos. Consul-
ta módica. Abogados. Cava 
Baja, 16. 
SEÑORAS, los sombreros 
de paja de la temporada 
anterior quédan nuevos re-
formándolos. Hortaleza, 46, 
primero. Precies económi-
cos. 
V E N T A S 
GENEROS blancos de todas 
clases. Precios del día, pnr 
ser fabricación propia. N» 
dejo do visitarnos por toda 
esta semana. Nos \h agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 3.-
BRONCES para iglesias, po-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
ZARÁUZ, magnífica viflá 
Monteninr. Alquilo, vendo. 
Pedro Endaya. 
AÜTOP1 AÑO omerirano, 
rollos, banqueta, nuisique-
ro, 2.5011: annónium imcvo, 
Orense, 27. 
POR 10.000 pesetas vendo 
hermosa colección (cuatro 
cuadros), representa sacri-
ficio Isaac. Pacífico, 48, 
bajo. 
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DESDE INGLATERRA 
El inesperado gran déficit del presupuesto 
L a noticia ha caído como una bomba—como una bomba que a todos 
hiere—. Cuando los periódicos de esta mañana daban cuenta del déficit del 
presupuesto que acaba de cerrarse, el gran público, aun soñoliento, que 
marchaba a la oficina friolero y malhumorado, no hizo caso. Yo veía cómo 
pasaban por alto esa información e iban a buscar en la de deportes los 
preparativos de la gran regata entre las Universidades de Cambridge y 
Oxford que se celebrará mañana. Pero esta tarde, cuando ya se conocen 
las declaraciones de políticos y financieros, que predicen nuevos impuestos 
sobre los artículos de consumo, esta tarde es cuando el público burocrático 
de esta inmensa ciudad oficinesca se ha dado cuenta de la desgracia. No 
escribo que se ha emocionado, porque todos sabemos que esta gente fría 
e impenetrable como la atmósfera de su cily no se emociona, o, al menos, 
no lo deja ver. 
Pero vamos al grano. E l presupuesto inglés para el año financiero que 
acaba de morir con el día de ayer arroja un déficit—según las liquidaciones 
provisionales—de 36.693.794 libras esterlinas, o sean aproximadamente mil 
millones de pesetas, al cambio de 27 pesetas por libra. Ante la magnitud de 
esta cantidad el lector debe pensar, no en el presupuesto español, sino en 
el inglés. Relacionándola con éste, el déficit viene a ser tan sólo de un 
4,25 por 100 en proporción a la cuantía efectiva de sus gastos. Estos han 
ascendido a 842.395.027 libras, contra 805.701.794 que han Importado los hir 
gresos. Para mayor claridad damos estas cifras comparándolas con sus equi-














Mas no se crea que éste déficit ha sido completarr»nle imprevisto. Al 
escribir al principio que la noticia de su existencia ha caído como una 
bomba, me refiero, naturalmente, al gran público. L ^ k especialistas y X 1 
políticos, aunque en menor magnitud, j'o lo preveíaiv'nLos más pesimist 
lo calculaban tan sólo en unos veinte millones de libras; los optimistas y 
los amigos políticos de míster Churchill reducían esta cifra a unos doce o 
quince millones. L a existencia de un déficit fué cosa descontada, puesto que 
ya cuando la aprobación del presupuesto se suponía un déficit de 7.728.000 
iibras. E n el transcurso de su ejercicio, al paso que los gastos han excedido 
de los cálculos en 9.917.027, los ingresos han disminuido en 19.048.767 libras. 
Aquel aumento en los gastos ha sido causado principalmente por la extra-
ordinaria crecida en los intereses de la Deuda Nacional, que ha exigido 
14,5 millones de libras más de lo presupuestado. Del lado de los ingresos 
ha sido el más principal de ellos, y de los impuestos—el Incomc-tax—c\ que 
ha fallado a los cálculos de míster Chu jhill. Mientras éste cifraba su re-
caudación en 254 millones, ésta sólo ha producido 234. También el impuesto 
sobre beneficios de las corporaciones ha rendido casi tres millones menos 
de lo calculado, dejando fallidos los supuestos de la Hacienda con casi 
un 50 por 100. 
•Causas de semejante perturbación, tan poco común en la historia financie-
ra de Inglaterra?' Para los conservadores y los optimistas la explicación, bien 
siemple, hay que buscarla tan sólo en la huelga minero-carbonera y en sus 
trastornos industriales consiguientes. Por cierto que, según las opiniones 
de aquéllos, es el carbón la causa de todas sus dificultades financieras. E l 
déficit del presupuesto del pasado año, que importó 14 millones de libras, 
ñtribúyese a los subsidios para las minas de carbón, que ascendieron a unos 
19 millones. E l déficit de este año es—según los mismos—consecuencia del 
paro en las minas. Total: que por unas u otras razones y pojj curiosa 
paradoja, va resultando que las minas de carbón, factor el más trascen-
dental en el desarrollo industrial de la Inglaterra gran capitalista, han venido 
a ser un elemento perturbador en su Hacienda y en su economía. E l hecho 
no deja de ser sintomático. T„ , w 
Oue la huelga carbonera ha influido de forma trascendental en la des-
favorable liquidación del pasado presupuesto no cabe duda. Mas que el a 
hava sido su única causa, es lo que nosotros ponemos en duda. Por lo 
demás y aun admitiendo esa explicación unilateral, cabe pensar en que esas 
perturbaciones en la economía carbonera pueden ser consecuencia c indicio 
de una crisis económica más honda. Para otra ocasión nos reservamos nuestra 
modesta pero original opinión sobre esto. 
•Consecuencias del déficit hoy conocido?... Aun es pronto para que apa-
rezcan De todos modos, no pueden ser m-y importantes para una ccono-
P'ÍV de tan formidables disponibilidades como la inglesa. E n el mercado 
de divisas esta tarde han sido imperceptibles. En cambio en Bolsa han 
b a j a X L acciones de Tabacos extraordinariamente ante el temor de nuevos 
impuestos sobre ese artículo. , . . . T ^ - ^ I RTF™ 
Oue ese temor es muy fundado parece lógico. A mi, como español, otro 
femor me asalta. ¿No será uno de los nuevos arbitrios que ^ preparan 
m a aumentar los ingresos de la Hacienda la subida de los derechos aran-
c e l a r i o r o de los impuestos-sobre los vinos?... Poco hemos de vivir para 
que no lo sepamos. BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, 1 de abriL 
Disminuye e l c o m e r c i o 
mejicano 
Efectos de las rencillas políticas y 
las disensiones con los yanquis 
—o— 
MEJICO. 5-—La vida comercial de la 
república resiéntese visiblemente de las 
rencillas políticas y diplomáticas sur-
gidas en las relaciones entre Méjico y 
Estados Unidos. 
E l volumen de los negocios con la na-
ción norteamericana ha decrecido nota-
blemente, y esta tendencia sigue acen-
f ufmdose a causa del boicot emprendido 
contra los productos de procedencia 
yanqui. 
C a m p a n a c o n t r a e l c á n c e r 
e n B u e n o s A i r e s 
BUENOS AIRES, 5-—Las instituciones 
médicas y de carácter benéfico^se dis-
ponen a emprender una campaña sani-
taria para prevenir y combatir el 
cáncer. 
Se abrirá una suscripción popular con 
el fin de adquirir alguno gramos de 
radio para distribuirlos entre los hos-
pitales e instituciones de asistencia pú-
blica. 
Oficiales polacos ejecutados 
VARSOVIA, 5. — Esta mañana han 
sido ejecutados dos oficiales del Ejercito 
polaco, convictos de traición. 
D e A l m a d é n a Madr id 
Un «azogado» es un pobre enfermo 
por una intoxicación lenta de mercu-
rio. Los vapores de este metal, que 
penetran por los poros de la piel y 
también por. las v ías respiratorias, 
producen en el organismo ese temblor 
particular que se manifiesta también 
en el habla. Otra de las manifesta-
ciones inmediatas del «hidrargirismo» 
es la podredumbre de los dientes. E n 
el hospital de las minas conversamos 
con dos de estos enfermos; de dicha 
enfermedad no había más allí. Para 
remediar los graves inconvenientes de 
la industria del azogue se ha pen-
sado en la colonización de una gran 
extensión de terreno, adonde se tras-
ladan los atacados del mal o se pre-
viene la enfermedad con trabajo al 
aire libre; pero, no obstante los es-
fuerzos que se han hecho, parece que 
la solución práctica de este problema 
dista mucho de ser una realidad. L a 
falta de agua en Almadén no permite 
precauciones higiénicas, baños y la-
vado especialmente, que aminorarían 
las consecuencias inevitables del tra-
to con el mercurio. 
Además del hospital, donde las bue-
nas Hermanas de la Caridad, nos en-
tretuvieron agradablemente un buen 
rato, vimos la iglesia, que no nos en-
tusiasmó mucho. También en ella se 
proyectan reformas provechosas y allí 
mismo el señor Obispo de Ciudad Rea: 
con el párroco de Almadén convinie-
ron en las líneas generales. En cam-
bio, en Chillón, hay una iglesia del 
siglo X I V que es una joya. E l arteso-
nado de la época es estupendo. E l doc-
tor Estenaga, conocedor como pocos 
de nuestros tesoros de arte religioso, 
lamentaba que manos aleves hubiesen 
encalado las paredes y columnas de 
las elegantes arcadas; por eso le vi-
mos raspar indignado con la contera 
de su bastón la cal indecente que cu-
bría la majestad sagrada del granito 
secular, como afeite postizo el rostro 
de mujer hermosa,: en tanto que daba 
órdenes para lirrjpiarlas y devolver a 
a iglesia su prístina belleza. 
Una cosa extraordinaria ha logrado 
el Obispo en estos pueblos: entusias-
mo evidente y eficaz por las vocacio-
nes eclesiásticas. Tanto en la iglesia 
de Almadén como en la de Chillón, nos 
llamaron la atención unos cepillos blan-
cos con letras encarnadas, en los cua-
les se pide el óbolo de los fieles para 
la grande obra del sacerdocio cató-
lico. E n las columnas y paredes en-
tran por los ojos unos carteles fan-
tásticos con grandes caracteres rojos, 
que recuerdan a los cristianos esta 
obligación importantísima de contri-
buir a las vocaciones eclesiásticas. Y 
nos decía entusiasmado el señor Obir ; 
po que, no obstante las pobreza de 
los feligreses, se reunían apreciables 
sumas. 
E l puehlo de Almadén se había con-
gregado en la iglesia para recibir 
su Prelado; las señoras tenían mucho 
interés en que viese los ornamentos 
que ellas mismas habían confecciona-
do; las Asociaciones piadosas deseaban 
que se enterase de que existían; el al-
calde con su concejo, que fuese al 
Ayuntamiento. E n efecto, allí descan-
samos un poco, y tanto el señor Are-
nas como sus ediles, se esmeraron 
cordialmente, obsequiándonos con un 
«lunch». Todavía pudimos ver el mer-
cado que se inaugurará dentro de poco 
con el nuevo cementerio. Antes de 
abandonar las minas, hemos de decir 
que, tanto el director, señor Centeno, 
como el personal, tuvieron especial 
empeño en hacernos agradable la vi-
sita, poniéndose B disposición del se-
ñor Obispo y acompañantes con ex-
quisita amabilidad. E l pue^iO, los obre-
ros, son buenos realmente; lo que su-
cede a veces es que pasan hambre, y 
el hambre es mala consejera. Por otr, 
parte, si se les exige el sacrificio de 
su salud por unas pesetas, se explica 
que refunfuñen y protesten antes de 
aceptarlas. 
Nos despedimos del azogue y de los 
azocados, de las cigüeñas y de las go-
londrinas, que chirriaban alborotadas, 
y el automóvil de un excelente amigo 
del señor Obispo, cuyo nombre senti-
mos no recordar, nos lleva a Chillón 
por medio de aquellos campos, cubier-
tos de trigo y salpicados de flores. Por 
la carretera nos tropezamos con pia-
ras de negros gorrinos que se apartan 
E L P A R T E F A C U L T A T I V O , p o r K - H i x o 
-¿Qué es esto? «Una corná en la pantorrilla con desgarramiento de tejidos blandos» 
-Na; la media que se la ha jecho porvo. 
con un gruñido de sorpresa. E n Alma-
dén hay ya una calle central asfaltada 
que el alcalde «enseña» muy ufano y 
con razón; en Chillón, la calle está 
por hacer; pero nos aseguran que es 
cuestión de meses. Dando tumbos por 
el camino de carros que parte el pue-
blo en dos, llegamos a la morada de 
los buenos señores que hemos men-
tado ya. Allí nos tienen preparada la 
comida, en la cual la señora de Már-
quez hace los honores con exquisi-
ta amabilidad. Nos acompañan el alcal-
de de Almadén, el párroco, algún 
sacerdote más y dos o tres caballeros. 
Allí, mientras refocilamos nuestros 
cuerpos, agradeciendo la generosa y 
delicada hospitalidad de los dueños, 
nos comunicamos las impresiones de 
nuestra visita a las minas y con-
cluímos, después de bien comidos, con 
augurios llenos de optimismo. ¡Cómo 
no! Pero el reloj implacable nos acu-
cia, porejue el tren pasa a las tres 
y minutos por Almadenejos y hay que 
abreviar o suspender las sabrosas 
charlas de sobremesa. 
Vuelta al automóvil y a volar por 
la carretera. Allá queda Chillón con 
su iglesia, resto de antigua fortaleza; 
Almadén con sus minas de mercurio. 
E l verde de la cebada ya crecida es 
de una frescura y vigor indecibles; a 
trechos, lejanos manchones blancuzcos 
de margaritas interrumpen el verdor 
inmenso y ondulado de los campos. E l 
aliento perfumado de la primavera 
pasa rozando invisible los delicados ta-
llos del trigo naciente, dando a los 
trigales matices ondulantes en los que 
retozan los rayos del sol espléndido. 
Pero todo pasa en rápida carrera, hu-
yendo de nosotros como visión quimé-
rica de una felicidad imposible. Pero 
es verdad tanta belleza, aunque sea 
fugitiva. 
E n el tren se repite en mayor es-
cala el espectáculo inefable. Pero e! 
señor Obispo de Ciudad Real nos saca 
de nuestra contemplación, indicándo-
nos los desfiladeros por donde baja-
ron los cruzados de las Navas; las 
hondonadas de la llanura donde yace 
el polvo de los caballeros de Calatra-
va; los castillos famosos que cual ja-
lones marcaban el camino do la recon-
quisla hacia Sevilla y Granada; las 
ruinas do la antigua «Laccuris», llama-
da Alarcos por los árabes, donde éstos 
derrotaron al vencedor de las Navas, 
yendo los cristianos fugitivos a fundar 
ia Villa Real... Luego Tirteafuera, Mi-
guelturra y otros lugares inmortaliza-
dos por el caballero manchego. ¡Cuán-
to sabe el señor Obispo de Ciudad 
Real! Nos habla de un libro que está 
publicando en París. . . Pero basta de 
indiscreciones y pongamos punto final. 
Manuel GRAÑA 
-EEh 
Ambos caballeros discuten con vive-
za. E l más joven y de tipo más varonil, 
exclama interrumpiendo, un poco brus-
co, a su interlocutor. 
—¡No me convence usted! Yo no las 
disculpo, ¡pero insisto en que en delini-
tiva, somos nosotros, los padres, los' 
maridos, los hermanos, los novios, Jos 
llamados a no consentir, hasta por dig-
nidad, que ellas salgan a la calle... 
como salen. Esto es lo que afirmo y lo 
que sostengo. 
— ¡Perfectamente! Pero yo le pregun-
to a usted una cosa. ¿Quién es el gua-
po que a estas alturas convence a su 
hija, a su mujer, a su hermana o a su 
novia de que irán muy elegantes yendo 
como van medio desnudas, pero que «no 
deben ir asi», porque así van muy in-
decentes? 
—jÁlí! ¿Y quién diee que se trate d-c? 
convencerlas nada más? ¿Para qué y 
para cuándo reservamos entonces nues-
tra autoridad, moral, social y... legal? 
Eso hay que impedirlo, porque se tra-
ta de un caso do decoro, sencillamente: 
de decoro do ellas y de decoro nuestro. 
Y conste que, como usted sabe, yo no 
me asusto de nada: ni siquiera miro 
eso del desvestido femenino en mora-
lista, sino en caballero, en hombre, que 
no se aviene a hacer un triste y «¡ca 
liflcadísimo» papel acompañando en pú-
blico a una esposa, una hija, una her-
mana o una novia, todo lo elegantes 
que usted quiera, pero que no se vis-
ten como deben vestirse las mujeres 
honradas. Y ese «papel» tristísimo, ver-
gonzoso, al que le corresponde un ape-
lativo... impronunciable, es el que hacen 
actualmente infinidad de papás, de her-
manos, de novios y sobre todo de ma-
ridos... 
— ¡El consuelo que nos queda es que 
somos todos los papas, maridos, etcéte-
ra, etcétera, los que lo hacemos hoy 
día! 
—Efectivamente: casi... todos. Y por 
eso mismo la conclusión a que se llega 
es la de que hoy escasean mucho los 
hombres, los verdaderos hombres, aun-
que nunca se ha hablado y se ha es-
crito tanto como ahora de energía, de 
masculinismo, de virilidad y de miiscu-
los...: de «agallas», en una palabra, 
¡que no se ven por ninguna parte! 
¡Pura literatura!... 
— ¡Es usted... tremendo 1 
—No, señor. Lo que soy es franco y 
claro. Y porque lo soy, repito, que no 
hay derecho a tolerar que unas modas 
exiranjeras, francamente cocotiles, con-
viertan a nuestras mujeres españolas en 
cocottes; a esas mujeres que son o se-
rán las madres de nuestros hijos y las 
depositarías de nuestra honra y nues-
tro honor. 
— ¡Si le oyeran a usted algunos, di-
rían que «lodo eso es de otros tiempos»! 
—Quizá habrá quien lo diga; pero 
los que por ser o querer ser «muy de 
hoy» no tienen inconveniente en con-
sentir que sus esposas y sus hijas va-
yan por esas calles, paseos, teatros, et-
cétera, etcétera, casi desnudas, incurren 
a menudo en la paradoja de sentirse 
celosos defensores de su honor, si al-
guien pone en duda que esas señoras 
o señoritas lo sean, cuando la verdad 
es, que no lo parecen... ¡Y no digamos 
si las premisas tienen sus naturales 
consecuencias, como también suele ocu-
rrir!.. . 
— ¡Definitivo!.^ 
—Y tan... definitivo, que si hemos de 
ser consecuentes con esa tolerancia, que 
permite a nuestras mujeres «vestir» 
como hoy visten, no tenemos derecho, 
moralmente hablando, a la protesta y a 
la indignación, cuando sepamos o vea-
mos, que las confunden con tipos fá-
ciles, y que los osados galanteadores 
acuden al señuelo de tanto descoco, de 
tanta licencia y de tanto impudor... 
—Es verdad: completamente verdad, 
todo eso. Pero, vuelvo a lo mismo. ¿Qué 
hacemos con «ellas», qué hago yo, ver-
bigracia, que he agotado en mí todos 
los medios, discursos, reflexiones, sú-
plicas, enfados, etcétera, etcétera, para 
que mi mujer y mis dos chicas se vis-
tan... decentemente? ¡Pero, hombre, si 
hasta al templo, que es el colmo, van 
igual! ¿Qué hacer ante una obceca-
ción parecida? ¿Me lo quiere usted 
decir? 
—Yo solo puedo decirlo lo... que yo 
he hecho. 
—¡Ah, caramba: venga! 
—No tengo hijas, pero tengo una mu-
jer a quien quiero mucho. Mi esposa 
también era de las «obcecadas», como 
usted dice, y también procuré conven-
cerla do que ciertas modas no debe ni 
puede adoptarlas una mujer decente. Y 
cuando me convencí de que... no la 
convencía, firmemente, resuelto, por 
otra parte, a no hacer yo el ridiculo y 
a evitar, quizá, algo más grave para 
los dos, le dije un día, en un tono sin 
réplica: «Vas a llamar a la modista 
hoy mismo, y vas a entregarle todos 
tus vestidos para que los reforme, «ade-
centándolos», y que después te los prue-
bes en presencia mía para que yo te 
los vea puestos». Y añadí, siempre de 
una manera rotunda. «Eso lo vas a ha-
cer hoy mismo, porque mientras no te 
alarguen esos trajes, ahora a la rodilla; 
te cierren esos escotes exagerados y te 
pongan unas manguitas en esos ves-
tidos, que no tienen ninguna o casi 
ninguna; es decir, hasta que no pue-
das «vestirte de señora», no sales a la 
calle». 
—¿Y qué pasó? 
—¡Toma! Pues que desde entonces mi 
mujer sale a la calle vestida. 
—¡Caray, voy a tomar nota del pro-
cedimiento! Y es que con las mujeres 
hay que emplear recursos, ¡es verdad!, 
hay que ser... 
—¡Hay que ser... hombre, lo primero! 
¡Hasta para enamorarlas: créalo us-
ted!... 
Curro VARGAS 
P A T R I A Y HOdAR 
El 2>adre Adulfo Villanueva l i a ^ 7 
blicado un libro titulado Patria y u í ' 
gar. Vn padrccüo que se nos viene coñ 
antiguallas, d i rán muchos. Vn horabre 
—decimos nosotros—dotado de sentido 
actual, de capacidad dinámica para una 
lucha en la que es preciso poner inrint 
los ardores. a0s 
No será quizás el libro del padre 
Adulfo Villanueva un libro estrictarnen 
te literario. Cabe, sin embargo, aqu, 
desde el instante en que está escrito 
con lozanía, clara y castizamente. Ca, 
be de todos modos porque todas ias, 
tribwias son buenas para dar aire a 
los sentimientos con que el autor de 
Patria y Hogar ha henchido las pá-
ginas de su obra. 
Con gran acierto dice el prologuisiM 
—José María Pemún—aue la obra del 
padre Villanueva es, antes que nada 
una afirmación. Ahí reside, en efecto' 
todo su valor. Afirmarse claramente en 
algunos sentidos ideológicos es en la 
sociedad moderna una obra de herou. 
mo. Aquel vaAoT que se adjudicaba M 
la obra valióme que arremetía con 
arraigados principios y tradiciones, yo, 
no es, n i siquiera, valor físico, o va-
lor achulado, que es lo que siempre 
fué. Ahora eso no es más que una 
triste y ridicula cobardía, la cobardía 
del que tira una piedra más sobre 
fachada venerable del templo asaltado 
por la muchedumbre soez. 
¡Cómo se aprecia ahora el verdadero 
valor \ Ahora, cuando del más destar-
talado y polvoriento magín salen con 
facilidad ingeniosidades contra lo más 
honrado y lo más noble, el valor eiM 
descubrirse con sencillez al pasar ante 
el templo, saludar a la bandera, decir-S-i 
«No, perdonadme yo no salgo a lucir-
me junto a la podredumbre pintarra-M 
jeada de una mujer públ ica; estoy muy 
ocupado en tener en brazos a mis hi-
jos.» 
S O B R E E L POLO NORTE 
E N D I R I G I B L E 
Bien presentado, incitando a la lec-
tura, llega este libro, en que el famoso 
explorador Amundsen, en colaboración 
con Ellsivorth, nos habla de un viaje 
maravilloso. 
El libro tiene interés en manera igual 
para doctos y profanos. Algunos ca-
pítulos del principio, son expresión def 
acreditadas opiniones sobre diversos ~tti 
mas científicos, relacionados con el te-¿ 
ma principal de la obra. 
La parte más viva del libro supera 
en emoción a muchas novelas del so|i 
corrido género de aventuras expedidla 
narias, y tiene todo el ejemplar mé-
rito de una verdad estricta. Interesu 
profundamente la lectura de unas pá-
ginas, en ¡as que hombres de temple, 
que han emprendido una tarea cientí-
fica y heroica, cuentan con gran sen-
cillez algo de lo que les ha ocurrido. 
Al f inal del libro van unas fotogra-
fías muy interesantes. 
R E F L E X I O N E S SOBRE 
L A L I T E R A T U R A 
En el último número de Aúnales asa-
rece una carta de Paúl Bourget sobre 
literatura. Una admirable carta en ver-
dad, que honra el sentido crítico des-
pierto siempre de este anciano maestro' 
de las letras. La hemos leído con res-
peto profundo y nos ha maravillado to| 
esencial discreción con que este hom-'] 
bre, por su edad, de otros días enfoca 
los movimientos juveniles de la litera-
tura. Difícilmente puede darse un tacto 
mayor. Véanse estas palabras, de una 
gran justeza, de una serenidad y una 
ponderación ejemplares: 
•¡Ciertamente que este fervor de los 
jóvenes por obras condenadas por í¿|| 
viejos es, a menudo, exagerado. Se 
transforma en injusto—si/brflj/ímos nos-
oíros—cuando implica un total descc^ 
nocimiento de esos viejos. Pero no 
tubeemos en discernir que existe • atm 
una necesidad vital y necesaria pdraMT 
el desenvolvimiento de la literatura.* j 
He aquí magistralmente expresado to$ 
do el méri to y toda la equivocación <% 
las jóvenes generaciones literarias. No 
levantemos ante ellas tina muralla de 
incomprens ión; pero comiencen ellas 
por no ser incomprensivas. Han de rfrjj 
parar en que muchas veces se las cora-
bato más como una defensa de algo 
que ellas han atacado sin deber que 
como una ofensiva contra lo que ellas 
mismas representan. 
En resumen, al atacarlas se las invi-
ta a una limitación útil, a una labor 
exclusivamente positiva. Se les dice-. 
Cread en buen hora; pero no intentéis 
destruir esto, porque estamos aquí dis-
puesto a la defensa. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Folletín de E L DEBATE 1 8 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
fc.L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Después de algunas pocas palabras de corteses 
cumplidos por ambas parles, se abordó de lleno la 
cuestión que había llevado a los jóvenes amigos a 
.la suntuosa morada del rico propietario. L a señori-
ta Katie Motter deseaba imponerse en los principios 
fundamentales del arte arquitectónico. 
—Puedo que le parezca a usted extraño este de-
seo en una señorita, y aunque lo juzgue no más 
que como un capricho de niña mimada que no se 
resigna a desistir de sus gustos—explicó el señor 
Motter dirigiéndose a Horacio—, pero en tal caso 
no le acompañaré en su opinión, porque yo pienso 
de otro modo y estoy completamente de acuerdo en 
este punto con mi hija. No sé por qué no va a po-
der aspirar una joven, una señorita, a adquirir una 
cultura todo lo amplia y extenso que le permitan 
su inteligencia y sus medios de fortuna, dentro, cla-
ro está, de los límites impuestos por la decencia, 
por el decoro y por el buen sentido. Y s i esto es 
así, y me parece que no hay nadie que pueda ne-
gado, habremos de confesar que el estudio de la 
arquitectura es tan útil como otro cualquiera, ni 
m á s ni menos interesante, por ejemplo, que el de 
la aslronpmía. 
Al oír pronunciar esta palabra, Katie, que se ha-
llaba sentada a la derecha de su padre, hizo un 
gesto de disgusto, y volviendo la cabeza a un lado, 
se aplicó a mirar a la calle a través de los vidrios 
del -ventanal, como si lo que allí se hablaba la tu-
viera sin cuidado. Tan visible era el desdén, la in-
diferenc:a que con su actitud demostraba la joven 
por la astronomía, ciencia sabia, sin emhargo, que 
Frankley no pudo menos de preguntarse para sus 
adentros si no llegaría un momento en que miss 
Motter sintiese la misma aversión por la arqui-
tectura. 
—¿Puede usted encargarse de las lecciones que 
desea recibir mi hija, señor Frankley; tiene usted 
algún tiempo libre que dedicar a este menester? 
—preguntó el señor Motter con reposada voz. 
Sí, Frankley tenía tiempo libre, casi todo el que 
no empleaba en comer y dormir; pero se guardó 
muy mucho de decirlo. Se convino, pues, en que 
las lecciones serían dos por semana, de una hora 
cada una, y que el joven profesor llevaría sus pla-
nos y proyectos a fin de que la discípula pudiera 
estudiarlos y aficionarse a aquellos frahajos. Una 
vez puestos de acuerdo sobre los menores detalles 
del difícil aprendizaje a que Kalie iba a someterse, 
John se levantó del asiento que ocupaba y Frankley 
,hizo otro tanto. Se despidieron del padre y de la 
hija estrechando afectuosamente sus manos y aban-
donando la casa salieron a la calle para regresar 
al hotel. 
Apenes dieron unos pasos, John de Moy, inclinán-
dose al oído de su camarada, le dijo casi en voz 
baja: 
— E l señor Motter me ha encargado que te ofrez-
ca corno honorarios por tu trabajo tres dólares por 
lección. 
—Está bien; acepto—respondió distraídamente Ho-
racio. 
Empero. Frankley rectificó en seguida, como si 
una nueva idea se hubiera hecho en su mente, y 
encogiéndose de hombros, añadió: 
— E s decir, no sé si debo aceptar. ¿No sería me-
jor que me negase a percibir estipendio alguno?.,. 
No mediando precio por mis servicios, no habiendo 
dinero por delante, creo yo que se apreciarían en lo 
qae. efectivamente puedan valer mis lecciones... 
— ¡Me lo esperaba, como si me lo hubieran dicho 
al oído—le interrumpió de May sin dejarle acabar—. 
Y a salió el europeo quisquilloso, derrochador de su 
esfuerzo, generoso y pródigo de su trabajo con una 
generosidad que sería estúpida si no naciera de un 
orgullo desmedido, de una altanería incomprensible 
o do una tontería rayana en la necedad—. Déjate de 
sentimentalismos trasnochados, que ya no se llevan 
guardan en el fondo de tu maleta esas endiabladas 
ideas caballerescas que se cuecen en tu caletre, 
y que para nada te. servirán mientras vivas en Nor-
teamérica, para utilizarlas cuando vuelvas otra vez, 
si es que enalguna ocasión te da por hacer otro 
vajeri lo a ja vieja Europa. Aquí lo do cada uno 
no puede ser de otro; y si tú no aceptas un suel-
do por juzgarlo poco digno, el señor Motter, que tie-
ne tanta dignidad como tú, no aceptará por la mis-
ma razón tus lecciones gratuitas. Pero, además, di-
me, criatura, y decídete a enfrentarte con la rea-
lidad: Si no espiras a obtener recursos de tu tra-
bajo, ¿de qué vas a vivir?... ¿Del aire como los ca-
maleones?... .Bah, bah!... Seis dólares por semana 
no son, precisamente, las riquezas de Creso; pero 
no olvides que algo es algo y que menos da una 
piedra. 
Frankley no respondió a la objeción de su amigo. 
Anmos marcharon durante unos , minutos en silen-
cio. De prono Horacio se volvió hacia De May, excla-
mando: 
—¡Qué mujer tan extraña es la señorita Motter! 
¿Hace mucho tiempo que la conoces, John? 
—Do'» años—respondió lacónicamente el pintor. 
— Y muy guapa..., lindísimo. ¿No le parece? 
—Sí. una muchacha encantadorar 
—¿Cuáles son las notas distintivas de su carácter?... 
¿En qué grupo de mujeres se la puede clasificar, 
por sus gustos, por su modo de pensar? 
Dé May dejó pasar un rato antes de responder a 
la pregunta de su amigo, como si necesitara pensar 
antes de dar una contestación. 
—Tú mismo podrás averiguarlo cuando hables 
unos días con ella—dijo al cabo. 
—Pero lú puedes ayudarme por anticipado, dánL 
dome algún detalle por somero que sea sobre la 
personalidad espiritual de mi discípula... E n resumi-
das cuentas, ¿es o no simpática la señorita Katie 
Mf.tter? 
—Mi querido amigo, el sentimiento de simpatía 
es una cosa, una apreciación, una inclinación, me-
jor dicho, tan personal, que.es imposible juzgar por 
otro; A mí puede inspirarme simpatía quien te re-
sulte abiertamente antipático y viceversa, ¿compren-
des? 
—Desde luego; pero como un caso excepcional. Ge-
neralmente, ocurrirá lo contrario. Tú y yo tenemos 
muchos puntos de contacto; hemos tenido las mis-
más aficiones, casi el mismo modo de pensar. Me 
parece que lo que te sea grato a ti ha de sérmelo 
a mí y a la inversa..fc 
— E n ese caso—respondió John de May con voz 
grave y calmosa—es de esperar que Katie llegue a 
inspirarle gran simpatía. 
—¡Y que no te pones solemne ni nada para decir 
una cosa tan sencilla, chico!—dijo Horacio un poco 
asombrado. 
E l joven arquitecto, como si deseara desentrañar 
lo que había en el fondo de aquella gravedad con 
que acababa de expresarse su compañero, le miró 
atentamente, pero el rostro impasible de John no le 
dejó adivinar nada a través de la impenetrabilidad 
de su gesto. 
—Pues ahí tienes lo que son las cosas—prosiguió 
Frankley pausadamente, como si tratara de ir ana-
lizando sus propios sentimientos, a medida, que ha-
blaba—, tal y como es, a juzgar por la sola impresión 
que en esla primera visita me ha producido, creo, aun 
antes de conocerla y de tratarla a fondo, que no me 
inspirará nunca las simpatías que lú supones. Es muy 
bella, cierto; tiene un extraño encanto muy atrae-
tivo. r.o te lo niego, y, sin embargo, hay un pre-
sentimieulo que rae dice que el sentimiento que loglC 
despertar en mi corazón, estará más cercano a la 
antipatía, a la aversión, que al amor. ^ 
— ¡Eh, eh, para el carro, querido Horacio! Nadie 
te ha pedido, ni yo tampoco, que te dejes enamo-' 
rar por Katie—exclamó alegremente de May, con-
teniendo a duras penas, la risa aue se le escapaba 
de la boca. . 
Atravesaban en aquel momento los insep.?r?)la<^ 
enmaradas el parque municipal de la ciudfl ' ¡! 
tado de árboles soberbios, que parecían W * ™ 
todo con la sombra protectora de sus ramajes iron-
<los::s x verdes. Un viejo cementerio silencioso y 
{Continuará!) 
